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Povzetek 
 
Naslov diplomskega dela: Izobraževanje mladih žensk za vstop na trg dela v Sloveniji – 
študija primera 
 
Povzetek: Diplomska naloga se osredotoča na problematiko mladih in še posebej mladih 
žensk, ki vstopajo na trg dela. Gospodarska situacija, pomanjkanje služb, stalno 
spreminjajoče se potrebe na trgu dela in fleksibilizacija zaposlovanja so težave, s katerimi 
se soočajo vsi iskalci zaposlitve. Ženske pa so poleg tega podvržene še spolni segregaciji 
in spolni diskriminaciji s strani delodajalcev. Zaposlovalci namreč pogosto 
predpostavljajo, da bo večina mladih žensk v bližji prihodnosti prevzela tudi materinsko 
vlogo. Zaradi (morebitne) porodniške odsotnosti, nege otrok in druge odsotnosti z dela 
delodajalci mlade ženske vidijo kot manj konkurenčne njihovim moškim kolegom. 
Študija primera proučuje projekt Kolegice, izobraževalni program, ki ga izvaja nevladna 
organizacija Zavod Nefiks in ki temelji na mentorstvu uspešnih kariernih žensk mladim 
ženskam, ki na trg dela šele vstopajo. Analiza ugotovitev študije primera kaže, da 
problemi niso zgolj na strani delodajalcev in stereotipov, temveč tudi v neke vrste 
kolektivnem občutku nesamozavesti, ki spremlja mlade ženske. V diplomskem delu 
raziskujem, s kakšnimi težavami se na trgu dela soočajo mlade ženske, od kod izhaja 
morebitna neenaka obravnava moških in žensk in ali bi bilo mogoče z dodatnim 
izobraževanjem ženske opolnomočiti za bolj suveren vstop na trg dela. 
Ključne besede: mlade ženske, izobraževanje, diskriminacija, brezposelnost, trg dela, 
mentorstvo. 
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Summary 
 
Title: The education of young women before entering the labor market in Slovenia – a 
case study  
Summary: This thesis focuses on the problems of young people and especially young 
women entering the labor market. The current economic situation, the lack of 
employment possibilities, the constantly changing needs of the labor market and the 
flexibilization of employment are problems that are common to all job seekers. However, 
women often also face gender segregation and gender discrimination by their employers. 
Employers frequently assume that the majority of young women will become mothers in 
the near future. The prospect of a young woman's absence from work because of 
maternity leave, child care, or other parenthood-related reasons is seen by employers as a 
disadvantage compared to male candidates. The case study described in this thesis 
examines the Kolegice project, an educational program carried out by the NGO Nefiks 
Institute. This educational program is based on the concept of successful career women 
acting as mentors to young women who are just entering the labor market. The findings of 
the case study show that the problems young women face in this context cannot be 
ascribed only to employers and gender stereotypes, but also to the fact that young women 
also seem to suffer from a sort of collective lack of self-confidence. This thesis explores 
the difficulties in the labor market faced by young women, the potential causes of unequal 
treatment of men and women, and the possibilities of empowering women to enter the 
labor market through additional training and education. 
 
Key words: young women, education, discrimination, unemployment, labor market, 
mentorship. 
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0. Uvod 
 
Trenutna gospodarska situacija je povzročila najvišjo stopnjo brezposelnosti po letu 1992. 
Mladi spadajo med ogrožene skupine na tem področju, ta diplomska naloga pa se še posebej 
osredotoča na mlade ženske na trgu dela.  
Moja izbira teme diplomske naloge ni naključna, saj sem še kot študentka v času dela na 
nevladnih organizacijah, kjer sem se ukvarjala z brezposelnostjo in zaposlitveno pismenostjo 
mladih, pogosto opazila, da imajo mladi moški in mlade ženske na trgu dela precej drugačen 
položaj. Kljub podobnim izkušnjam, znanju in izobrazbi so bili s strani delodajalcev 
obravnavani drugače. Tovrstna opažanja so sodelavce Zavoda Nefiks spodbudila, da ustvarijo 
izobraževalni program, namenjen posebej mladim ženskam.  
Ženske so na trgu dela kljub zakonskim določilom in ukrepom države,  nevladnih organizacij, 
aktivne politike zaposlovanja ipd. izpostavljene neenaki obravnavi, kar dokazujejo izsledki 
različnih raziskav in avtorjev (Lavrič idr. 2011; Svetlik idr. 2002; Trbanc idr. 2009) 
V diplomski nalogi sem se osredotočala na težave, s katerimi se soočajo mlade ženske pri 
vstopu na trg dela in na možnosti reševanja problematike z izobraževanjem. V empiričnem 
delu sem raziskala vsebino in učinke izobraževalnega projekta, ki se ukvarja z mladimi 
iskalkami zaposlitve oziroma študentkami, ki zaključujejo študij. Namen izobraževalnega 
programa Kolegice je, da se mlade ženske, ki so na začetku svoje strokovne poti, 
opolnomočijo za vstop na trg dela z izobraževanjem in programom mentorstva. Mentorice so 
karierno uspešne ženske, ki mlajšim kolegicam poleg pomoči pri vstopu na trg dela nudijo še 
znanje ter spretnosti, da zaposlitev tudi obdržijo. Izobraževanje je tako lahko ključen in 
pomemben del reševanja problematike mladih žensk na trgu dela.  
S pomočjo študije primera sem raziskovala, kateri so ključni problemi, s katerimi se pri 
zaposlovanju soočajo mlade ženske, in s katerimi neenakostmi se ženske srečujejo na trgu 
dela. Obenem sem raziskala, ali udeleženke programa in njihove mentorice menijo, da je 
izobraževanje primeren način reševanja tega problema, kakšno izobraževanje je pri tem 
najbolj učinkovito in kako bi lahko mladim ženskam še pomagali pri vključevanju na trg dela.   
Poleg tega me je zanimalo, ali je dovolj, da se za uspešnost na trgu dela trudijo zgolj mlade 
ženske, in kakšne so druge možnosti, ki bi mlade ženske na trgu dela skušale izenačiti z 
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moškimi vrstniki – npr. izobraževanje delodajalcev o zakonskih določbah na področju 
enakosti spolov, spreminjanje njihovih stališč o zaposlovanju žensk in aktivnejše vključevanje 
države v to področje.  
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so 
predstavljena teoretska izhodišča o brezposlenosti, mladih na trgu dela, statistični podatki o 
brezposlenosti mladih, prehodi mladih v odraslost in na trg dela, problematika žensk na trgu 
dela, neenakost pri zaposlovanju glede na spol in podobno. V empiričnem delu je 
predstavljena študija primera projekta Kolegice, izobraževalnega programa Zavoda Nefiks, 
inštituta za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja. Sodelavci Zavoda 
Nefiks so izobraževalni program oblikovali na podlagi izkušenj s terena, saj so ugotovili, da 
se z mladimi ženskami na trgu dela ne ukvarja nihče, čeprav so ena izmed bolj rizičnih skupin 
na trgu dela. Izobraževalni program navadno traja eno leto in ni usmerjen le v pridobivanje 
zaposlitve, čeprav je ta pogosto eden od ključnih ciljev, ki si jih udeleženke zastavijo. 
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I. Pojmovno-teoretična izhodišča 
 
1. Mladi na trgu dela 
 
1.1. Trg dela in brezposelnost 
 
Trg dela je razmerje med povpraševanjem po delovni sili in ponudbo dela. V idealni situaciji 
bi torej lahko rekli, da je trg dela na nekem področju ali v neki državi optimalen takrat, ko 
imajo vsi, ki to želijo, želeno delo in delodajalci ne zaznavajo presežkov ali manjka delavcev. 
Trg dela je torej »mehanizem, po katerem potekata povpraševanje po delovni sili in ponudba 
delovne sile ter se oblikuje njena cena« (Svetlik idr. 2002, str. 498). Poznamo primerne in 
sekundarne trge dela, pri čemer primarni trg dela zajema bolj stalne zaposlitve, sekundarni pa 
začasne (UMAR 2010).  
Ko govorimo o brezposelnosti, poznamo več definicij in več vrst brezposelnosti. Svetlik idr. 
(2002, str. 491) brezposelno osebo definirajo kot osebo, starejšo od 15 let, ki aktivno išče delo 
in v določenem obdobju ni opravila nobenega dela za plačilo, delati pa lahko začne v 
določenem roku. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) registrirane brezposelne 
osebe opredeljuje kot »iskalce zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju, niso samozaposleni, 
niso poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter 
zavodu, niso kmetje, niso upokojenci, nimajo statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca 
izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, so zmožni za delo, so prijavljeni na ZRSZ, aktivno 
iščejo zaposlitev in so pripravljeni sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki jim jo 
ponudi ZRSZ ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve« (Prijava pri Zavodu, 2016). 
ILO, Mednarodni urad za delo, kot brezposelne opiše osebe, ki so brez dela, želijo delo, ki so 
aktivno iskali delo v zadnjih štirih tednih in lahko z delom pričnejo v naslednjih dveh tednih; 
prav tako pa osebe, ki nimajo dela in so sprejele delo ter čakajo na začetek dela v naslednjih 
dveh tednih (ILO, 2016). Stopnja brezposlenosti se lahko meri registrirano, torej s številom 
oseb, ki so kot brezposelne prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, ali anketno, torej z 
anketiranjem vzorca prebivalcev o njihovem delovnem statusu (Svetlik idr. 2002). Različni 
avtorji (Svetlik 2002; Hrovatin 2000; Senjur 2009) opredeljujejo več vrst brezposelnosti, tako 
kratkotrajne kot dolgotrajne, zelo pogosto pa se uporablja naslednja delitev:  
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 frikcijska brezposelnost (obdobje med dvema stalnima zaposlitvama); 
 ciklična brezposelnost (posledica nihanj gospodarskih razmer); 
 strukturna brezposelnost (posledica neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu 
dela). 
 
Medtem ko je frikcijska brezposelnost (ki šteje tudi kot ena od oblik prostovoljne 
brezposelnosti) bolj ali manj kratkotrajne narave in pogosto posledica selitve, menjave službe 
zaradi želje po drugačnem delovnem okolju ali boljšem prihodku oziroma zaradi 
pravkaršnjega vstopa na trg dela (ob zaključku študija), sta ciklična in strukturna 
brezposelnost ponavadi dalj trajajoči. Ciklična brezposlenost se navadno pojavlja v obdobjih 
gospodarske krize, ko je iskalcev na trgu dela veliko, precej manj pa je delovnih mest oziroma 
ponudbe. Navadno se kazalniki ciklične brezposelnosti izboljšujejo skupaj z izboljševanjem 
stanja gospodarstva oziroma z gospodarsko rastjo. Strukturna brezposlenost pa je posledica 
hitro razvijajočega se gospodarstva, razvoja tehnologije in hitrega spreminjanja potreb na trgu 
dela, ki jim (predvsem starejša) delovna populacija ne zmore dovolj hitro slediti z znanjem. 
Za strukturno brezposelnost je značilno, da imamo na eni strani veliko iskalcev zaposlitve, ki 
jim ne uspe dobiti dela, hkrati pa imamo tudi veliko nezasedenih delovnih mest, za katera 
delodajalci ne morejo dobiti primernega kadra. Seveda obstaja še več vrst in različnih delitev 
brezposelnosti (npr. tehnološka, čakalna, prikrita in prostovoljna brezposelnost), a so prej 
omenjene vrste brezposelnosti najpogostejše in nakazujejo dejavnike brezposelnosti, ki jih 
želim raziskati v tem diplomskem delu.  
 
Tako za evropske trge dela kot tudi za slovenskega je v zadnjih dveh desetletjih poleg 
povečevanja stopnje brezposelnosti značilen še en pojav, in sicer spreminjanje tradicionalnih 
oblik dela, ki se odraža v fleksibilizaciji trga dela. Slovenija je dolgo veljala za državo, v 
kateri je večina zaposlitev standardnih (torej za nedoločen čas) in je posledično imela status 
togega trga dela. Fleksibilizacijo Ignjatovič (2002, str. 26) označuje kot »spreminjanje 
temeljnih predpostavk in pojmov, ki obvladujejo trg delovne sile in področje zaposlovanja.« 
To vključuje zakone in sporazume na področju trga dela, osnovne značilnosti delovnih mest, 
plač, oblik zaposlitve, Ignjatovič navaja, da »gre za povečanje raznolikosti zaposlitvenih 
pogojev, oblik zaposlitve ter zaposlitvenih izkušenj posameznika« (Ignjatović 2002, str. 26). 
Tudi McDowel (2012, str. 576) omenja izginjanje tradicionalnih osemurnih služb (nine to 
five), v katerih je zaposleni celo življenje, vse do upokojitve, delal samo pri enem delodajalcu. 
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Nadomestile so jih bolj fragmentirane službe, ki zahtevajo večjo fleksibilnost in so časovno 
bolj zahtevne, geografsko pa manj omejene. Kanjuo Mrčela in Ignjatović (2004) 
destandardizacijo delovnih razmerij in fleksibilizacijo trga dela pripisujeta ekonomskim in 
družbenim spremembam pozne postmoderne družbe, po mojem mnenju pa je ob pojavu 
fleksibilizacije nujen tudi razmislek o tem, kako te spremembe udejanjati na mehak način, ki 
bo zaposlenim še vedno omogočal določeno stopnjo varnosti zaposlitve. 
V zvezi s fleksibilnostjo trga dela se tako v EU kot v Sloveniji uveljavlja koncept »varne 
prožnosti« (v literaturi se uporablja tudi izraz prožna varnost), t. i. flexicurity. Pojem prožne 
varnosti je razmeroma nov, OECD pa opredelitev pravzaprav prevzame po danskem modelu, 
kjer so značilne visoke stopnje mobilnosti zaposlitve (posledica nizke stopnje varnosti služb), 
značilni pa so tudi izjemno dobro razviti aktivni programi zaposlovanja in socialne varnosti 
(Dolenc 2012, str. 76). Ob tem Dolenc dodaja še, da si prožnost in varnost na trgu dela nista 
(nujno) nasprotujoči; delovati bi morali kot sistem skupnega in medsebojnega obvladovanja 
tveganja za delojemalce in delodajalce. Oba pojma naj na trgu dela nastopata 
komplementarno, saj so temelji prožne varnosti v iskanju ravnotežja med socialno in 
zaposlitveno varnostjo ter prožnostjo na trgu dela: »Prožnost na trgu dela delojemalcem 
omogoča združevanje zaposlitvenih obveznosti in zasebnih preferenc oziroma družinskega 
življenja, podjetjem pa je nujno potrebna za odzivanje na spreminjajoče se potrebe trga in 
ekonomske okoliščine. Hkrati mora trg dela zagotavljati varnost, ki ne pomeni zgolj 
varovanje zaposlenih pred izgubo zaposlitve, ampak tudi omogočanje slednjim, da vstopajo, 
ostajajo in napredujejo v zaposlitvi skozi življenjski cikel« (Dolenc 2012, str. 74).  
Zakaj je fleksibilizacija trga dela tako pomemben vidik, ko govorimo o brezposelnosti? Ker 
močno vpliva na razmere na trgu dela, predvsem pa na razmere, s katerimi se soočajo mladi in 
so razmeroma nove, torej zahtevajo tudi spremembo medsebojnih pričakovanj in predstav o 
tem, kakšne zaposlitve so delodajalci pripravljeni ponuditi. Gre za spreminjanje načinov dela, 
dogovorov med delodajalci in delojemalci – med fleksibilne oblike dela prištevamo 
študentsko delo, delo po podjemnih in avtorskih pogodbah, zaposlitve s krajšim delovnim 
časom, samozaposlovanje in lažno samozaposlovanje, ... (Džidič idr. 2013). Ignjatović (2002, 
str. 28) opozarja, da naraščanje zaposlitev za določen čas tudi povečuje hitrost prehodov iz 
zaposlenosti v brezposelnost. Gre za »starostno segmentacijo trga dela« (Ignjatović in Trbanc 
2009, str. 55), ki je pojav, ki ga pozna večina evropskih držav in se odraža v večjem deležu 
začasnih zaposlitev med mladimi zaposlenimi kot med drugimi zaposlenimi. To se kaže tudi v 
Sloveniji, kjer se je stanje na področju fleksibilizacije trga dela v zadnjem desetletju precej 
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spremenilo – če Svetlik idr. v delu Politika zaposlovanja (2002) še označujejo Slovenijo kot 
državo, ki je šele na začetku prehoda v postindustrijsko obdobje, saj da ima malo zaposlitev, 
ki so drugačne od zaposlitve za nedoločen čas, se leta 2008 in 2012 kaže popolnoma drugačna 
slika. Predvsem pri mladih se pojavlja trend zmanjševanja števila zaposlitev za nedoločen čas, 
nadomeščajo jih zaposlitve za določen čas, skrajšan delovni čas in negotove oblike dela, 
Slovenija pa je pri deležu začasnih zaposlitev med mladimi na prvem mestu v EU  (o tem več 
v poglavju Brezposelnost mladih in mladih žensk v Sloveniji skozi številke).  
Kako torej sploh ohraniti varnost v konceptu varne prožnosti ob trenutnem stanju na trgu dela, 
kjer so iskalci zaposlitve in zaposleni zaradi pomanjkanja služb v veliko šibkejšem položaju 
kot zaposlovalci? Prožnosti na trgu dela v Sloveniji se s svojimi ukrepi dotika prenovljeni 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), ki je v veljavo stopil aprila 2013. V primeru zaposlitve 
delavca za nedoločen čas je od leta 2013 dalje delodajalec opravičen plačevanja prispevka za 
primer brezposelnosti v prvih dveh letih zaposlitve, medtem ko v primeru zaposlitve za 
določen čas znesek prispevka znaša petkratnik običajnega prispevka. ZDR delodajalcem 
narekuje tudi obvezno navedbo zakonskega razloga, zaradi katerega se sklepa pogodba za 
določen čas, že v sami pogodbi. Ob izteku pogodb za določen čas uvaja pravico delavca do 
odpravnine in, še pomembneje, prinaša nekatere sveže ukrepe za preprečevanje 
neutemeljenega veriženja pogodb, sklenjenih za določen čas. Kljub temu se ob pogledu na 
podatke o oblikah zaposlitev mladih poraja pomislek, v kolikšni meri so ti ukrepi resnično 
upoštevani s strani delodajalcev, prav tako pa nisem prepričana, da bi mladi, ki jim 
delodajalec veriži pogodbe o zaposlitvi, ob trenutnem stanju na trgu dela in pomanjkanju 
zaposlitev sploh imeli pogum na te nepravilnosti opozoriti delodajalca ali pa ustrezne 
inšpekcijske službe. Hkrati so bili v novem ZDR z namenom povečanja prožnosti urejanja 
delovnega razmerja sprejeti nekateri ukrepi, med katerimi za razlog izredne odpovedi zakon 
navaja ugotovitev lažnosti podatkov v prijavah za zaposlitev, postopek odpovedi zaposlitve 
bo v splošnem precej lažji kot prej, odpoved pogodbe o zaposlitvi je možna že pred iztekom 
poskusne dobe, ukinitev soglasja za nočno delo žensk, ukinitev obvezne prijave prostega 
delovnega mesta ... Na področje fleksibilnosti trga dela močno vpliva tudi Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je prav tako začel 
veljati aprila 2013. Glavni razlogi za sprejetje ZUTD-A so bili prav doseganje večje 
fleksibilnosti na trgu dela, spremembe na področju denarnih nadomestil in odprava obvezne 
prijave delovnih mest na ZRSZ. Zakonske podlage za uveljavljanje koncepta prožne varnosti 
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torej obstajajo – glede na to, da so bile sprejete šele pred tremi leti, pa ukrepi potrebujejo čas, 
da se odrazijo tudi na statistikah. 
Fleksibilizacija trga dela je ob tako hitro razvijajočih se tehnoloških rešitvah in spreminjanju 
gospodarskih usmeritev neizogiben pojav sodobnega trga dela. Odziv iskalcev zaposlitve in 
delodajalcev na te spremembe ima po mojem mnenju velik vpliv na to, kako uspešni so 
posamezniki pri pridobivanju dela. Pri ukrepih zakonodajalca (tako zakonskih, kot tudi pri 
ukrepih aktivne politike zaposlovanja) je potrebna velika mera previdnosti in kritičnosti.  
Pogosto se namreč ti ukrepi v realnosti odvijejo prav v nasprotno stran od želene. Podatki (gl. 
poglavje Brezposelnost mladih in mladih žensk v Sloveniji skozi številke) zaenkrat kažejo, da 
se iz koncepta prožne varnosti veliko bolj uveljavlja prožnost kot varnost, in sicer ne le ko 
govorimo o zaposlitvah za določen in nedoločen čas, temveč tudi pri samozaposlitvah. Če 
navedem le en primer – eden od ukrepov aktivne politike zaposlovanja so bile subvencije ob 
samozaposlitvah, porast odpiranja s. p. pa je rezultiral v tem, da vse več delodajalcev ne 
odpira več klasičnih delovnih mest, saj so zanje sodelavci z s. p. cenejši, predvsem pa veliko 
bolj fleksibilni – delo pa opravljajo, kot bi bili delavci oziroma zaposleni. Gre za prikrite 
zaposlitve z elementi delovnega razmerja, in čeprav zakon prepoveduje tovrstne prakse, je ob 
trenutnem stanju na trgu dela zaradi pomanjkanja delovnih mest nemogoče pričakovati, da bi 
tovrstne ponudbe delodajalcev iskalci zaposlitve oziroma zaposleni zavračali ali pa jih celo 
prijavljali na primerne inštitucije.  
1.2. Brezposelnost mladih in mladih žensk v Sloveniji skozi številke 
 
V zadnjih dveh desetletjih se razmere na trgu dela v Sloveniji močno spreminjajo. Iz obdobja, 
ko na področju zaposlenosti ni bilo skorajda nobenih težav (t. i. »polna zaposlenost oziroma 
sistem neposredne varnosti« (Ignjatović 2002, str. 12), se je na prelomu tisočletja pokazal 
vpliv tržnega gospodarstva, v katerega je Slovenija prešla po osamosvojitvi. V času po 
osamosvojitvi se je v dobrem desetletju (med 1988 in 1998) po registrskih podatkih močno 
zmanjšalo število delovno aktivnega prebivalstva, in sicer za več kot dvesto tisoč (Ignjatović 
2002, str. 13). Avtorji pojav pripisujejo transformacijski depresiji, stanje pa se v drugi 
polovici omenjenega obdobja, med leti 1993 in 1999, izboljšujejo predvsem na račun 
nekoliko izboljšanih gospodarskih razmer, še bolj pa na račun izboljšane statistične metode 
spremljanja podatkov (Ignjatović 2002, str. 13). 
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Po letih, ko se je stanje v Sloveniji nekoliko normaliziralo, je nov val neskladij na trgu dela 
prinesla svetovna gospodarska kriza leta 2008, ki je število brezposelnih v Sloveniji v nekaj 
letih z nekaj tisoč privedla do preko 120 tisoč v letu 2013. Trend gibanja brezposlenosti v 
Sloveniji pred začetkom krize in leta 2015 kaže spodnja tabela – primerjava stopnje 
brezposlenosti v prvem četrtletju 2008 in v tretjem četrtletju 2015 za starostno skupino od 15 
do 64 let. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS 2016) kažejo, da se je med 
letoma 2008 in 2015 stopnja brezposlenosti povečala iz 5,2 % v letu 2008 na 8,7 % v letu 
2015. V tem sedemletnem obdobju se jasno pokaže še en trend – brezposelnost moških v tem 
obdobju poraste za 2,5 %, brezposelnost žensk pa kar za 4,7 %. Razlike v stopnjah 
brezposelnosti v primerjanem obdobju lahko pripišemo globalni ekonomski krizi, ki se je 
začela leta 2008 (podatki kažejo stanje tik pred začetkom krize) in je negativno vplivala ne le 
na zaposlenost prebivalstva in število prostih delovnih mest, temveč tudi na razliko stopnje 
brezposelnosti med moškimi in ženskami, saj je glede na podatke kriza na trgu dela precej 
bolj prizadela ženske kot moške.  
Tabela 1: Stopnja brezposelnosti – primerjava 2008 in 2015 
  Stopnja brezposlenosti 
Stopnja 
brezposelnosti 
(v %) – 2008 
prvo četrtletje 
Stopnja 
brezposelnosti (v 
%) – 2015 tretje 
četrtletje 
SLOVENIJA 15–64 let Spol – 
SKUPAJ 
5,2 8,7 
Moški 4,8 7,3 
 
Ženske 
5,6 10,3 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2016 
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Ob podatkih, kako močno je kriza spremenila razmere na trgu dela, se pojavlja kritičen 
razmislek o tem, kako je vse to vplivalo na mlade, ki na trg dela šele vstopajo. Mladinska 
brezposelnost v razvitih državah je po oceni Furlong in Cartmel (2007, str. 37) kar dva do 
trikrat višja od splošne stopnje brezposelnosti. Kako je z mladinsko brezposelnostjo v 
Sloveniji? Z boljšim gospodarskim položajem v Sloveniji se je v drugi polovici devetdesetih 
let in prvi polovici prvega desetletja izboljšalo tudi stanje mladinske brezposelnosti 
(Ignjatović 2006). Podatki se drastično spremenijo po letu 2008 – enak trend, kot ga opazimo 
pri gibanju brezposelnosti prebivalcev, starih med 15 in 64 let, se v Sloveniji pojavlja tudi pri 
brezposelnosti mladih, saj se je ta od leta 2008 dalje strmo povečevala, kar prav tako lahko 
pripišemo začetkom globalne gospodarske krize. Stopnja mladinske brezposelnosti (15–29 
let) je bila v prvem četrtletju leta 2008 9,5 %, v tretjem četrtletju leta 2015 pa je porasla na 
13,7 %. Primerjava zaposlenosti med mladimi moškimi in mladimi ženskami pokaže, da se je 
brezposelnost povečala pri obeh spolih, vendar ponovno veliko bolj drastično pri ženskah (za 
6,4 % pri ženskah, pri moških le za 2,5 %). 
Tabela 2: Stopnja brezposelnosti mladih – primerjava 2008 in 2015 
  Stopnja brezposlenosti – mladi  
Stopnja 
brezposelnosti 
(v %) – 2008 
prvo četrtletje 
Stopnja 
brezposelnosti (v 
%) – 2015 tretje 
četrtletje 
SLOVENIJA 15–29 let Spol – 
SKUPAJ 
9,5 13,7 
Moški 8,4 10,9 
 
Ženske 
10,7 17,1 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2016 
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Na veliko razliko med večanjem brezposelnosti med mladimi ženskami in moškimi opozarja 
tudi raziskava 2010 (Lavrič idr. 2011, str. 116): »V starostni skupini med 25 do 29 let je po 
anketnih podatkih raziskave Mladina 2010 stopnja brezposelnosti za ženske za več kot 
dvakrat presegala stopnjo brezposelnosti med enako starimi moškimi.« Hkrati pa preverjanje 
uradnih podatkov Zavoda za zaposlovanje Slovenije ne kaže tako drastičnih razlik – med 
ženskami, starimi od 25 do 30 let, je po njihovih podatkih delež brezposelnih žensk skozi leta 
približno enak deležu moških (primerjava let 2000 in 2010), podatki Eurostata za starostno 
skupino od 15 do 24 let pa kažejo, da je bila stopnja brezposelnosti za ženske celo nekoliko 
nižja (Lavrič idr. 2011, str. 116). Na tem mestu želim opozoriti na razliko med definicijami 
brezposelnosti, kar posledično prinaša drugačne podatke o brezposelnosti v različnih virih – 
glede na to, kako avtorji raziskav definirajo brezposelnost, kar se zaradi specifik v Sloveniji 
(delo preko študentskih napotnic, delo na črno ...) še posebej odraža na merjenju mladinske 
brezposelnosti. Prav na to razliko opozarjajo tudi sami raziskovalci Raziskave Mladina 2010, 
saj so raziskovalci podatke ankete, opravljene med aktivnim prebivalstvom med 15 in 29 
letom, predstavili na podlagi samozaznave anketiranih (Lavrič idr. 2011). Tako so v raziskavo 
zajeli tudi osebe, ki jih sicer SURS po uradni opredelitvi brezposelnih oseb ne zajema. Avtorji 
raziskave Mladina 2010 navajajo, da omenjena opredelitev glede na specifike v Sloveniji ni 
primerna, saj »se v letu 2010 v starostni skupini 15–24 let nihče od vprašanih, ki so opravljali 
redno honorarno delo, ni opredelil za brezposelnega« (Lavrič idr. 2011, str. 204). Gre torej za 
mlade, ki niso vključeni ne v izobraževalni sistem ne v kakršnokoli obliko rednega dela. Vse 
večji del mladih ne ustreza opredelitvi brezposelne osebe po standardih ankete o delovni sili, 
kar bi lahko pripisali vse večjemu obsegu mladih, ki opravljajo priložnostna dela, pa čeprav le 
eno uro tedensko (prav tam).  
Čeprav te utemeljitve morda pojasnijo razlike v stopnjah brezposelnosti, vendarle ne 
pojasnjujejo visokih razlik pri brezposelnosti moških in žensk. Čemu torej lahko pripišemo te 
razlike? Pojav spolne segregacije na trgu dela in vzroki, zakaj se pojavlja, so v tem 
diplomskem delu podrobneje opisani v poglavju Mlade ženske na trgu dela, avtorji raziskave 
Mladina 2010 pa sklepajo, da gre pri podatkih o anketni in statistični brezposelnosti žensk in 
moških visoke odstotke brezposelnosti žensk pripisati temu, da so v raziskavah zajete mlade 
ženske, »ki niso vključene v redne oblike zaposlovanja ali izobraževanja, hkrati pa opravljajo 
neko obliko dela za (denarno ali nedenarno) plačilo. Trg dela mladim ženskam ponuja 
različne priložnostne, občasne, pa tudi sorazmerno redne oblike dela, zlasti v gostinstvu 
(predvsem strežbi) ter promocijskih in podobnih dejavnostih« (Lavrič idr. 2011, str. 220).  
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Pri navajanju in interpretacijah statističnih podatkov je torej potrebna velika mera kritičnega 
premisleka. Ko razmišljamo o mladih na trgu dela v Sloveniji, je po mojem mnenju eden 
ključnih dejavnikov, ki preprečuje še višje odstotke brezposelnosti mladih, povečan vpis v 
izobraževalne programe. Konstantno povečevanje števila mladih, ki so vključeni v 
sekundarno in terciarno izobraževanje, nedvomno preprečuje še višje stopnje brezposlenosti, 
čeprav ne moremo trditi, da bi bili vsi, ki so vpisani v te izobraževalne programe, tudi 
brezposelni. Težko bi tudi razpravljali o tem, koliko teh vpisov v terciarno izobraževanje je 
fiktivnih, torej pridobljenih z namenom pridobitve študentskega statusa za delo preko 
študentskih napotnic, saj o tem ni najti uradnih podatkov. Tu se po mojem mnenju nakazuje 
trend študentskega statusa kot vrste socialnega korektiva mladih ljudi. Zapisano potrjujejo 
tudi statistični podatki: po podatkih Eurostata za leto 2008 je bilo v Sloveniji kar 71 % mladih 
med 15 in 24 letom vključenih v formalne oblike izobraževanja (povprečje EU-27 je približno 
60 %), podatki ankete raziskave Mladina 2010 pa kažejo nadaljevanje tega trenda, saj je bilo v 
letu 2010 že 74,8 % mladih 20–24 let vključenih v redno izobraževanje na sekundarni ali 
terciarni ravni (Lavrič idr. 2011). Višanje vključenosti v terciarno izobraževanje potrjuje tudi 
Lukič v Strategiji zaposlovanja mladih v družbi znanja (Lukič 2008, str. 37): »Ko govorimo o 
trendih v izobrazbi v Sloveniji in o njihovi povezavi s trgom dela, ne moremo mimo procesa 
masivizacije terciarnega izobraževanja. Leta 1991 je bilo v Sloveniji vpisanih 38.151 
študentov. Leta 2006 je ta številka poskočila na 115.944 študentov, kar znese 48,2 % 
prebivalstva v starosti od 19 do 23 let.«. Trbanc in Verša (2002) navajata, da so se z vse 
večjim pomenom izobrazbe in usposobljenosti na trgu dela začele dvigovati tudi izobrazbene 
aspiracije: »Udeležba mladih v izobraževanju in usposabljanju na višji in visoki stopnji se 
povečuje, s čimer mladi dejansko odlagajo vstop na trg delovne sile« (Trbanc in Verša 2002, 
str. 345). Ekspanzijo izobraževanja in s tem odložen čas vstopa na trg dela avtorja pripisujeta 
različnim dejavnikom, med njimi neugodnim gospodarskim razmeram in pomanjkanju 
zaposlitev, višjemu življenjskemu standardu, ki mladim omogoča študij, spoznanju, da je 
boljša izobrazba pot do boljšega položaja na trgu dela, in širjenju razvejanih izobraževalnih 
sistemov. 
Ob razmišljanju o mladih na trgu dela, kjer podatki kažejo, da se brezposelnost mladih 
povečuje, je eden od zgoraj omenjenih dejavnikov, za katere Trbanc in Verša (2002) menita, 
da so vplivali na ekspanzijo izobraževanja, še posebej zanimiv. Predpostavljata namreč, da naj 
bi na ekspanzijo izobraževanja vplivalo spoznanje, da je boljša izobrazba pot do boljšega 
položaja na trgu dela. Želja po boljšem položaju na trgu dela je eden od dejavnikov višjih 
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zaposlitvenih aspiracij in z njim povečanega vpisa v terciarno izobraževanje. V Sloveniji 
vsako leto diplomira 18.000 mladih, ki se zaradi razmer na trgu dela odločajo za nadaljevanje 
študija (Miloševič 2010). Izsledki raziskovalcev Lavrič idr. (2011) kažejo, da v letih 2000 do 
2009 za starostno skupino 25–30 let (torej v času zaključevanja študija) narašča število 
brezposelnih, ki imajo višje stopnje izobrazbe (prav tam, str. 112). Spodnji graf prikazuje rast 
števila brezposelnih diplomantov (graf sicer vključuje tiste, ki so uspešno končali visoko 
strokovno izobraževanje, univerzitetno dodiplomsko izobraževanje ali univerzitetno 
podiplomsko izobraževanje – magisterij). Podatki, uporabljeni v grafu, so povzeti iz letnih 
poročil ZRSZ, ponovno pa kaže, da so mlade izobražene ženske na trgu dela v še slabšem 
položaju. Čeprav velja prepričanje, da višja stopnja izobrazbe omogoča boljši izhodiščni 
položaj na trgu dela, to glede na podatke ne drži oziroma se to v zadnjih letih drastično 
spreminja. Še več – neskladja na trgu dela in visoka izobraženost v zadnjih letih sta sprožili 
»pojav preizobraženosti, saj mladi z višjo stopnjo izobrazbe in brez formalnih delovnih 
izkušenj še težje najdejo prvo službo« (Miloševič 2010, str. 13). 
Graf 1: Delež brezposelnih diplomantov med vsemi brezposelnimi v starostni skupini 25 
do 30 let, Slovenija 
 
Vir: Lavrič idr. 2011, str. 112. 
Spreminjanje razmer trga dela v zadnjih letih pa se ne kaže le v stopnjah brezposelnosti. 
Močno se spreminjajo tudi oblike zaposlitev, kar nakazuje na fleksibilizacijo trga dela, o 
kateri smo že spregovorili v prvem poglavju. Lavrič idr. (2011) opažajo zaskrbljujoč trend 
med mladimi (15–29 let) ob primerjavi osnovnega zaposlitvenega statusa med letoma 2000 in 
2010. Občutno se je zmanjšal odstotek redno zaposlenih za nedoločen čas (iz 19 % v 2000 na 
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16,3 % v 2012), prav tako pa se je občutno povečal odstotek tistih, ki nimajo rednega dela – iz 
42,5 % v 2000 na 55,1 % v 2010 (Lavrič idr. 2011). 
Še jasnejšo sliko, ko gre za fleksibilnost trga dela pri mladih, kaže graf osnovnega 
zaposlitvenega statusa med mladimi, ki upošteva samo populacijo, staro 29 let, s čimer 
zaobidemo podaljševanje časa šolanja in povečevanje vključenosti v terciarno izobraževanje. 
V letu 2000 je bilo za nedoločen čas zaposlenih 59,8 % devetindvajsetletnikov, v letu 2010 pa 
le še 47,7 %. Redno zaposlenih za določen čas je bilo v letu 2000 23,9%, v letu 2010 pa 
26,3%. Iz leta 2000 do leta 2010 se je povečal odstotek tistih, ki imajo redno honorarno delo, 
in sicer z 1,9 % na 3,9 %, občutno pa se je povečal tudi delež devetindvajsetletnikov, ki 
nimajo rednega dela (6,6 % leta 2000 na 14,5 % leta 2010) (Lavrič idr. 2011, str. 106).  
Graf 2: Osnovni zaposlitveni status, starost 29 let, Raziskavi Mladina 2000 in Mladina 
2010, Slovenija 
 
Vir: Lavrič idr. 2011, str. 106. 
Slovenija je po »razširjenosti začasnih zaposlitev med mladimi s 65,5-odstotnim deležem 
(stopnja je še višja, ko gre za mlade ženske: 74,2 odstotka; mladi moški: 58,6 odstotka) na 
prvem mestu v EU« (Lavrič idr. 2011; str. 189). Ignjatović in Trbanc (2009, v Lavrič 2011, 
str. 190) opozarjata, da »poleg zaposlitve za določen čas med delovno aktivnimi mladimi (15–
24 let) narašča tudi delež mladih, ki imajo sklenjene pogodbe za skrajšani delovni čas. Tako 
se je delež t. i. delnih zaposlitev med delovno aktivnimi mladimi v obdobju 1998–2009 
povečal za 145 odstotkov«. Obe navedeni dejstvi sta pripomogli, da je Slovenija v letu 2009 s 
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36,6 % delne zaposlenosti mladih presegla povprečje držav Evropske unije (EU-15: 30,9 %; 
EU-27: 27,8 %). Avtorji raziskave Mladina 2010 glede na navedeno izpostavljajo, da je 
mogoče sklepati, da je »trg dela v Sloveniji, predvsem ko gre za mlade, nadpovprečno 
prilagodljiv. Oboje, začasne in delne zaposlitve, se namreč uporabljajo kot kazalnik 
prilagodljivosti oziroma prožnosti trga dela« (Lavrič idr. 2011, str. 190). 
 
2. Življenjski poteki – izzivi mladih ob prehodu na trg dela 
 
Mladost je življenjsko obdobje, ki ga zaznamuje vrsta prehodov: prehodi v izobraževanje, iz 
izobraževanja in znotraj izobraževanja (osnovna šola, srednja šola, terciarno izobraževanje 
...); prehodi v zaposlitev in na trg dela; prehodi v osamosvajanje od staršev oziroma odselitve; 
prehodi v lastno starševstvo ... (Svetlik idr. 2002, Kuhar 2011). Ule (2004, str. 356) opozarja, 
da je v zadnjih petindvajsetih letih na globalnem nivoju prišlo do zelo močnega obrata od 
kolektivizma v individualizem, kar je močno vplivalo tudi na življenjske izkušnje mladih v 
Sloveniji. Od mladih se zahtevajo kontradiktorne stvari – zgodnje mentalno prilagajanje in 
izbire, hkrati pa se podaljšuje čas izobraževanja in neodvisnosti ter osamosvajanja. Glede 
življenjskih prehodov iz mladosti v odraslost Kuhar (2011) omenja jojoizacijo prehodov iz 
mladosti v odraslost. Od linearnih prehodov (prehodi so jasni in gladki), preko prehodov, ki 
so sestavljeni iz raznolikih in podaljšanih prehodov, pa vse do jojo prehodov (prehodi se 
prekrivajo, niso linearni, so negotovi, za določene prehode značilne situacije se ponovijo 
večkrat v življenju). Kuhar (2011) navaja, da med raziskovalci življenjskih prehodov v 
splošnem glede mladinskih prehodov v EU državah velja strinjanje, da se prehodi podaljšujejo 
ter prepletajo tako časovno kot vsebinsko in so bolj individualni kot v preteklosti. Koncept 
individualizacije življenjskih potekov pa prinaša vedno manjša odvisnost od družbenih norm 
institucij npr. cerkve ali družine (prav tam, str. 14–16).  
Tem trendom sledi tudi Slovenija – Ule (2004) ugotavlja, da raziskave mladih pri nas kažejo, 
da so mladi izjemno dojemljivi za »tveganjske diskurze«, ko tako individualno tveganje kot 
individualna odgovornost predstavljata vrednoti, močno utrjeni s strani izobraževalnega 
sistema, staršev in medijev: »Kombinacija pritiskov k individualni odgovornosti, ki je 
mehanizem discipliniranja na eni strani in izkušnje dejanske nemoči in ranljivosti na drugi, 
proizvajajo močne občutke vseprisotnosti tveganj in nevarnosti.« (Ule, 2004, str. 356). 
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Soočena z nenehnim dvomom in tveganjem je samoidentiteta vedno znova izpostavljena 
reinterpretacijam, kar Gidens in Beck (1994, v Ule 2004, str. 356) razumeta kot »življenje v 
pomenu "refleksivnega projekta", v katerem je potrebno nenehno spreminjati lastne 
biografije,  glede  na  spreminjajoče  se  izkušnje  o  možnostih  in  tveganjih«. Glede na 
študije o prehodih iz mladosti v odraslost se mladi na tej poti torej ne soočajo le z 
brezposelnostjo, ki je le skrajna oblika negotovosti, torej nenehnega tveganja. Negotovost s 
pridobitvijo zaposlitve ne preneha, saj je s fleksibilizacijo na trgu vse več negotovih ali manj 
gotovih oblik dela, s katerimi so se mladi zaradi pomanjkanja delovnih mest primorani 
sprijazniti. So druge starostne skupine na trgu dela prav tako izpostavljene tovrstnim 
situacijam? Nekatere gotovo – npr. primeri starejših delavcev, ki izgubijo zaposlitev in imajo 
nato zaradi starosti in pomanjkanja kompetenc zelo zmanjšane možnosti za zaposlitev. Kljub 
temu pa menim, da so na področju negotovosti na trgu dela še posebej izpostavljeni prav 
mladi, saj je večina starejše generacije zaposlitve pridobivala še v času, ko je bil trg dela v 
Sloveniji še tog in je zaposlovanje večinoma potekalo za nedoločen čas. Dejstvo je, da so 
mladi danes v precej drugačni življenjski situaciji, kot so jo živeli njihovi starši – življenjski 
prehodi niso več linearni, socialnih transferjev je vse manj in namesto gladkih prehodov v 
zaposlitev se mladi zdaj soočajo s hudimi težavami ob prehajanju na trg dela. Tako je za 
mlade eden nabolj zahtevnih in najbolj pomembnih življenjskih prehodov gotovo prehod v 
zaposlitev, neuspešnost tega prehoda pa je za mlade in družbo problematična z več vidikov, 
med najpomembnejšimi so nezmožnost osamosvajanja, oblikovanje negativnega odnosa do 
dela, izgubljanje kompetenc in znanja ter tudi negativnih psiholoških posledic (Kuhar 2011). 
Prehod na trg dela in zaposljivost mladih je pereč problem v vseh evropskih državah, ne le v 
Sloveniji. Evropska komisija in vlade držav vodijo aktivne politike zaposlovanja, postavljajo 
smernice in se skušajo spopasti z zaskrbljujočimi trendi brezposelnosti mladih. Zakaj so mladi 
tako ogrožena skupina na trgu dela? Čeprav mladi kot družbena skupina ob vstopanju na trg 
dela niso homogeni (Hammer 2003, v Trbanc 2005), saj se razlike in konkurenčne prednosti 
kažejo na različnih področjih (mladi razpolagajo z različnimi stopnjami izobrazbe, z 
različnimi vrstami in relevantnostjo izkušenj, ki izhajajo iz občasnih honorarnih in študentskih 
del, z različnim socialnim kapitalom itn.), bi lahko sklepali, da so zaradi ekspanzije 
izobraževanja večinoma dobro izobraženi, imajo znanje in kompetence, oboje pridobljeno 
tako preko formalnih sistemov izobraževanja kot tudi preko neformalnih načinov pridobivanja 
znanja in izkušenj, so digitalno pismeni in računalniško dobro podkovani. Čemu gre torej 
pripisati težave mladih na trgu dela? 
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Dejavniki, ki vplivajo na mladinsko brezposelnost, so raznovrstni, poleg demografske 
situacije (število mladih v različnih generacijah, ki prihajajo na trg dela; staranje prebivalstva 
in s tem večanje zanimanja za mlade med delodajalci ipd.) na brezposelnost mladih 
pomembno vplivata tudi gospodarska situacija in gibanja, ki določajo povpraševanja 
delodajalcev po delavcih (kar ne vpliva le na brezposelnost mladih, temveč na celotno 
delovno aktivno populacijo). Prav tako na mladinsko brezposelnost vpliva intenzivnost 
prehodov mladih v zaposlitev, mladi pogosteje pridobivajo manj gotove oblike dela, ki tudi 
hitreje in pogosteje vodijo nazaj v brezposelnost (Ignjatovič in Trbanc 2009, str. 40). Mladi se 
od ostalih skupin iskalcev zaposlitve najbolj razlikujejo v treh kategorijah, ki vplivajo tudi na 
njihovo konkurenčnost na trgu dela: znanje, delovne izkušnje in osebnostne lastnosti ter 
sociokulturni kapital. Mladi v znanju prednjačijo s svežim, konceptualnim znanjem v stroki, 
dobrim znanjem tujih jezikov in dobrimi IT-kompetencami, vendar jih delodajalci pogosto 
vidijo kot skupino brez delovnih izkušenj, čeprav določene delovne izkušnje mladi že imajo 
(Trbanc in Verša 2002).  
Miloševič (2010), Kramberger (2007) in Pavlin (2012) težave mladih ob vstopanju na trg dela 
povezujejo z: 
 absorbcijsko nesposobnostjo slovenskega gospodarstva, 
 ujemalnim problemom med izobrazbeno sfero in trgom dela. 
Absorcijska nesposobnost slovenskega gospodarstva je povezana z ekspanzijo izobraževanja, 
saj trg dela v državi ne zmore zagotoviti dovoljšnjega števila delovnih mest – še posebej pa ne 
visoko izobraženim mladim iz družboslovnih ved. Tu že naletimo na ujemalni problem, ki se 
kaže v treh vidikih (Miloševič 2010; Pavlin 2012): 
- strukturnem neskladju med ponudbo izobrazbenih profilov in potrebami trga dela; 
- neskladjem med usposobljenostjo in kompetencami mladih, ki jih od njih 
pričakujejo delodajalci in ki jih mladi dejansko pridobijo v procesu izobraževanja; 
- slabim povezovanjem izobraževalnih sfer s trgom dela. 
Ujemalni problem med izobrazbeno sfero in trgom dela se pojavlja na horizontalni ravni, ko 
se zaposlitev ujema s stopnjo izobrazbe, ne pa s smerjo študija, in na vertikalni ravni, ko se 
zaposlitev ujema s smerjo študija, ne pa tudi z doseženo stopnjo izobrazbe (Pavlin 2012).  
Kako lahko interpretiramo vidike ujemalnega problema in kako se ti vidiki odražajo na trgu 
dela? Strukturno neskladje med ponudbo izobrazbenih profilov in potrebami trga dela (torej 
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izobrazbeno neujemanje) na trg dela prinaša situacijo z na eni strani veliko diplomanti 
družboslovnih smeri, znotraj katerih v času nizke gospodarske rasti ni veliko delovnih mest, 
na drugi strani pa se pojavlja deficit naravoslovno oziroma tehnično izobraženih diplomantov. 
Delovna mesta sicer imamo – vendar delodajalci na trgu dela ne najdejo primerno izobraženih 
ljudi, da bi jih zaposlili. Ko na trg dela prihajajo mladi s formalno priznano stopnjo izobrazbe, 
vendar njihovo dejansko znanje in kompetence ne odražajo tega, kar so pričakovali 
delodajalci, gre za neujemanje dejanskega znanja in spretnosti, torej dejanske potrebe po 
znanju, ne le po formalno priznani stopnji izobrazbe. Ta vidik se tesno povezuje s tretjim 
(slabo povezovanje izobraževalnih sfer s trgom dela), kar posledično vpliva na oba prejšnja 
vidika. Ignjatović in Trbanc (2009, str. 42) mlade opišeta kot »specifično delovno silo, za 
katero je značilno pomanjkanje delovne zgodovine in delovnih izkušenj, saj šele stopajo na 
trg oz. na njem niso dolgo navzoči. Hkrati pa zanje velja, da so pogosto nosilci novih znanj, ki 
jih prinašajo iz izobraževalnega procesa, in številnih socialnih (in tehničnih) spretnosti in 
kompetenc, vezanih na odraščanje v sodobni informacijski družbi«. Ob tesnejši povezavi 
izobraževalnega sistema in zaposlovalcev bi lahko tako mladi kot tudi delodajalci pridobili 
veliko, obenem pa bi tovrstno povezovanje omogočalo zgodnje ustvarjanje socialne mreže, 
kar je za zaposljivost mladih izjemnega pomena.  
Pomanjkanje socialne mreže je eden od zelo pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost 
posameznika pri pridobivanju zaposlitve (Lavrič idr. 2011). Oblikovanje socialne mreže, še 
posebej če naj bi jo mladi kreirali sami (in ne preko sorodstvenih povezav), je zahteven in 
dolgotrajen proces, ki se največkrat zgodi preko neformalnega pridobivanja znanja in 
izkušenj. Zaradi tehnoloških sprememb se na trgu dela pojavlja skupina poklicev, ki zahteva 
višjo stopnjo kompetenc in daljši čas opravljanja dela za pridobitev polne usposobljenosti in 
strokovnosti (Kramberger 2007, str. 211). Kramberger te ugotovitve poveže s strategijami 
razvoja na znanju temelječe družbe in z bolonjsko reformo ter predpostavi, da je ob tem nujen 
razmislek »o možnosti vzpostavitve ustreznega izobraževalnega sistema kot tudi njegovo 
integracijo z neformaliziranimi oblikami izobraževanja in razvoja kompetenc« (prav tam). 
Krambergerjeve predpostavke so smiselne – mladi namreč že dolgo več ne pridobivajo 
delovnih izkušenj, navad, kompetenc in odnosa do dela le v formalnem šolskem sistemu. Iz 
ujemalnih problemov na trgu dela, ki smo jih opisali prej, izhaja, da so zaradi šibke povezave 
izobraževalnega sistema z delodajalci, kompetence in znanje mladih ob zaključku šolanja 
pogosto v neskladju s tistim, kar bi mladi potrebovali za uspešnost na delovnem mestu. Tako 
so mladi, če želijo izboljšati svoje zaposlitvene možnosti ob prehodu na trg dela in zadostiti 
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potrebam delodajalcev, prisiljeni izkušnje pridobivati tudi preko neformalnih sistemov. Temu 
pritrjuje tudi Jelenc (2010, str. 6), vendar opozarja na potrebo priznavanja na tak način 
pridobljenega znanja: »Spričevala, kakršna poznamo iz šolskega in formalnega izobraževanja, 
te potrebe ne morejo zadovoljiti, ker so povezana le s formalnim izobraževanjem; potrjujejo 
njegovo uspešnost ali neuspešnost in so njegova zaključna fraza. Znanja in spretnosti, ki jih 
pridobivamo z neformalnim izobraževanjem ter z organiziranim ali aformalnim in 
priložnostnim učenjem, na tak način ne moremo ugotoviti.« Prav zato je izjemnega pomena, 
da mladi ob neformalnem pridobivanju znanja razmišljajo, evalvirajo in reflektirajo, kaj so se 
naučili, kaj znajo in da to tudi beležijo. Spoznanje, da lahko to odločilno vpliva na uspešnost 
posameznikov na trgu dela, je botrovalo nastanku pojma zaposlitvene pismenosti, ki sta ga 
Blazinšek in Ozebek (2011) vpeljali na podlagi izkušenj s povezovanjem mladih iskalcev 
zaposlitve in gospodarstva ter orodij za beleženje neformalnega znanja Nefiks in e-Nefiks. 
Zaposlitvena pismenost je opredeljena kot zmožnost posameznika, da pridobi zaposlitev, 
vključuje namreč »zavest o lastnih kompetencah, sposobnostih in zmožnostih, poznavanje 
trga dela in sposobnost aktivacije socialnega kapitala ter drugih vzvodov, katerih posledica je 
(želena) zaposlitev« (Blazinšek in Ozebek 2011, str. 8). Zaposlitveno pismenost tako med 
drugim sestavljajo sprotno beleženje neformalnega znanja, sposobnost sestave življenjepisa, 
sposobnost prepoznavanja in zapisa lastnega znanja in kompetenc, sposobnost 
samopredstavitve, primernega obnašanja na zaposlitvenih razgovorih, iskanje službe na 
različne načine, prijavljanja na oglase, pisanja motivacijskih pisem, sposobnost uporabe in 
pridobivanja socialne mreže ipd. (Blazinšek in Ozebek 2011, str. 17). 
Mladi in družba težko direktno vplivajo na gospodarsko rast in ustroj izobraževalnega 
sistema, še posebej pa na način, ki bi kazal takojšnje rezultate – to lahko storita država in 
gospodarstvo. Kljub temu pa lahko mladi z neformalnim mreženjem in izobraževanjem že 
tekom študija ublažijo posledice ujemalnih problemov na trgu dela in s tem olajšajo prehod iz 
izobraževanja v zaposlitev. Argument v prid temu je vsekakor dejstvo, da je najbolj 
neposredna oblika srečevanja posameznika s trgom dela vstop nanj. Zato je nujno, da mladi o 
tem razmišljajo že pri izbiranju prostovoljskega, priložnostnega in študentskega dela, kar je v 
Sloveniji odlična priložnost za grajenje socialne mreže in pridobivanje relevantnih kompetenc 
direktno na trgu dela. Blazinšek in Ozebek (2011) svetujeta, naj mladi pri odločanju za 
tovrstna dela ne vzamejo v razmislek le zaslužka, temveč tudi, ali jim bodo dela, za katera so 
se odločili, prinesla tudi dragocene izkušnje v poklicu oziroma na področju, kjer se želijo 
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karierno razvijati. Na ta način bodo ob vstopu na trg dela že razpolagali z določenimi 
delovnimi izkušnjami in kompetencami, ki jih potrebujejo oziroma zahtevajo delodajalci.  
2.1. Pomoč države mladim ob prehodu na trg dela  
 
V zadnjih letih se državni organi predvsem na redno pobudo in alarmiranje nevladnih 
organizacij na različne načine trudijo, da bi mladim olajšali vstop na trg dela. Leta 2014 se je 
tako na pobudo več mladinskih in študentskih nevladnih organizacij tudi v Sloveniji pričela 
izvajati pobuda Jamstvo za mlade, v tujini znana kot Youth guarantee. Gre za dokument, ki ga 
je vlada sprejela po zgledu Evropske komisije. Ta je iniciativo Youth guarantee sicer v osnovi 
namenila brezposelnim, mlajšim od 25 let. Mladi, vključeni v jamstvo, naj bi s pomočjo 
ukrepov službo pridobili v roku štirih mesecev po nastopu brezposelnosti. Evropska komisija 
vsaki državi članici prepušča, da pobudo uveljavi na osnovi specifičnih potreb – torej lahko 
razširi ciljno skupino, kar se je zgodilo tudi v Sloveniji. Od članic EU so program do sedaj 
uvedle še Danska, Švedska, Finska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Nizozemska in Nemčija. 
Evropska komisija predvideva štiri sklope s 36 ukrepi, ki jih uvaja tudi Slovenija: sklop 
preventive (preko štipendij, karierne orientacije mladih, praktičnega usposabljanja); sklop 
ukrepov neposredno po nastanku brezposelnosti (svetovanje, ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, pomoč pri kariernem načrtu); sklop ukrepov, ki se izvajajo po treh mesecih 
posameznikove brezposelnosti (poglobljeno svetovanje, mentorstvo, podjetniške delavnice) in 
sklop ukrepov, ki se izvajajo po štirih mesecih brezposelnosti (vključevanje v dodatne ukrepe 
APZ, sofinanciranje pripravništva, javna dela). Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve kot nosilec ukrepov v Sloveniji kot glavne cilje projekta navaja izboljšanje prehoda iz 
izobraževanja v zaposlitev, hitrejšo aktivacijo mladih brezposelnih in zmanjšanje stopnje 
brezposelnosti (Izvedbeni načrt jamstva za mlade 2014–2015, 2016). 
Zato so na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pripravili Izvedbeni načrt jamstva 
za mlade 2014–2015, v katerem so prevideli več sklopov ukrepov, s katerimi želijo omiliti 
razloge, ki mlade na trgu dela postavljajo v težak položaj. Strukturno neskladje med ponudbo 
izobrazbenih profilov in potrebami trga dela skušajo naslavljati z ukrepi za boljšo karierno 
orientacijo v šolah, z napovedovanjem bodočih potreb na trgu dela ter s podporo kadrovskim 
štipendijam in štipendijam za deficitarne poklice. Ukrepi za vzpostavitev sistemskega 
beleženja neformalno pridobljenega znanja in kompetenc, spodbujanje in izvajanje 
praktičnega izobraževanja dijakov z delom pri delodajalcih ter spodbujanje obšolskih 
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dejavnosti za pridobitev veščin ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti na vseh nivojih 
izobraževanja se dotikajo problematike neskladja med usposobljenostjo in kompetencami 
mladih, ki jih od njih pričajujejo delodajalci in ki jih mladi dejansko pridobijo v procesu 
izobraževanja. Ministrstvo med ukrepe uvršča tudi spodbudo projektom PUM, študij v tujini 
ter spodbujanje mladih k izobraževanju v kulturi. Kot podporne ukrepe ministrstvo navaja 
tudi prenovo študentskega dela po načelu »vsako delo šteje«, okrepitev svetovalnega dela za 
mlade Zavoda za zaposlovanje (zaposlitev novih svetovalcev), podporo EURES-u (mobilnost 
na evropskem trgu dela) ter ustanovitev skupne platforme za podjetništvo pristojnih resorjev 
in ministrstev (prav tam). Ministrstvo se preko zgoraj omenjenih ukrepov torej na kar nekaj 
področjih, dotika težav mladih na trgu dela in tako skuša omiliti razloge, ki mlade na trgu dela 
postavljajo v težak položaj. V izvedbenem načrtu, ki se je zaključil konec leta 2015, so se 
programi večinoma osredotočali na mlade in njihove kompetence, jim omogočali vstop na trg 
dela preko različnih ukrepov (Usposabljanje na delovnem mestu, Prvi izziv, Iz faksa takoj 
praksa itd.), delodajalcem ponujali subvencije za zaposlitve ali oprostitev plačila prispevkov 
in na različne načine spodbujali podjetništvo. V ukrepe naj bi bilo po podatkih ministrstva 
vloženih kar 153 milijonov evrov in po lastnih navedbah so z rezultati zadovoljni, saj 
primerjave registrirane brezposelnosti pred ukrepi in po ukrepih izkazujejo rahlo izboljšanje 
stanja (Izvedbeni načrt jamstva za mlade 2016–2020, 2016).  
 
S to oceno pa se  ne strinjajo mladinske in nevladne organizacije, ki so se na ukrepe Jamstva 
za mlade na podlagi izkušenj iz prvega izvedbenega plana odzvale kritično. Po njihovem 
mnenju se število brezposelnih mladih z ukrepi ni bistveno zmanjšalo. Povečalo se je število 
dolgotrajno brezposelnih mladih, dejanski prehod na trg dela pa naj bi se zgodil le pri 9,3 % 
vključenih v ukrepe Jamstva za mlade (Komentar mladinskega sektorja ...,  2016). Mladinske 
organizacije priznavajo, da je Jamstvo za mlade vendarle pomemben korak naprej v boju z 
brezposelnostjo mladih in so po zaključku izvedbenega plana za leti 2014 in 2015 v skupni 
pobudi (podpisale so jo organizacije Mreža Mama, Mladinski svet Slovenije, Študentska 
organizacija Slovenije in Sindikat Mladi Plus) opozorile na problematiko in ministrstvu 
predlagale kar nekaj povratnih informacij in rešitev, ki naj jih ministrstvo upošteva pri 
pripravi izvedbenega plana za leta 2016–2020. Med drugim predlagajo boljše medresorsko 
povezovanje med ministrstvi in opozarjajo na nujnost vključenosti mladinskega sektorja in 
delodajalcev pri oblikovanju ukrepov. Kot problematično navajajo financiranje ukrepov iz 
skladov EU, saj so s tem izpostavljeni čakanju na finančna sredstva, kar naj bi v letu 2015 
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botrovalo neizvajanju kar tretjine predvidenih ukrepov. Opozarjajo na nujno preudarnost pri 
ukrepih za spodbujanje podjetništva in predlagajo, naj se ukrepi osredotočijo na resnične 
težave mladih, ko odpirajo podjetje (najem prostorov, vodenje računovodstva ipd.). 
Predlagajo stabilnejše financiranje in sistemsko podporo projektu PUM, ki naslavlja mlade, ki 
niso vključeni v izobraževanje, niso zaposleni in se ne usposabljajo. Pozivajo k začetku 
izvajanja praktičnega izobraževanja mladih, ostro opozarjajo, da je problematika pripravništva 
še vedno nerešena in da je pri ukrepih, povezanih s subvencijami podjetjem, nujna večja 
transparentnost in preprečevanje neupravičene dodelitve sredstev. Mladinske organizacije 
tako zahtevajo, da se v novem izvedbenem planu upoštevajo njihovi pozivi po kvalitetnih 
priložnostih za mlade (pripravništvih, vajeništvih in trajnih zaposlitvah, ne le subvencijah za 
zaposlovalce), in predlaga usmerjene ukrepe za najbolj rizične skupine, ki jih trenutno 
Jamstvo za mlade ne naslavlja – torej na brezposelne mlade nad 30 let, visoko izobražene 
mlade ženske in dolgotrajno brezposelne mlade (prav tam).  
 
Pozivi mladinskih organizacij niso ostali popolnoma spregledani – maja 2016 je ministrstvo 
objavilo Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016–2020. MDDSZ kot nosilec projekta v načrtu 
obljublja ciljno delovanje in večjo pozornost mladim v rizičnih skupinah – mladim brez 
poklicne izobrazbe, mladim terciarno izobraženim ženskam, prvim iskalcem zaposlitve in 
dolgotrajno brezposelnim mladim (prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje že več kot 12 
mesecev). Mladi v starosti do 29 let bodo tako ob prijavi na Zavod za zaposlovanje 
avtomatsko vključeni tudi v shemo Jamstva za mlade in upravičeni do koriščenja ukrepov. V 
načrtu so predstavljeni prenovljeni ukrepi, med pomembnejše pa spadajo prenova poklicnega 
šolstva (nov model vajeništva in uposabljanja dijakov na delovnem mestu), sistemske 
spremembe na področju pripravništva (odprava volonterskega pripravništva in objavo 
predpisov za opravljanje pripravništev znotraj sektorjev). Prenovljen ukrep je tudi 
preprečevanje in odkrivanje prekarizacije na trgu dela in boljše obveščanje in informiranje 
mladih o projektu Jamstva za mlade. Nekateri ukrepi ostajajo podobni tistim iz Izvedbenega 
načrta 2014–2015 (npr. krepitev vseživljenjske karierne orientacije, štipendiranje, krepitev 
svetovalnega dela z mladimi, ukrepi za ranljivejše skupine mladih in podpora podjetništvu).  
  
Jamstvo za mlade je torej eden najpomembnejših poskusov sistemskega boja države s 
težavami mladih na trgu dela. Čeprav so se pri izvedbi prvega izvedbenega načrta pokazale 
težave in veliko prostora za izboljšave, na katere so opozorile mladinske organizacije, je to po 
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mojem mnenju projekt, ki obeta zelo veliko pomoč mladim, ki vstopajo na trg dela. Strinjam 
se s pozivi mladinskih organizacij po bolj transparentni rabi sredstev in pazljivosti pri 
ukrepih, ki imajo lahko kontraproduktivne učinke (npr. spodbujanje podjetništva, ki se je 
izrodilo v prisiljeno odpiranje s. p. in s tem za mlade odprlo polje še bolj negotovih oblik 
dela). Še posebej se mi zdijo smotrni komentarji o nujnosti zagotavljanja kvalitetnih in trajnih 
priložnosti za dokazovanje na trgu dela (dostojne, kvalitetne zaposlitve in pripravništva) in o 
nujnosti oblikovanja ukrepov za najbolj rizične skupine mladih brezposelnih. V prejšnjih 
poglavjih diplomske naloge so se prav te tematike pojavljale kot pereča problematika, ko 
govorimo o trgu dela. Kritični razmislek ob novem Izvedbenem načrtu Jamstva za mlade 
2016–2020 prinaša spoznanje, da ministrstvo nekaj pripomb mladinskih organizacij sicer 
upošteva in tovrstne organizacije v novem izvedbenem načrtu omenja kot pomembnega 
partnerja pri kreiranju smiselnih ukrepov za reševanje problematike mladih na trgu dela. Ob 
natančnejšem branju pa se poraja dvom, kako se bodo zaveze iz načrta uresničevale. To je še 
posebej očitno pri rizičnih skupinah mladih, med katere oblikovalci načrta prištevajo tudi 
terciarno izobražene mlade ženske, ki naj bi jim bili namenjeni intenzivnejši ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja. V opisu ukrepov za ranljive mlade zapišejo, da je cilj ukrepa aktivacija 
dolgotrajno brezposelnih mladih in podpora mladim s posebnimi potrebami pri prehodu na trg 
dela, pri čemer niti z besedo ne omenjajo, s katerimi aktivnostmi to nameravajo doseči. Prav 
tako nikjer v dokumentu ne najdemo nobenega ukrepa, ki bi bil konkretno usmerjen na mlade 
terciarno izobražene ženske. V izvedbenem načrtu pogrešam tudi omembo konkretnih 
aktivnosti in programov pri ukrepih za spodbude za zaposlovanje mladih, ukrepih za podporo 
podjetništva in tudi pri zelo splošnem ukrepu Projekti za mlade, v katerem razen cilja ukrepov 
ne najdemo nobenih zavez in akcijskih načrtov. Jamstvo za mlade je torej projekt, ki je na 
dobri poti, vendar potrebuje še veliko razmisleka, dialoga med deležniki in predvsem 
konkretnih zavez o tem, kaj so pričakovani rezultati projekta, kako bodo merjeni in preko 
katerih aktivnosti se bodo uresničevali.  
 
3. Mlade ženske na trgu dela 
 
Ko gre za zaposljivost mladih, so mlade ženske posebna kategorija, ki je zaradi specifičnih 
lastnosti potrebna posebne pozornosti družbe. Mednarodni urad za delo med svoje 
pomembnejše cilje postavlja promocijo ekonomskih pravic in samostojnosti žensk, vključno s 
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pravico do zaposlitve, primernega delovnega okolja, predvsem pa preprečevanja kakršnekoli 
diskriminacije in spolne segregacije na delovnem mestu (ILO 2010, str. 28). Od kod torej 
potreba, da mednarodne organizacije postavljajo ženske in njihove pravice med svoje 
prioritete, ter od kod izhaja neenaka obravnava in kako problematična je? Morda nam 
sociološki pogled na vlogo spolov v družbi lahko pomaga k boljšemu razumevanju tematike. 
3.1. Sociološki pogled na vlogo spolov v družbi 
 
Haralambos in Holborn (1999) v delu Sociologija: teme in pogledi tematiki spola in družbe 
posvetita obsežno poglavje, v katerem povzemata različne avtorje, ki se ukvarjajo z 
raziskovanjem teorije spola. Kot prvega, ki omenja delitev na biološki in družbeni spol, 
navajata Roberta Stollerja. Stoller (v Haralambos in Holborn, 1999, str. 589) tako ugotavlja, 
da je mogoče večino populacije kategorizirati kot moške in ženske glede na njihove telesne 
značilnosti in spolne organe. Potemtakem bi torej lahko sklepali, da so razlike v vlogah 
moških in žensk v družbi odvisne le od bioloških razlik, vendar Stoller opozarja, da je 
»družbeni spol (gender) termin, ki ima psihološke in kulturne konotacije, če sta prava izraza 
za biološki spol (sex) moški in ženska, sta ustrezna termina za družbeni spol moškost in 
ženskost, zadnja dva sta lahko precej neodvisna od biološkega spola« (Stoller, v Haralambos 
in Holborn, 1999, str. 589). Haralambos in Holborn (1999, str. 590) povzameta, da torej 
biološki spol ne pomeni nujno tudi biološkemu spolu 'primernega' obnašanja; vsi fantje niso 
nujno agresivni in tekmovalni, dekleta pa prav tako niso nujno vsa nežna in sočutna. V teh 
opažanjih Stollerja podpre tudi Oakley (2000, str. 12–13), ki na primeru Mills dokazuje, da v 
partnerstvu in družbi moški ni nujno tisti, ki služi denar (to je lahko tudi ženska, v tem 
primeru gospa Mills), ter da ženska ni nujno tista, ki skrbi za gospodinjstvo (to je lahko tudi 
moški, v tem primeru gospod Mills). Zakonca Mills sta v Angliji leta 1965 želela uveljaviti 
socialno podporo, ki je po takratnem zakonu pripadala ekonomsko odvisni ženi – le da je v 
tem primeru zaradi zamenjanih vlog socialno podporo zahtevala žena za svojega (ekonomsko 
odvisnega) moža. Socialne podpore nista dobila, uradniki pa so svojo odločitev utemeljili s 
tem, da je zakonska zveza po zakonu monogamno partnerstvo, v katerem sta naravni par mož 
in žena. Oakley primer pospremi s komentarjem, da je v »tem 'naravnem' partnerstvu ženska 
čisto 'naravno' prevzame vlogo gospodinje« (prav tam). Čeprav je družba v zadnjih petdesetih 
letih v svojem dojemanju spolu primernih vlog precej napredovala (in temu primerno 
prilagodila tudi zakonske podlage), se še vedno pogostokrat srečamo z dojemanjem 
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biološkega spola (in njemu primernih vlog) kot edinega veljavega merila za družbo. Dejstvo 
je, da fizične razlike med spoloma obstajajo in biogramatiki in sociobiologi zagovarjajo, da je 
genetika tista, ki določa človekovo vedenje – vendar za to povezavo ne obstajajo znanstveni 
dokazi. Fizične razlike med spoloma botrujejo tudi teorijam drugih avtorjev, ki iz naslova 
fizičnih razlik utemeljujejo porazdelitve družbenih vlog in s tem porazdelitve dela. Avtorji 
Murdock, Parsons in Bowlby (v Haralambos in Holborn, 1999, str. 594–596) biološke razlike 
med moškimi in ženskami, npr. večjo fizično moč moškega ali nosečnost ženske, vidijo kot 
neizbežno osnovo za umeščanje žensk k lažjim fizičnim opravilom, k otrokom in domov, 
moških pa za umeščanje k težjim fizičnim opravilom in k pogostejši odsotnosti od doma. Z 
njimi se ne strinja Oakley, ki trdi, da so vloge spolov »ustvarjene kulturno in ne biološko« 
(Oakley, v Haralambos in Holborn, 1999, str. 597) in da »kakršnekoli že so biološke razlike 
med moškimi in ženskami, je kultura družbe tista, ki najbolj vpliva na ustvarjanje moškega in 
ženskega vedenja« (prav tam), kar utemeljuje s številnimi študijami različnih družb, kjer so 
vloge spolov zelo različne in da biološke značilnosti žensk ne determinirajo v smislu 
nezmožnosti opravljanja težaških del (Oakley 2000, str. 169–198).  
Po Oakley je torej kultura družbe tista, ki oblikuje vlogo spolov. S tem se strinja tudi Antić 
Gaber (2015, str. 14), ki pravi, da »spol (ang, gender) torej delamo (produciramo in 
reproduciramo), uprizarjamo, vendar tega ne počnemo v socialni izolaciji«, še več, pri tem 
smo umeščeni v različne družbene kontekste, obkroženi z različnimi posamezniki, ki imajo do 
spola določen odnos in se v skladu s tem tako tudi obnašajo in tovrstno skladnost tudi 
prenašajo na druge in jo od drugih pričakujejo. Povedano drugače, socializacijski procesi, 
tako družinski kot institucionalni, že od prvega dne dalje vplivajo na otroka, in sicer preko 
usmerjanja k različnim aktivnostim, kupovanja fantovskih in dekliških igrač, ki spodbujajo 
moško ali žensko vedenje, preko verbalnega apeliranja (npr. »Ne jokaj, ti si fant, fantje ne 
jočejo!« ali »Bodi pridna, pridne deklice ne kričijo!«), kar otrokom pomaga pri identifikaciji s 
svojim (navadno biološkim) spolom (Oakley, v Haralambos in Holborn 1999). Na 
pomembnost kulturnega okolja na oblikovanje spolnih vlog in vrednot (implicitno in 
eksplicitno navzočih) opozarja tudi Jogan (2014), ki prav vrednote označi kot tiste, ki bi lahko 
odločilno vplivale na spreminjanje vloge žensk v družbi (prav tam, str. 71). Jogan navaja tudi, 
da je prav patriarhalna družba in tradicionalna vloga ženske tista, ki kljub navideznim 
izboljšavam ohranja neenakost. 
Kako omenjene razlike med spoloma vplivajo na neenakosti med spoloma? Haralambos in 
Holborn (1999, str. 600–601) omenjata tri feministične pristope, ki obravnavajo vzroke 
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neenakosti med moškimi in ženskami in večinoma stremijo k enakosti med spoloma (ne pa k 
prevladi enega od spolov):  
 radikalni feminizem, 
 marksistični in socialistični feminizem,  
 liberalni feminizem. 
Radikalni feminizem dojema družbo kot patriarhalno in moškega kot izkoriščevalca ženske, 
saj naj bi bil prav moški tisti, ki ima največ koristi od podrejenosti žensk – ženske zanj znotraj 
družine opravljajo neplačano delo v gospodinjstvu in se ukvarjajo z otroki. S tem, da je 
neplačano delo doma eden glavnih načinov izkoriščanja žensk, se s predstavniki radikalnega 
feminizma strinjajo tudi predstavniki marksističnega in socialističnega feminizma, toda 
bistvena razlika med pristopoma je, da slednji moškega ne dojemajo kot edinega krivca za 
neenakost (Haralambos in Holborn 1999, str. 600–601).  Kot osnovni vir zatiranja žensk 
vidijo kapitalizem, kot rešitev neenakosti pa vzpostavljanje komunistične družbe, saj bo v 
družbi, kjer so proizvodna sredstva last skupnosti, neenakost izginila (prav tam). Liberalni 
feminizem ima od vseh treh pristopov najbolj zmerne cilje; želi si postopnih sprememb v 
gospodarskem, političnem in socialnem sistemu, zagovorniki liberalnega feminizma pa so 
prepričani, da neenakost škoduje obema spoloma. Zagovarjajo tezo, da socializacija spolnih 
vlog vkoreninja izjemno močna prepričanja o vlogi spolov, in prav ta prepričanja krivijo za 
pojav neenakosti. Njihov cilj je ustvarjanje enakih možnosti (še posebej pri delu in v 
izobraževanju), za kar si prizadevajo s spreminjanjem vkoreninjenih stališč pri ljudeh in s 
spreminjanjem zakonov v prid enakopravnosti (prav tam). O močno vkoreninjenih stališčih in 
seksizmu v svojem delu Seksizem v vsakdanjem življenju razpravlja tudi Maca Jogan (2001, 
str. 61–64): spregovori o času, ko so se tudi na Slovenskem v začetku 20. stoletja začele 
pojavljati zahteve po enakopravnosti, nasprotniki sprememb oziroma zagovorniki takrat 
obstoječega sistema pa so se soglasno sklicevali na primarno vlogo žensk, torej materinstvo, 
gospodinjstvo in domača opravila. Če je v boju za enakopravnost žensk konec 19. stoletja kot 
jasen in poudarjen argument nasprotnikov sprememb na tem področju veljalo, da je ženska 
podrejenost naravna, Jogan (1990, str. 31) pripoveduje, da se konec 20. stoletja ta isti 
argument pojavlja bolj kot »implicitna predpostavka pri interpretacijah« (prav tam) in 
opozarja, da selitev tega pojmovanja v latentno raven (iz prejšnje manifestne), ne pomeni, da 
je s tem izginilo (prav tam). Čeprav je bil boj žensk za enakopravnost v 20. stoletju deloma 
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uspešen in se je v 70. letih 20. stoletja v Evropi manifestiral v sprejetju strategije za razvoj 
enakih možnosti, to ne zagotavlja tudi učinkovitosti strategije. Hakman (v Jogan 1990, str. 31) 
kot glavne prepreke za to navaja tri ovire, in sicer upor družbe do sprememb položaja (kar 
pripiše kulturi, vzgoji, vrednotam in prepričanjem), ignoriranje pravic žensk in omejene, 
nezadostne možnosti žensk, da bi te pravice uresničevale.  
3.2. Vloga spola na trgu dela: zaposlovanje mladih žensk in spolna 
segregacija 
 
Ob razmišljanju o vzrokih za neenakost moških in žensk v prejšnjem poglavju je neizogibno 
vprašanje, kako se te neenakosti, vkoreninjena stališča o spolnih vlogah in posledična 
tradicionalna delitev del odražajo na trgu dela, in ali je mogoče med vsem tem in obravnavo 
žensk na trgu dela potegniti vzporednice.  
Nekateri dejavniki zaposljivosti žensk izhajajo iz njihovega položaja v pretekli in polpretekli 
zgodovini, ko so ženske iz neplačanega dela doma prešle na kapitalistični trg plačanega in 
merljivega dela z jasno hierarhijo. Znotraj okvirov tradicionalnih družb so imele ženske 
osrednjo vlogo pri preživljanju družine – njihovo delo je bilo cenjeno. Kasnejše situacije, 
skupaj z industrializacijo in uveljavljanjem kapitalističnih delovnih razmerij, pa so ženske 
postavile v popolnoma drugačen položaj. Iz tradicionalnih delovnih razmerij, kjer je bilo eno 
najpomembnejših meril samozadostnost, je svet vedno bolj prehajal k profesionalizaciji dela 
in novim gospodarskim panogam. To je vodilo k dokončni ločitvi pridobitnega dela in v 
razvoj hierarhično urejenega izobraževalnega sistema (Žnidaršič Žagar 2007, str. 17–18). Pred 
drugo svetovno vojno so bile ženske le redko zaposlene. Za preživetje družine je poskrbel 
moški, a so bile ženske zelo aktivno udeležene v neformalnih oblikah dela, v kriznih obdobjih 
pa so pogosto prevzele vodilno vlogo pri preživljanju družine (Černigoj Sadar in Verša 2002, 
str. 399). To potrjujejo tudi navedbe Jogan (2014, str. 101), da vstop žensk na trg dela nikakor 
ni bil pogojen z željo žensk po ustvarjalnosti, temveč predvsem zaradi materialnih vidikov in 
potrebe po preživetju. O tem, kako je žensko delo cenjeno v družbi, kaže tudi ugotovitev 
White (v Linehan 2001), da tudi še danes percepcija družbe žensko delo obravnava le kot delo 
in ne kot kariero – kariera je namreč tradicionalno vezana na moške.  
Ne glede na to, da so ženske vstopile na plačan trg dela, to ni spremenilo njihove 
tradicionalne vloge doma. Černigoj in Verša opozarjata, da gre razloge za slabši položaj žensk  
na trgu dela iskati tudi v neenaki delitvi neplačanega dela v družbi, saj »večino neplačanega 
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dela opravijo ženske, kar jim ustvarja dvojno, včasih pa celo trojno obremenitev« (Černigoj 
Sadar in Verša 2002, str. 401). Prenos nekaterih ženskih tradicionalnih vlog v javno sfero 
(npr. varstvo otrok in organizirana javna prehrana) je sicer obremenjenost žensk nekoliko 
uravnovesil, toda Bardwick in Gilligan (v Linehan 2001, str. 85), ugotavljata, da ženske kljub 
zaposlenosti in službam ostajajo zveste svojim tradicionalnim vlogam. Bardwick (prav tam) 
navaja, da so v življenju moških in žensk okoli tridesetega leta jasne razlike: medtem ko je za 
moškega to obdobje grajenja kariere, ženske od sebe v tem času pričakujejo veliko več kot le 
uspešnost na delovnem mestu. Sedmak in Medarič (2009, str. 95) omenjata raziskavo How 
Europeans spend their time iz leta 2004, kjer podatki razkrivajo, da dve tretjini 
gospodinjskega dela v Evropi opravijo prav ženske, Slovenija pa je ob tem ena od držav, kjer 
je gospodinjstvu namenjenega več časa kot drugje. Nepošteni delitvi neplačanega dela se ne 
izognejo niti ženske, ki se jim uspe prebiti do uspešnih karier, torej ženske na vodilnih 
položajih. Kanjuo Mrčela (2000, str. 59) ugotavlja, da so menedžerke oziroma ženske na 
vodilnih položajih v Sloveniji »neprimerno bolj obremenjene z gospodinjskimi obveznostmi 
kot menedžerji, kar potrjuje domnevo o dvojni obremenjenosti zaposlenih žensk«. Padavic in 
Renskin (2002, str. 45) omenjata nazadovanje neenake obravnave moških in žensk v različnih 
poklicih šele takrat, ko je bilo na trgu dovolj služb, ali po tem, ko zaposlovalec ni več toleriral 
diskriminacije, vendar Jogan (2001, str. 66) v tem oziru kot pogoj za resnično enakopravnost 
oziroma za to, da možnost poklicnega razvoja ne bo že vnaprej povezana s spolom, postavlja 
prerazpreditev delitve dela med oba spola in trdi, da je to zaključna stopnja popolnega 
vključevanja žensk v javni prostor. Za stopnjo pred tem je značilno, da so ženske sicer 
vključene v javno sfero (torej tudi na trg dela), vendar jim ob tem družba pošilja signale 
krivde, ker morajo zapuščati družino (prav tam). To potrjujeta tudi Sedmak in Medarič (2007, 
str. 94): »Široko prisotno je prepričanje, da karierno uspešna ženska ni in ne more biti dobra 
mama in/ali žena, v tem primeru pogosto pravimo, "da trpi družina". Pogosto se tovrstne 
percepcije družbe in tudi žensk samih odražajo v pomnoženih slabih vesteh – slabi vesti, ker 
zaradi družine ne morejo biti toliko v službi, slabi vesti, ker zaradi službe ne morejo biti z 
družino, opravljati gospodinjskih del ipd.« (Černigoj Sadar idr. 2007). 
Tradicionalno vlogo ženske v družbi, način, na katere lahko trg dela ženskam omejuje 
možnosti, in tudi močno utrjene spolne vloge (ter stališča in stereotipe, povezane s tem) lahko 
navedemo kot razloge za to, da spol na trgu dela igra veliko vlogo – tako veliko, da sooblikuje 
njegove značilnosti, kar je botrovalo pojavu spolne segregacije. Černigoj Sadar in Verša 
(2002, str. 409) spolno segregacijo omenjata kot »koncentracijo žensk in moških v različnih 
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vrstah in na različnih ravneh dejavnosti in zaposlovanja, pri čemer so ženske omejene na ožji 
sklop poklicev (horizontalna segregacija) kot moški in na nižje položaje (vertikalna 
segregacija)«. Mlade ženske so na trgu dela v slabšem položaju kot njihovi moški kolegi, kar 
nakazujejo statistični podatki, na to pa vztrajno opozarjajo tudi mladinske organizacije (o tem 
smo več pisali v uvodnih poglavjih). Raziskovalci Brinkley, Jones in Lee (2013) v raziskavi 
The Gender Jobs Split: how young men and women experience the labour market, objavljeni 
leta 2013, opozarjajo, da se splošno stanje na trgu dela odraža tudi na področju zaposlovanja 
mladih žensk in moških in da zaposlovanje mladih moških raste hitreje kot zaposlovanje 
mladih žensk. Kazalnik velike moči socializacije spolnih vlog se kaže že pri tem, da avtorji te 
iste raziskave pripovedujejo o tem, da so zanimanja žensk navadno ožja kot zanimanja 
moških kolegov in se osredotočajo predvsem na socialne in zdravstvene storitve in podobno. 
Ženske zato pogosteje izbirajo bolj umetniške in družboslovne študije, moški pa bolj 
naravoslovne, kar nakazuje na smiselnost prej omenjene teorije družbene konstrukcije vlog 
spolov, ki jo postavi Oakley. Socializacija spolnih vlog in utrjevanje vedenja spola, s katerim 
se posameznik identificira (npr. tehnične igrače za fantke, za deklice pa igrače, povezane z 
gospodinjstvom), in tudi vzorci obnašanja, kaj se za katerega od spolov »spodobi« in kaj ne, 
imajo pri izbiri izobraževanja gotovo veliko vlogo. Prav z izbiro izobraževanja pa se 
ohranjajo delitve na »ženske« in »moške« študije, kar posledično gradi »ženske« in »moške« 
poklice in trge dela (Černigoj Sadar in Podmenik 2007). Kopičenje žensk v »ženskih« strokah 
(družboslovne, pedagoške in humanistične stroke) omenja tudi Jogan (2001, str. 95), ki izbiro 
teh študijev in sploh ženskega udejstvovanja (torej dovoljenje moških avtoritet za vstop žensk 
na fakultete), povezuje z namenom, da bi bile ženske bolje usposobljene za svojo pravo in 
naravno vlogo – skrb za druge. Tudi Trbanc (2007, str. 43) razliko med stopnjo brezposelnosti 
med mladimi ženskami in mladimi moškimi pripisuje dejstvu, da imajo ženske pogosteje 
izobrazbo, za katero je delovnih mest na trgu dela manj. Stopnja spolne segregacije se meri po 
deležih moških in žensk po poklicih, ki so različno ugledni, zahtevni in plačani. Moški 
prevladujejo v vodilnih in znanstvenih oziroma akademskih poklicih, ženske pa v poklicih, 
povezanih s skrbjo za ljudi, npr. zdravstvenih, uradniških in pedagoških (Černigoj Sadar in 
Verša 2002; Lavrič idr. 2011; Antić Gaber 2007; Haralambos in Holborn 1999). Tako se 
pojavlja feminizacija nekaterih dejavnosti, ki ga Antić Gaber (2007, str. 113) definira kot 
»proces, ko poklici, v katerih so prej delovali moški ali pa moški in ženske, postajajo 
percipirani kot "ženska dela" oziroma "ženski poklici" ... Feminizirani poklici sčasoma lahko 
postanejo tudi slabše plačani in manj prestižni«. 
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Zanimivo delitev na področju spolne segregacije na trgu dela postavlja Slana (2010, str. 83–
85), ki na podlagi ugotovitev različnih avtorjev opredeli tri ključne teorije, ki vplivajo na 
spolno segreracijo: feministične perspektive, neoklasično ekonomsko teorijo in primerjalni 
institucionalni pristop. Feministične perspektive kot vzrok za neenakosti na trgu dela jemljejo 
patriarhalno družbo in tudi kapitalizem, ki naj bi od ženskega neplačanega dela pridobil 
največ. Neoklasična ekonomska teorija obstoj razlik med spoloma pripisuje izbiri 
posameznikov, ki se med seboj razlikujejo po osebnostnih lastnostih – starosti, sposobnosti, 
poklicu ipd. Parsons (v Haralambos in Holborn 1999, str. 627) trdi, da je naravni ustroj tak, da 
ženskam »po naravi« bolj ustreza skrb za otroke, moškim pa dokazovanje na trgu dela. 
Tovrstna prepričanja botrujejo teoriji človeškega kapitala, katere zagovorniki so prepričani, da 
ženskam primanjkuje predanosti plačanemu delu. Zagovorniki teorije predvidevajo, da bodo 
ženske zaradi družinskih obveznosti trg dela zelo verjetno zapustile oziroma delo prekinile, 
zato v svoje izobraževanje in usposabljanje vlagajo manj časa, imajo manj delovnih izkušenj 
in so posledično manj primerne za zasedbo določenih delovnih mest (prav tam). S to teorijo se 
nikakor ne strinja Witz (v Haralambos in Holborn 1999, str. 628), ki trdi, da ženske praviloma 
končajo v manj plačanih službah z nižjim statusom, četudi svoje kariere ne prekinejo. V 
primerjalno institucionalnem pristopu glavno vlogo igrata družba in njene norme, ki ohranjajo 
stereotipe o tipično ženskih in moških poklicih, kar na trgu dela preko izbire tako delodajalcev 
kot tudi samih iskalcev zaposlitve ohranja neenakost med spoloma. Moški naj bi torej 
poskrbeli za preživetje družine, ženske pa za dom in poklicno opravljale manj zahtevna dela 
(Slana 2010, str. 83–84). Ti vzorci in stereotipi ustvarjajo dvojne trge dela, ki jih omenjajo 
različni avtorji, med njimi Doeringer in Piore (v Slana 2010), pa tudi Barron in Norris (v 
Haralambos in Holborn 1999, str. 628), ki pravijo, da je za primarni trg dela značilno dobro 
plačilo, stabilnost zaposlitve in dobre karierne možnosti, za sekundarnega pa nizko plačana 
enostavna dela s slabimi pogoji in majhnimi možnostmi napredovanj. Oba trga dela se lahko 
pojavita celo v istem podjetju, posamezniki pa med njima zelo težko prehajajo. Delodajalci 
vidijo ženske kot idealne kandidatke za sekundarni trg dela – zaradi družinskih obveznosti naj 
ne bi imele interesa za karierno napredovanje in pridobivanje dodatnega znanja, obenem pa 
niso tako zahtevne glede plačila, saj niso glavne hranilke družine. Zaradi manj zahtevnega 
dela so ob odhodu s trga dela tudi lahko zamenljive. To potrjujejo tudi ugotovitve Jenkinsa 
(2004, str. 12), da so ženske večinoma zaposlene na sekundarnem trgu dela, moški pa na 
primarnem, in da to izhaja iz tradicionalnih patriarhalnih vzorcev, ki moškega predstavljajo 
kot tistega, ki domov nosi kruh, žensko pa kot tisto, ki skrbi za dom. 
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Na tem mestu velja omeniti teorijo Kanterjeve (v Kanjuo Mrčela 2007), ki pojav spolne 
segregacije povezuje s tem, da so na vodilnih mestih pogosteje moški (kar lahko jemljemo kot 
še en dokaz, da so na bolj cenjenem in bolje plačanem primarnem trgu dela bolj prisotni 
moški, torej kot dokaz o vertikalni segregaciji). Ti vodilni moški za zasedbo delovnega mesta 
pogosteje izbirajo moške, kar je posledica »homosocialne reprodukcije, ki se odraža v tem, da 
tisti, ki odločajo o kadrovskih spremembah, težijo k temu, da minimalizirajo negotovost v 
organizaciji. Zaradi tega izbirajo kandidate, ki so jim čimbolj podobni (ali na osnovi 
stereotipnih predstav mislijo, da so jim)« (Kanter v Kanjuo Mrčela 2007, str. 184). Podobno 
ugotavljata Padavic in Renskin (2002) – vodilni kadri, ki izbirajo nove sodelavce, se pogosto 
odločajo tudi na podlagi občutka, kdo se bo hitreje vklopil v skupino, kakšen je kandidat ali 
kandidatka osebnostno. Raziskave (Brewer in Bown 1998, v Padavic in Renskin 2002, str. 79) 
nakazujejo, da smo ljudje nagnjeni k temu, da izbiramo tisto, kar poznamo, torej ljudi iz 
skupin, ki so podobne tistim, v katerih smo sami. Podobna nagnjenja in stališča ne botrujejo le 
ohranjanju horizontalne segregacije in dvojnosti trga dela, temveč tudi ohranjanju vertikalne 
segregacije, ki se odraža v majhnem številu žensk, zaposlenih na vodilnih delovnih mestih. 
Černigoj Sadar in Verša (2002, str. 413) ugotavljata, da imajo ženske več možnosti za 
napredovanje v organizacijah, kjer so selekcijska in promocijska merila transparentna in kjer 
se v obzir vzamejo tudi formalne kvalifikacije, to pa se pogosteje kot v gospodarstvu dogaja v 
javni upravi. Pojav »steklenega stropa« ženskam onemogoča napredovanje na najvišja 
delovna mesta prav zato, ker so ženske (Morrison idr. 1987, v Antić Gaber 2007, str. 113). 
Učinek steklenega stropa omenja tudi Kanjuo Mrčela (2007), in sicer kot premoč predsodkov 
nad pričakovano in celo zakonsko določeno enakopravnostjo: »Stekleni stropovi torej tudi 
pogosto temeljijo na steklenih stenah: ženske v primerjavi z moškimi pogosto vstopajo v 
organizacije ali delovna mesta, ki so feminizirana in se v smislu napredovanja izkažejo za 
slepe ulice« (prav tam, str. 182). Ko se ženske vendarle prebijejo do vodilnih položajev, so ti 
povezani z večjim tveganjem od tistih vodilnih položajev, na katerih so moški (Rayan in 
Haslam, v Kanjuo Mrčela 2007, str. 182), kar avtorja poimenujeta kot »stekleno pečino«, kot 
metaforo za pojav, ko ženske prevzemajo vodilne položaje, ko se podjetja znajdejo v težavah. 
Iz zapisanega je torej jasno, da tradicionalna vloga ženske v družbi in stereotipi močno 
vplivajo na njihov položaj na trgu dela. Linehan (2001, str. 93) trdi, da so »stereotipno 
razmišljanje in dvojna merila očitna – naj gre za samske ali poročene (ženske), družinski 
status žensk se vedno obravnava kot problematičen«. Ule in Kuhar (2003, str. 50) omenjata iz 
družinskega statusa izhajajoče lastnosti žensk, ki jim na trgu dela zmanjšujejo konkurenčnost: 
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krajša delovna doba (hitrejše upokojevanje ali opuščanje dela po rojstvu otrok), nepredvidene 
odsotnosti, krajši delovni urnik in manj nadur, kar vpliva na gotovost opravljenega dela. 
Zaradi obveznosti, ki izhajajo iz materinstva in stereotipov, so v polju zaposlovanja pogosto 
diskriminirane tudi ženske, ki prej omenjenih obremenitev zaradi družinskega statusa nimajo, 
saj »delodajalec predpostavlja, da take obremenitve ima ali pa jih bo imela« (Černigoj Sadar 
in Verša 2002, str. 401).  
S podobnimi izzivi se na trgu dela soočajo tudi mlade ženske v Sloveniji. Lavrič idr. (2011) 
navajajo tri razloge za težji položaj mladih žensk na trgu dela. Kot prvi razlog omenjajo 
značilnost izobrazbene strukture žensk v Sloveniji, kjer prevladuje terciarna raven izobrazbe 
(visokošolsko izobraženih žensk v starostni skupini 25–34 let je bilo leta 2009 39,5 %, 
visokošolsko izobraženih moških pa 21,9 % (Lavrič idr. 2011, str. 114)). Čeprav velja 
prepričanje, da imajo posamezniki z višjo izobrazbo boljše možnosti za gradnjo kariere, se 
iskalke zaposlitve pogosto soočajo s paradoksom, na katerega opozarjata Černigoj Sadar in 
Podmenik (2007, str. 43): »Število žensk z najvišjimi stopnjami izobrazbe v zadnjih 
desetletjih hitro raste, hkrati pa se na določenih segmentih trgov dela zmanjšuje 
povpraševanje po visoko izobraženi delovni sili«. Drugi razlog, ki ga navajajo Lavrič idr. 
(2011, str. 144), je skoncentriranost žensk na področjih, kjer je stanje zaposljivosti najbolj 
težavno – na področju izobraževanja, zdravstva in sociale, družboslovja in humanistike. 
Podatki Eurostata pa te izsledke potrjujejo, saj je delež diplomantk na področju družboslovja, 
poslovnih ved in prava kar 71,1 %, visoki odstotki pa se kažejo tudi na podočju humanistike 
in pedagoških ved (prav tam). To lahko povežemo s teorijami o horizontalni segregaciji ter 
primarnih in sekundarnih trgih dela. Tretji razlog za težji položaj žensk na trgu dela v 
Sloveniji, ki ga omenjajo Lavrič idr. (2011) izhaja iz družinskih obveznosti žensk in njihove 
tradicionalne vloge matere. Trbanc (2007, str. 43) bolj previden odnos delodajalcev glede 
zaposlovanja žensk pripisuje morebitnemu materinstvu, kar potrjujeta tudi Kanjuo Mrčela in 
Černigoj Sadar (2006, str. 114), ki navajata, da so delodajalci »predvsem zaradi višje 
odsotnosti z dela zaradi rojevanja in skrbi za otroke bolj naklonjeni zaposlovanju moških«.  
Tak odnos delodajalci ohranjajo kljub dejstvu, da je za ženske v Sloveniji značilno, da 
delovno aktivnost ohranjajo tudi v času ustvarjanja družine ter vzgoje otrok. Zaradi ukrepov 
socialne politike (javna mreža za nego in vzgojo otrok, varstvo), a tudi zaradi nuje po 
prispevanju k družinskim dohodkom ženske v Sloveniji večinoma ne prekinjajo poklicne 
kariere ali zapuščajo trga dela za dlje časa (Černigoj Sadar in Verša 2002, str. 404).  
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Černigoj Sadar in Podmenik (2007) sta objavili raziskavo o tem, kako službo pridobivajo 
mlade ženske v Sloveniji, in s tem ponudili odličen vpogled v to, kako svoj položaj na trgu 
dela dojemajo mlade ženske same. S kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami sta prišli do 
različnih ugotovitev, med drugim, da večina žensk občasna dela opravlja že med študijem, le 
redke od njih pa imajo možnost najti delo na svojem profesionalem področju, torej področju, 
za katerega so se izobraževale ali se še vedno izobražujejo. Zanimivo je tudi, da intervjuvanke 
omenjajo, da so si tudi z »opravljanjem študiju nekompatibilnih in priložnostih del nabirale 
pomembne izkušnje in določeno znanje, če ne drugih, pa veščine (so)delovanja z delodajalci 
...« (prav tam, str. 62). Avtorici raziskave omenjata tudi zaznavanje spolne diskiminacije: 
»Spolna diskriminacija diplomantk je najpogosteje omenjena v zvezi s predvidevanji 
zaposlovalcev, da bodo, v primeru zaposlitve, diplomantke slej ko prej zanosile in odšle na 
porodniški dopust« (prav tam, str. 69). Avtorici sta ugotovili še, da so mlade ženske pogosto 
kritične do delodajalcev, »ker se čutijo prikrajšane zaradi pogostih prekinitev zaposlitev in 
odvzema pravic, ki izhajajo iz rednega dela« (prav tam). Hakim (2004, str. 2) navaja, da kljub 
večji prisotnosti žensk na trgu dela v zadnjih dvajsetih letih (kar naj bi vplivalo tudi na večjo 
stabilnost služb) za zaposlene ženske ni zaznati, da bi stabilnost in kontinuiteta ženskih 
zaposlitev naraščala, prej nasprotno. Te ugotovitve potrjujejo teorije Linehan (2001), Ule in 
Kuhar (2003) in Černigoj Sadar in Verša (2002) o vplivu podobe tradicionalne vloge ženske v 
družbi na položaj žensk na trgu dela in nakazujejo, da je odnos delodajalcev do mladih žensk 
povezan s smernicami teorije človeškega kapitala in teorijami dvojnega trga dela. 
 
3.3. Zakonski ukrepi in prizadevanja nevladnih organizacij na področju 
enakopravnega zaposlovanja žensk 
 
Na trgu dela odločevalci, nevladne organizacije in drugi na različne načine skušajo zmanjšati 
neenakopravnost moških in žensk. Na podlagi zakonskih določil je Republika Slovenija 
sprejela Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020 
(ReNPEMŽM15–2). O namenu programa zapišejo takole: »Namen nacionalnega programa je 
določiti ključne cilje in ukrepe Vlade RS za uresničenje enakosti spolov v Republiki Sloveniji 
na posameznih področjih v obdobju od 2015 do 2020. Kljub napredku na nekaterih področjih 
in na zakonodajni ravni, ki je prikazan tudi v poročilih o izvajanju nacionalnega programa 
2005–2013 in vrednotenju nacionalnega programa 2005–2013, enakost žensk in moških 
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namreč še vedno ni udejanjena v praksi. Vrzeli med spoloma obstajajo in ostajajo na številnih 
področjih življenja« (ReNPEMŽM15–2). Zakonodajno je področje urejeno s kopico 
evropskih direktiv, lokalno pa se te direktive odražajo z več zakoni, in sicer v Ustavi 
Republike Slovenije (14. člen),  Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR 2013), Zakonu o 
uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO 2004) in Zakonu o enakih možnostih 
žensk in moških (ZEMŽM 2002), ki s kar nekaj ukrepi in določili skušajo preprečevati 
neenakost moških in žensk na trgu dela, obenem pa ženskam zagotavljati določene pravice.  
Urad za enake možnosti v publikaciji Moje pravice (2004) o neenaki obravnavi glede na spol 
zapiše naslednje: »Neenaka obravnava glede na spol pomeni, da vas delodajalec kljub 
enakemu izpolnjevanju meril in pogojev postavi v slabši položaj zaradi vašega spola. Takšni 
primeri so, ko vas npr. delodajalec kljub izpolnjevanju vseh pogojev ne zaposli, ker ste 
ženska, ali kot razlog za nezaposlitev navede možnost, da boste zanosili; ko vam zato, ker ste 
ženska, ne omogoči napredovanja, čeprav izpolnjujete iste pogoje kot vaš moški kolega; ko 
prejemate za enako delo nižjo plačo kot vaš sodelavec in podobno«. Zakoni torej ščitijo 
ženske pred neenako obravnavo, ki bi izhajala iz njihovega družinskega statusa ali njihove 
družbene vloge ženske kot matere. Katera zakonska določila preprečujejo tovrstna ravnanja? 
Zakon o enakih možnostih žensk in moških o enakosti spolov navaja: »Enakost spolov 
pomeni, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega 
življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj 
osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od 
rezultatov, ki jih prinaša razvoj« (4. člen ZEMŽM). V tem duhu Zakon o delovnih razmerjih 
(2013) v prvem, drugem in tretjem odstavku 6. člena delodajalcu nalaga: »Delodajalec mora 
iskalcu ali iskalki zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: kandidatu) pri zaposlovanju ali delavcu v 
času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljati 
enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno 
poreklo, spol, (...) Enako obravnavo glede na osebne okoliščine iz prejšnjega odstavka mora 
delodajalec zagotavljati kandidatu oziroma delavcu zlasti pri zaposlovanju, napredovanju, 
usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega 
razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi«. Zakon prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo zaradi katerekoli 
osebne okoliščine, navedene v zakonu, pod neposredno in posredno diskriminacijo pa štejejo 
tudi navodila za diskriminiranje oseb. Zakon v istem členu prepoveduje manj ugodno 
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obravnavanje zaposlenih v zvezi z nosečnostjo ali starševskim dopustom, prav tako pa 
prepoveduje sankcioniranje oseb, ki žrtvam diskiminacije pomagajo. 
V 27. členu ZDR (2013) določa enako obravnavo glede na spol: »Delodajalec ne sme 
prostega dela objaviti samo za moške ali samo za ženske, razen če določen spol predstavlja 
bistven in odločilni pogoj za delo in je taka zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim 
ciljem.« Z zakonom so določene tudi enaka obravnava pri plačilu: »Delodajalec je dolžan za 
enako delo in za delo enake vrednosti izplačati enako plačilo delavcem, ne glede na spol« 
(133. člen ZDR-1), ter pravice kandidata, ki ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v 
neposredni zvezi z delovnim razmerjem (2. odst. 29. člena). Zakon v 28. členu prav tako 
določa, da »delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidata zahtevati 
podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, o nosečnosti, o načrtovanju družine 
oziroma drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem« ter da 
»delodajalec ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo podatkov iz 
prejšnjega odstavka ali z dodatnimi pogoji v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali odlogom 
materinstva ali z vnaprejšnjim podpisom odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca.« Še 
posebej se varstva žensk na delovnem mestu dotika 115. člen ZDR-1, ki pravi, da 
»delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti ter delavki, ki 
doji otroka do enega leta starosti, in staršem v času, ko izrabljajo starševski dopust v 
strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela, in še en mesec po izrabi tega dopusta«. Prav v 
tem odstavku se novi Zakon o delovnih razmerjih glede varstva žensk razlikuje od starega, ki 
je določal, da se ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, dokler ženska doji otroka (in ne le 
do otrokovega 12. meseca starosti).  
Posameznice, ki menijo, da so zaradi svojega spola neenako obravnavane, se lahko obrnejo na 
inšpektorat za delo in na Urad za enake možnosti, ki neodvisno od inšpektorata za delo in 
sodišča od pravne osebe oziroma delodajalca zahteva pojasnila, na podlagi katerih oceni, ali je 
bil posameznik obravnavan diskriminatorno. V primeru pojava diskriminacije Zakon o 
uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) v 11. členu ustanavlja institut 
zagovornika oziroma zagovornice načela enakosti, ki obravnava morebitne prijave 
diskriminacije (vseh vrst, ne le diskriminacije glede na spol in pri zaposlitvi). Zagovornik 
oziroma zagovornica lahko o prijavljenih kršitvah poda le mnenje, ki pa ni osnova za sankcije 
ali podlaga za dokazovanje pri sodnih sporih, ob čemer se poraja pomislek o učinkovitosti in 
namenu tovrstnega instituta.  
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Med pomembnejše napore na področju enakopravne obravnave žensk v Sloveniji sodijo tudi 
prizadevanja nevladnih organizacij. S to tematiko se ukvarjajo Metina lista, Ženska sekcija 
združenja Manager, Ženski lobi Slovenije, Zavod Nefiks, Zavod Ekvilib in drugi. Ker so se 
vrednotni sistemi spremenili in je družino in družinsko življenje na vrhu prioritetne lestice 
vrednot dopolnila še karierna pot, je za organizacije in podjetja postalo izziv svojim 
zaposlenim ob predanosti službi zagotoviti tudi kvalitetno zasebno življenje.   
Najbolj strukutiran in sistemski projekt s tega področja  predstavlja Certifikat Družini prijazno 
podjetje, ki ga v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve vodi Zavod 
Ekvilib, saj delodajalcem omogoča uvajanje sistemskih sprememb in ugodnosti na delovnem 
mestu za lažje usklajevanje družinskih in službenih obveznosti žensk (in tudi moških). Projekt 
se je razvil kot rezultat razvojnega partnerstva Mladim materam/družinam prijazno 
zaposlovanje, ki ga je v Sloveniji leta 2006 in 2007 izvajal inštitut EQUAL. Projekt se je 
izvajal z namenom zmanjševanja prikrite diskriminacije pri zaposlovanju mladih žensk, 
(potencialnih) mater zaradi materinstva (Certifikat družini prijazno podjetje 2013). Kanjuo 
Mrčela in Černigoj Sadar (2007, str. 102) sta namen uvedbe certifikata v Sloveniji opredelili 
kot »orodje za javno nagrajevanje podjetij, ki imajo ne samo pozitiven, ampak tudi aktiven 
odnos do starševstva na delovnem mestu in so pripravljena na osnovi vzajemnega 
razumevanja potreb zaposlenih in organizacije uvajati spremembe, ki bodo omogočile 
kakovostno delo in sodelovanje različnih organizacij«. 
Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja se navadno ureja na treh ravneh: družbena 
raven (nacionalna zakonodaja in institucionalni okvir), organizacijska raven (prakse in 
politike delodajalcev) in individualna raven (strategije zaposlenih) (Kanjuo Mrčela in 
Černigoj Sadar 2009). Z ukrepi znotraj Certifikata, kot so delo od doma, prerazporeditev 
delovnega časa ob uvajanju v vrtec, interni bolniški list in dodaten dan izrednega dopusta na 
prvi šolski dan, podjetja pomagajo svojim zaposlenim pri lažjem usklajevanju delovnih in 
družinskih obveznosti. Ukrepi so sicer namenjeni vsem zaposlenim, torej tudi moškim, vendar 
zaradi dejstva, da se obremenitev zaposlenih žensk z neplačanim delom (ki izvira iz 
tradicionalne vloge žensk v družbi – gospodinjstvo, otroci ipd.) z njihovim vstopom na trg 
dela ni bistveno zmanjšala, tovrsten aktiven trud delodajalca še posebej veliko pomeni za 
zaposlene ženske. S pridobitvijo Certifikata Družini prijazno podjetje organizacije in podjetja 
ne le stremijo k bolj enakopravni obravnavi žensk, temveč s konkretnimi ukrepi za boljše 
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja mladim družinam in ženskam tudi jasno 
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sporočajo, da poleg karierne vloge žensk razumejo in cenijo tudi njihove zasebne življenjske 
vloge in jim želijo olajšati usklajevanje obeh vidikov.  
3.4. Izobraževanje mladih (žensk) za vstop na trg dela v Sloveniji  
 
Izobraževanje mladih žensk za vstop na trg dela v Sloveniji je zelo zahtevna tema – še najbolj 
zato, ker po zaključku formalnega izobraževanja ni veliko izobraževalnih programov za 
izključno (mlade) ženske. Eden redkih med njimi je prav projekt Kolegice, izobraževalni 
program Zavoda Nefiks, ki bo v tej diplomski nalogi služil kot študija primera. Treba je sicer 
omeniti, da se pojavljajo različna mentorstva in podobne pobude, a ni nikjer zaslediti 
sistematičnega programa, namenjenega pripravi mladih žensk za vstop na trg dela; še najbolj 
se temu približa izobraževalni program Kolegice.  
Vseživljenjsko učenje je znotraj Evropske strategije zaposlovanja predstavljeno kot eno 
ključnih orodij za doseganje ciljev strategije. V zadnjih letih se je močno povečalo število 
ukrepov, ki skušajo mladim zagotoviti lažji prehod na trg dela, znotraj teh tudi izobraževanje 
ali pa vsaj posredno pridobivanje neformalnega znanja in izkustvenega učenja na delu. Seveda 
obstajajo različni izobraževalni programi v okviru aktivne politike zaposlovanja (APZ), ki je 
namenjena vsem iskalcem zaposlitve in se jih udeležujejo tudi ženske.  
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD 2012) določa, da se brezposelnim osebam in osebam, ki 
jim grozi izguba zaposlitve, brezplačno omogoča pridobivanje informacij o zaposlitvenih 
možnostih in karierno svetovanje, predvideva pa tudi zaposlitvene načrte. Med ukrepe APZ v 
29. členu umešča »usposabljanje in izobraževanje; nadomeščanje na delovnem mestu in 
delitev delovnega mesta; spodbude za zaposlovanje; kreiranje delovnih mest; spodbujanje 
samozaposlovanja«, kar nakazuje na prepričanje oblikovalcev politike APZ, da je prav 
izobraževanje tisto, ki lahko za položaj mladih na trgu dela naredi največji korak naprej. 
Posebno pozornost tako formalnemu kot neformalnemu izobraževanju ZUTD (2012) posveča 
v 30. členu. Kot namen neformalnega izobraževanja navaja prav večanje zaposlitvenih 
možnosti s pridobitvijo novega znanja in kompetenc za vstop na trg dela ter uspešen razvoj 
kariere. Kot namen formalnega izobraževanja pa zakon navaja večanje zaposlitvenih možnosti 
s pridobitvijo višje ravni izobrazbe. Zakonodajalec predpostavi, da »neformalno 
izobraževanje kot usposabljanje in izpopolnjevanje predstavlja obliko izobraževanja odraslih, 
ki se lahko izvaja na različne načine, tudi kot usposabljanje na delovnem mestu«. 
Usposabljanje je v istem zakonu opredeljeno kot pridobitev novega znanja in kompetenc, 
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izpopolnjevanje pa kot dejavnost za izboljšanje in poglobitev že obstoječega znanja, 
kompetenc in spretnosti. Zakon predvideva tudi usposabljanje na delovnem mestu (ki je lahko 
tudi delovni preizkus in naj poteka pri delodajalcih), vključevanje v izobraževanje pa 
predvideva tako za brezposelne, kot tudi za zaposlene osebe in delodajalce.  
Eden glavnih stebrov politike APZ v Sloveniji je torej prav izobraževanje in usposabljanje, 
kar se odraža tudi v programih ukrepov Zavoda za zaposlovanje in v ukrepih Jamstva za 
mlade (Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016–2020), ki se v svojih aktivnosti osredotočajo 
na organizacijo izobraževanja, tečajev in praktičnega usposabljanja.  
V javnosti se pogosto poraja dvom o učinkovitosti tovrstnega izobraževanja, torej 
izobraževanja, na katerega napotuje Zavod za zaposlovanje. Južnik Rotar (2008, str. 113)  
navaja, da je izobraževanje eden najdražjih ukrepov in v »mnogih državah predstavlja visok 
delež vseh izdatkov za aktivne politike trga dela«. Dokument Smernice za izvajanje ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020 (2015) postavlja nekatere kazalnike 
uspešnosti ukrepov, poudarja pa tudi večjo uspešnost mladih na trgu dela za tiste mlade, ki so 
bili vključeni v ukrepe Jamstva za mlade, saj naj bi mladi, vključeni v jamstvo, v primerjavi z 
ostalimi brezposelnimi dobili tudi do 40 % več napotnic za prosta delovna mesta in kar 
desetkrat več srečanj z delodajalci. A to je pravzaprav samoocena države, na katero se je 
izjemno kritično odzval mladinski sektor. Mladinski svet Slovenije je oktobra 2015 objavil 
rezultate ankete mladih, ki so bili glede na evidence Zavoda za zaposlovanje vključeni v 
programe Jamstva za mlade. Na vzorcu 5823 ljudi (66 % žensk in 34 % moških), katerih 
povprečna starost je bila 26,5 leta, so želeli preveriti, kako ukrepe Jamstva za mlade dojemajo 
v te ukrepe vključeni mladi in kako jih ocenjujejo. Rezultati so pokazali, da približno tretjina 
vprašanih ne pozna programa Jamstvo za mlade – torej programa, v katerega so preko 
ukrepov Zavoda vključeni tudi sami, kar kaže na nezadostno obveščanje mladih o samem 
projektu. Ob vprašanjih o ukrepih, v katere so vključeni in ki so jim na voljo znotraj Jamstva, 
ima polovica vključenih mladih pozitivno mnenje. Sodelujoči so bili zadovoljni s 
svetovanjem svetovalcev na Zavodu za zaposlovanje, namenjenih posebej mladim, prav tako 
so zadovoljni z ukrepi, ki so jim s pomočjo subvencij omogočili stik z delodajalci (Prvi izziv, 
Usposabljanje na delovnem mestu, Mentorske sheme za mlade, Iz faksa takoj praksa itn.), 
torej izkustveno učenje, čeprav ti ukrepi niso nujno vodili do kasnejše zaposlitve, saj je le 
tretjina sodelujočih pri delodajalcih zaposlitev obdržala tudi po izteku ukrepa. Med dobrimi 
izkušnjami z ukrepi pa mladi omenjajo tudi pridobitev novega znanja in prvih uradnih 
delovnih izkušenj. Tretjina sodelujočih ima o ukrepih negativno mnenje, ki se pogosto nanaša 
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na neuporabne tečaje in izobraževanje, saj da so neprimerni tako glede na poklicno področje 
posameznikov kot tudi glede na stopnjo izobrazbe. Mladi so kritični tudi do delodajalcev, ki 
ukrepe izkoriščajo samo zato, da pridobijo subvencijo ali sezonsko nadomeščanje dopustov, 
za zaposlitev pa nimajo nobenega namena (Mladinski svet Slovenije 2015). Trud 
Mladinskega sveta Slovenije glede vrednotenja mladih, vključenih v ukrep, je hvalevreden. V 
Sloveniji namreč poznamo le malo neodvisnih raziskav, ki bi natančno raziskovale učinke 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, še posebej takih, ki bi se osredotočale na učinke 
izobraževalnih ukrepov. Klužer (2008, str. 24) v svoji raziskavi zaključuje, da imata ukrep 
javnih del in izobraževanja načeloma pozitivne, a ne prav velike učinke na zaposlitve. 
Enoznačno ocenjevanje je težavno, saj je v veliki meri odvisno tudi od posameznika, 
empirično raziskavo vpliva ukrepa javnih del na pridobivanje zaposlitve s podobnimi izsledki, 
kot jih predlaga Klužer, pa omenja tudi Južnik Kotar (2011, str. 175), ki ugotavlja, da ima 
ukrep javnih del na »kratek rok pozitiven učinek, vendar zelo majhen vpliv na verjetnost 
(ponovne) zaposlitve«. 
Active labour market policy effects for Women in Europe: A survey (2006), raziskava 
nemškega inštituta za študij dela (IZA), ki temelji na 15 raziskavah iz več evropskih držav, 
učinke aktivnih politik zaposlovanja preverja na področju izobraževanja za veščine, pomoči 
pri iskanju zaposlitve, spremljanja truda pri iskanju zaposlitve brezposelnih in podobno. 
Rezultati raziskave kažejo, da imajo v splošnem ukrepi aktivnih politik zaposlovanja 
pozitivne učinke, ki so pri ženskah bolj izraziti kot pri moških, kar še posebej velja za ukrepe 
izobraževanja v ekonomijah, kjer je udeležba žensk na trgu dela nizka (prav tam, str. 14). Pri 
moških je bolj kot izobraževanje učinkovit ukrep pomoči pri iskanju zaposlitve; še več, pri 
moških tovrstna izobraževanja kažejo praktično zanemarljiv vpliv (prav tam, str. 9). Zanimivo 
je, da se v državah, kjer je udeležba žensk na trgu dela visoka, pri evalvaciji izobraževanja ne 
pojavljajo razlike med učinki za moške in ženske. Hazl (2002, str. 38) pravi, da različni 
programi, med njimi tudi APZ in spodbude različnih nevladnih organizacij, po njenem 
mnenju dajejo spodbudne rezultate, vendar bi bilo za konkretne spremembe treba storiti še 
veliko, saj zgolj s tovrstnimi ukrepi ni mogoče »reševati specifičnih problemov, s katerimi se 
srečujejo podjetnice samo zato, ker so ženske«. Naniza nekaj ukrepov za različne ciljne 
skupine žensk (podjetnice,  podeželske ženske, brezposelne ženske) in prav za vse skupine 
izobraževanje (ki naj bo prilagojeno vsaki izmed ciljnih skupin) omenja kot enega ključnih 
ukrepov za izboljšanje enakopravnosti žensk na trgu dela in s tem posledično zaposljivosti. V 
maju 2016 je Zavod za zaposlovanje kot del aktivne politike zaposlovanja objavil razpis za 
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podjetniško usposabljanje za višje izobražene brezposelne ženske, kar je spodbudno za razvoj 
ženskega podjetništva, a lahko v trenutnih gospodarskih razmerah ponovno vodi k višji 
ogroženosti žensk na trg dela, saj se samostojno podjetništvo v veliki meri izrablja kot 
nadomestilo redne zaposlitve, čeprav je to zakonsko prepovedano.  
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II. Empirični del – študija primera 
 
4. Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Trenutna gospodarska situacija je povzročila najvišjo stopnjo brezposelnosti po letu 1992. 
Mladi na tem področju spadajo med ogrožene skupine, ta diplomska naloga pa se še posebej 
osredotoča na mlade ženske na trgu dela.  
Ženske so na trgu dela kljub zakonskim določilom in ukrepom države,  nevladnih organizacij, 
aktivne politike zaposlovanja ipd. izpostavljene neenaki obravnavi, kar dokazujejo izsledki 
različnih raziskav in avtorjev (Lavrič idr. 2011; Svetlik idr. 2002; Trbanc idr. 2009). Na trgu 
dela se kljub zakonskim določilom in nediskriminatornim politikam pojavljata spolna 
segregacija in segmentacija. Literatura s tega področja omenja pojme, kot so vertikalna in 
horizontalna segregacija in segmentacija, feminizacija poklicev ter učinek steklenega stropa 
(Antić Gaber 2007; Černigoj Sadar in Verša 2002; Lavrič idr. 2011; Haralambos in Holborn 
1999). 
Raziskovalci za težji položaj mladih žensk na trgu dela omenjajo več razlogov. Lavrič idr. 
(2011) navajajo tri skupine teh razlogov: značilnost izobrazbene strukture žensk v Sloveniji, 
skoncentriranost žensk na področjih, kjer je stanje zaposljivosti najbolj težavno, in razlogi, ki 
izhajajo iz družinskih obveznosti žensk in njihove tradicionalne vloge matere. Oblikovanje 
teh treh skupin razlogov potrjujejo tudi statistični podatki – med mladimi ženskami v 
Sloveniji prevladuje terciarna raven izobrazbe, vendar se ob tem ženske na trgu dela soočajo s 
paradoksom, saj število žensk z visoko stopnjo izobrazbe v zadnjih letih izrazito narašča, 
hkrati pa se na več segmentih trga dela zmanjšuje povpraševanje po visoko izobraženih ljudeh 
(Černigoj Sadar in Podmenik 2007, str. 43). Ko govorimo o drugem razlogu za težji položaj 
mladih žensk na trgu dela, skoncentriranosti žensk na področjih, kjer je stanje zaposljivosti 
najbolj težavno, torej na področju izobraževanja, zdravstva in sociale, družboslovja in 
humanistike, te izsledke potrjujejo podatki Eurostata. Delež diplomantk na področju 
družboslovja, poslovnih ved in prava je kar 71,1 %, visoki odstotki pa se kažejo tudi na 
področju humanistike in pedagoških ved (Lavrič idr. 2011). Tretjo skupino, tj. razloge, ki 
izhajajo iz družinskih obveznosti žensk in njihove tradicionalne vloge matere, lahko na eni 
strani povežemo z močno vkoreninjenimi družbenimi stereotipi, na drugi strani pa z veliko 
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željo kapitala, da zasluži čim več in izgubi čim manj. Na previdnejši odnos delodajalcev glede 
zaposlovanja žensk zaradi morebitnega materinstva opozarja že Trbanc (2007), pa tudi 
Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar (2006) navajata, da so delodajalci bolj naklonjeni 
zaposlovanju moških, saj je pri ženskah odsotnost z delovnih mest višja zaradi rojevanja in 
skrbi za otroke. Tak odnos delodajalci ohranjajo kljub dejstvu, da je za ženske v Sloveniji 
značilno, da delovno aktivnost ohranjajo tudi v času ustvarjanja družine ter vzgoje otrok in da 
ženske v Sloveniji ne prekinjajo poklicne kariere ali zapuščajo trga dela za dlje časa  
(Černigoj Sadar in Verša 2002). 
Iz zapisanega je torej jasno, da tradicionalna vloga ženske v družbi in stereotipi močno 
vplivajo na njihov položaj na trgu dela. Na tovrstno razmišljanje in dvojna merila opozarja 
Linehan (2001), ki izpostavlja, da se ne glede na osebni položaj ženske njen družinski status 
vedno obravnava kot problematičen, kar poudarjata tudi Černigoj Sadar in Verša (2002). 
Opozarjata namreč, da so zaradi (domnevnih) obveznosti, ki naj bi izhajale iz materinstva, na 
trgu dela pogosto diskriminirane tudi tiste mlade ženske, ki tovrstnih obremenitev nimajo. 
Delodajalci sklepajo, da tovrstne obremenitve imajo, ali pa da jih bodo imele v prihodnosti. 
Podmenik in Černigoj Sadar (2007) razkrivata, kako službo pridobivajo mlade ženske v 
Sloveniji in kako svoj položaj na trgu dela dojemajo mlade ženske same. V njunih 
ugotovitvah lahko beremo o tem, da je večina mladih žensk delovno aktivnih že med študijem 
(preko občasnih del in študentskega dela) in da se mlade ženske soočajo s težavami s 
pridobivanjem zaposlitve na svojem profesionalnem področju. Glede na njune izsledke kaže, 
da mlade ženske tudi preko priložnostnih del nabirajo pomembne izkušnje za vstop na trg 
dela, avtorici raziskave pa omenjata tudi zaznavanje spolne diskiminacije. Delodajalci naj bi 
po mnenju mladih žensk previdevali, da bodo v primeru zaposlitve mlade ženske zanosile in 
odšle na porodniški dopust (Černigoj Sadar in Podmenik 2007, str. 69). Vse to torej potrjuje 
vpliv podobe tradicionalne vloge ženske v družbi na položaj žensk na trgu dela in nakazuje, 
da je odnos delodajalcev do mladih žensk povezan s smernicami teorije človeškega kapitala in 
teorijami dvojnega trga dela.  
V diplomski nalogi se bom osredotočala predvsem na vsebino in učinke izobraževalnega 
projekta, ki se ukvarja z mladimi iskalkami zaposlitve oziroma študentkami, ki zaključujejo 
študij. Pri projektu Kolegice želijo mlade ženske, ki so na začetku svoje strokovne poti, 
opolnomočiti in izobraziti za vstop na trg dela z izobraževanjem in programom mentorstva. 
Mentorice so karierno uspešne ženske, ki mlajšim kolegicam poleg pomoči pri vstopu na trg 
dela nudijo še znanje ter spretnosti, da zaposlitev tudi obdržijo. Izobraževanje je tako lahko 
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pomemben del reševanja problematike mladih žensk na trgu dela. V empiričnem delu bom s 
pomočjo študije primera raziskovala, kateri so ključni problemi, s katerimi se pri 
zaposlovanju soočajo mlade ženske, ter s katerimi neenakostmi se ženske srečujejo na trgu 
dela. Obenem bom raziskala, ali intervjuvane osebe (mentorica, mentoriranka oz. udeleženka 
programa ter organizatorka in avtorica programa Kolegice) menijo, da je izobraževanje 
primeren način reševanja problema morebitne manjše konkurenčnosti mladih žensk na trgu 
dela, kakšno izobraževanje je pri tem najbolj učinkovito in kako bi lahko mladim ženskam še 
pomagali pri vključevanju na trg dela.   
Poleg tega me bo zanimalo, ali je dovolj, da se za uspešnost na trgu dela trudijo zgolj mlade 
ženske, in kakšne so po mnenju intervjuvank še druge možnosti, ki bi mlade ženske na trgu 
dela skušale izenačiti z moškimi vrstniki – morda izobraževanje delodajalcev o zakonskih 
določbah na področju enakosti spolov, spreminjanje njihovih stališč o zaposlovanju žensk ali 
aktivnejše vključevanje države na to področje. 
4.1.  Raziskovalna vprašanja 
 
1.  Kateri so po mnenju intervjuvank ključni problemi, s katerimi se pri zaposlovanju soočajo 
mlade ženske? 
2. S kakšnimi vrstami neenakosti se po mnenju intervjuvank soočajo mlade ženske na trgu 
dela? 
3.  Ali je po mnenju intervjuvank izobraževanje primeren način pomoči mladim ženskam pri 
prehodu na trg dela? 
4.  Katere metode in načini dela z mladimi iskalkami zaposlitve bi po mnenju sodelujočih v 
programu lahko privedli do boljših rezultatov na področju zaposljivosti žensk? 
5.   Ali v Sloveniji obstaja aktivna politika zaposlovanja, ki je osredinjena na mlade ženske? 
Kako je vprašanje diskriminacije po spolu na trgu dela sistemsko urejeno in upoštevano? 
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5. Metodologija 
 
5.1. Opis osnovne raziskovalne metode 
 
Empirični del diplomske naloge sem izpeljala s kvalitativno metodo raziskovanja – študijo 
primera, ki jo raziskovalci ponavadi izberejo, ko proučujejo en sam primer oziroma majhno 
število primerov (Mesec 1998, str. 43). Pod drobnogled sem vzela en sam projekt, v katerem 
vsako leto v različnih krajih v Sloveniji sodelujejo skupine dvanajstih mladih žensk in 
dvanajstih karierno uspešnih žensk (mentoric). Študija primera je metoda, pri kateri se 
načeloma odpovemo posploševanju na širšo populacijo in je »celovit opis posameznega 
primera in njegova analiza, tj. opis značilnosti primera in dogajanja in opis procesa odkrivanja 
teh značilnosti, to je procesa raziskovanja samega« (Mesec 1998, str. 45).  
Za študijo primera je značilno, da je gradivo raziskave praviloma v besedni obliki, zato 
obdelava podatkov ne vsebuje merskih postopkov (prav tam, str. 26). Sklepanje iz tega 
naslova pri študiji primera torej ne temelji na statistični indukciji, temveč na analitični 
indukciji (Starman 2013, str. 77). Za analitično indukcijo je po Mescu značilno, da s tem na 
posameznih primerih ugotavljamo, kako so posamezne lastnosti med seboj povezane in v 
kakšnih odnosih so (Mesec 1998, str. 50). 
Čeprav kvalitativne metode načeloma nimajo togega zaporedja faz, sem vseeno skušala slediti 
fazam, ki so ponavadi del raziskav oziroma sekvenčnih analiz znotraj raziskav.  
Faze so naslednje (Mesec 1998, str. 54–57): 
 formuliranje problema, 
 pojasnitev teoretičnega okvirja oz. predrazumevanja, 
 izbor enot raziskovanja, 
 zbiranje empiričnega gradiva. 
 urejanje gradiva, 
 kvalitativna analiza in interpretacija, 
 poročanje, 
 povratno sporočilo in konsenzualna validacija. 
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5.2. Opis instrumenta  
 
Pred izvedbo intervjujev sem na podlagi raziskovalnih vprašanj in predhodne teoretične 
raziskave oblikovala vprašalnik s 16 vprašanji odprtega tipa (Priloga št. 1: Vprašalniki za 
intervjuje).  
Z vsemi tremi intervjuvankami sem opravila polstrukturirane intervjuje. Za odprti, 
polstrukturirani tip vprašalnika sem se odločila, ker omogoča dobro in poglobljeno 
raziskovanje problema ter dovoljuje postavljanje podvprašanj in morda lahko odkrije dodatne 
teme znotraj osnovnih raziskovalnih vprašanj. Tak intervju je fleksibilnejši, razberemo lahko 
razpoloženje ljudi, pogovor pa je sproščen in pristnejši.  
5.3.  Izbor enot raziskovanja  
 
V kvalitativno raziskavo so bile vključene 3 osebe, vse tri ženskega spola in v aktivni, tesni 
povezavi z izobraževalnim programom Kolegice. Vse tri intervjuvanke imajo visokošolsko 
izobrazbo, stare pa so med 28 in 43 let. Z vsemi tremi osebami sem polstrukturirane intervjuje 
opravila v času med 14. in 26. februarjem 2016. Dva intervjuja sta potekala osebno, eden pa 
preko elektronske pošte. 
Ker gre za manjše število intervjujev, je bilo za raziskavo zelo pomembno, da so vse tri osebe 
dobro seznanjene s programom, da imajo v programu različne vloge in da v njem aktivno 
sodelujejo. Z namenom zagotovitve celovitega pogleda na primer (Mesec 1998) sem 
intervjuje zato opravila z mentorico in z mentoriranko (ki nista v mentorskem odnosu, torej 
imata vsaka svojo mentorico oz. mentoriranko) ter z vodjo izobraževalnega programa Nefiks. 
V analizi in kodirnih tabelah so označene s črko I in zaporedno številko intervjuja (torej I1, I2 
in I3).  
Prvi intervju je potekal z eno od mentoric v programu, podjetnico, ki je vrsto let delala na 
različnih delovnih mestih v enem od slovenskih podjetij, nazadnje kot vodja izobraževanja. 
Trenutno je direktorica lastnega podjetja za organizacijo dogodkov in izobraževanj. V analizi 
je označena z oznako I1. 
Drugi intervju sem opravila z eno od udeleženk programa, mlado žensko, ki je zaključila 
družboslovni študij teoretske politologije in je na Zavodu za zaposlovanje prijavljena kot 
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iskalka prve zaposlitve. Aktivno se vključuje v različne aktivnosti za pridobitev zaposlitve. V 
analizi je označena z oznako I2. 
Tretji intervju je potekal z organizatorko in avtorico izobraževalnega programa Kolegice. 
Poklicno se ukvarja z beleženjem neformalnega znanja, zaposljivostjo mladih in 
oblikovanjem izobraževanj s tega področja. V analizi je označena z oznako I3. 
5.4. Zbiranje empiričnega gradiva 
 
Intervjuji odprtega tipa so potekali na različne datume glede na razpoložljivost intervjuvanih 
oseb. Ob telefonskem pogovoru sem jim razložila namen diplomske naloge, okvirno 
predstavila vprašanja in se dogovorila, da bodo intervjuji v diplomski nalogi anonimizirani. 
Dva intervjuja sta potekala osebno, pogovor pa je pri vsakem potekal približno dve uri. Tretji 
intervju je potekal po elektronski pošti s kasnejšim telefonskim pogovorom za dopolnitev 
vrzeli.  
Intervjuja, ki sta bila opravljena osebno, sta potekala v sproščenem okolju, s prilagajanjem 
intervjuvankama in s spodbujanjem s podvprašanji, naj delita osebna razmišljanja, mnenja in 
izkušnje.  
5.5. Urejanje  empiričnega gradiva 
 
Pogovori z intervjuvankami so bili obsežni, zato sem jih posnela in kasneje ustvarila natančen 
prepis intervjuja (transkripcijo). 
Prepisi intervjujev so bili izhodišče za analizo – vse prepise sem večkrat prebrala, si zraven 
označevala zanimive izjave, iskala in zapisovala vzorce, podobne izkušnje in hkrati 
oblikovala kodirne enote ter pripadajoče pojme.  
Kodirne enote sem zbirala pod pojmi, ki sem jim jih pripisala (sistem odprtega kodiranja). Na 
podlagi zbranih pojmov sem oblikovala širše kategorije, v katere sem po lastni presoji 
združila sorodne pojme (kategoriziranje).  
Tako je nastala kodirna tabela, ki mi je bila v pomoč pri analizi (Priloga št. 2: Izsek iz kodirne 
tabele – primer kodiranja znotraj posameznih kategorij). 
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6. Opis Zavoda Nefiks in izobraževalnega programa Kolegice 
 
Zavod Nefiks – Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja je 
nevladna mladinska organizacija, ki se ukvarja z zaposljivostjo mladih. To prvenstveno 
počnejo preko promocije pomembnosti pridobivanja, beleženja in priznavanja neformalnega 
znanja. So avtorji sistema Nefiks, orodja za beleženje neformalno pridobljenega znanja. 
Zavod mladim in mladinskim organizacijam nudi strokovno podporo pri beleženju, 
evidentiranju in priznavanju neformalnega izobraževanja v širši družbi. Preko izkušenj s 
terena sodelavci zavoda pripravljajo strokovne podlage za obstoj in vključitev že obstoječega 
sistema beleženja neformalnega znanja v predpise in  različne strukture delovanja družbe, pri 
čemer sodelujejo z različnimi domačimi in tujimi javnimi inštutucijami (Zavod Nefiks 2016).  
Ozebek in Blazinšek (2011) sta na podlagi potreb, ki so jih sodelavci Zavoda Nefiks zaznavali 
pri mladih, zasnovali koncept zaposlitvene pismenosti in po večletnem delu z mladimi iskalci 
zaposlitve pričeli z organizacijo dogodkov za mreženje mladih z delodajalci in z izvajanjem 
zaposlitvenih klubov po vsej Sloveniji, oboje namenjeno mladim, ki se soočajo s težavami ob 
prehodu na trg dela. Izobraževalni program Kolegice so zasnovali po spoznanju, da je v 
Zaposlitvenih klubih 80 % populacije ženskega spola, kljub temu pa so bili vedno moški tisti, 
ki so prvi dobili zaposlitve. Ugotovili so, da se na trgu dela nihče posebej ne posveča mladim 
ženskam, čeprav je bilo jasno, da so te na trgu dela zaradi specifičnih težav, povezanih s 
spolom, posebna kategorija mladih iskalcev zaposlitve. Zasnovali so izobraževalni program 
Kolegice, ki so ga v prvem letu pilotno izvedli s skupino dvanajstih udeleženk v Ljubljani. V 
letih, ki so sledila, so program razširili na več krajev v Sloveniji. Program je za udeleženke 
brezplačen in trenutno ni financiran iz nobenega javnega vira ali razpisa. 
Izobraževalni program Kolegice je zasnovan kot delo v skupini, ki se redno srečuje in na 
začetku programa razpravlja o težavah, s katerimi se soočajo. Udeleženke razmišljajo o tem, 
kje želijo začeti svojo poklicno pot in s pomočjo organizatorjev oblikujejo karierna sidra, 
napišejo življenjepise in se poglobijo v svoje kompetence in znanje. V prvih šestih srečanjih 
izoblikujejo individualne cilje in postavijo načrt desetih korakov, ki jih bodo vodili do 
zastavljenih ciljev. Šele ko so ti cilji postavljeni in jasni, udeleženke v drugi fazi 
izobraževalnega projekta stopijo v stik s svojimi mentoricami. Organizatorji sicer 
udeleženkam pri iskanju mentoric pomagajo, toda vsaka od udeleženk mora do izbrane 
mentorice pristopiti sama in jo prepričati v mentorstvo. Nato udeleženka in mentorica 
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pregledata cilje in načrt korakov ter se dogovorita, kako bo potekalo njuno delo. Mentorice in 
udeleženke se dobivajo približno enkrat mesečno, vzporedno s tem pa teče tudi delo skupine – 
s pomočjo mentoric v lokalnih okoljih pripravljajo delavnice in vsaj en javni dogodek, na 
katerem v lokalnem okolju opozorijo nase in na problematiko zaposlovanja mladih žensk. 
Program poteka eno leto, vendar je trajanje odvisno tudi od dogovora med mentorico in 
mentoriranko. Nemalokrat se zgodi, da z mentorstvom nadaljujeta tudi po uradnem zaključku 
programa. 
Rdeča nit programa je osebna odgovornost posameznic za karierni razvoj. Organizatorji 
želijo, da se posameznice zavedajo, da so za razvoj kariere in poklicno pot odgovorne same in 
da lahko za svojo zaposljivost največ naredijo same. To se odraža tudi v nekoliko drugačnem 
dogovoru mentorskega odnosa, saj so v izobraževalnem programu Kolegice za potek 
mentorstva, cilje in srečanja odgovorne udeleženke, ne mentorice.  
 
7. Ugotovitve in interpretacija 
 
Ob pripravi diplomske naloge je že sama teoretična priprava in prebiranje kopice različnih 
virov, tako slovenskih kot tujih, nakazovala žariščne točke izzivov, s katerimi se spopadajo 
mlade ženske. Podrobna analiza izčrpnih intervjujev je potrdila nekatere teoretske 
predpostavke in odkrila nekaj novih vidikov zaposljivosti mladih žensk in njihovega položaja 
na trgu dela.  
 
(Ne)konkurenčnost in ovire mladih žensk na trgu dela  
Glede na teoretične podlage se mlade ženske na trgu dela zaradi neenakosti med spoloma, 
vkoreninjenih stališč o spolnih vlogah, tradicionalne vloge ženske v družbi in s tem povezane 
tradicionalne delitve dela soočajo z nekonkurenčnostjo, diskriminacijo delodajalcev zaradi 
spola, horizontalno in vertikalno segregacijo ter stereotipi zaposlovalcev.  
Mentorica (I1) in mentoriranka (I2) iz svojih osebnih izkušenj ne zaznavata diskriminacije; 
pravita, da neenake obravnave na trgu dela nista izkusili. Glede na analizo opravljenih 
intervjujev pa se vendarle kaže nekaj glavnih skupin dejavnikov, ki jih intervjuvanke 
zaznavajo kot razloge za morebitno manjšo konkurenčnost mladih žensk na trgu dela. Nekaj 
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spodaj naštetih dejavnikov je v nadaljevanju diplomske naloge ponovno omenjenih kot 
posebna kategorija, a jih bom z namenom predstavitve celostne slike težav, s katerimi se 
soočajo mlade ženske na trgu dela, predstavila skupaj.  
Dejavnike morebitne nekonkurenčnosti mladih žensk lahko strnemo v štiri skupine. Prva 
skupina dejavnikov morebitne nekonkurenčnosti mladih žensk se nanaša na biološko 
sposobnost žensk imeti otroke, kar pri delodajalcih zbuja zaskrbljenost zaradi morebitnih 
porodniških in bolniških odsotnosti.  
Mentoriranka (I2) to komentira z besedami: »V Sloveniji delavec ogromno stane. Kot 
delodajalec bi tudi jaz razmislila, če bi zaposlila nekoga, ki ga lahko eno celo leto ne bo in še 
potem bo lahko zelo veliko na bolniški.«  
Morebitno materinstvo kot enega ključnih dejavnikov morebitne (ne)konkurenčnosti na trgu 
dela vidita tudi mentorica (I1) in organizatorka in avtorica izobraževalnega programa 
Kolegice (I3).  
Mentorica (I1) pripoveduje: »Z vidika delodajalca pa je zagotovo mlada ženska v slabšem 
položaju, saj vsak pomisli, da bo imela še otroke, da je ne bo recimo dvakrat po eno leto, pa 
bolniške, nega … Žal je temu še vedno tako.«  
Druga skupina dejavnikov morebitne nekonkurenčnosti mladih žensk so stereotipi družbe, ki 
navadno izhajajo iz tradicionalne vloge ženske v družbi in se povezujejo s prvo skupino 
dejavnikov nekonkurenčnosti, ki jo omenjamo v prejšnjem odstavku. Teorija človeškega 
kapitala predpostavlja, da ženskam primanjkuje predanosti plačanemu delu. Zagovorniki 
teorije predvidevajo, da bodo ženske zaradi družinskih obveznosti trg dela zelo verjetno 
zapustile oziroma prekinile delo, zato v svoje izobraževanje in usposabljanje vlagajo manj 
časa, imajo manj delovnih izkušenj in so posledično manj primerne za zasedbo določenih 
delovnih mest (Haralambos in Holborn 1999, str. 627). Podobno velja za podjetništvo – 
ženske se redkeje odločajo za odpiranje lastnih podjetij, torej priučene in kulturno pogojene 
spolne vloge vplivajo na odločitve, ki jih ženske sprejemajo. Podjetnost (kot osebnostno 
lastnost) in podjetništvo kot nekaj, kar pri mladih ženskah pogrešajo, navajajo tudi vse tri 
intervjuvanke. Po njihovem mnenju večina žensk želi redno zaposlitev, čeprav se trenutna 
gospodarska situacija obrača bolj v smer malega podjetništva. Med udeleženkami prevladuje 
prepričanje, da so ženske manj usmerjene k podjetnosti, saj jih k temu nihče ne spodbuja, 
formalno izobraževanje pa pogosto tovrstnih vsebin sploh ne pokriva. 
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Tretja skupina dejavnikov morebitne nekonkurenčnosti mladih žensk se nanaša na ustreznost 
znanja in kompetenc, ki jih mladi pridobijo v formalnem izobraževanju. Glede na mnenje 
intervjuvank trenutni izobraževalni sistem, mladim (tudi moškim, ne le ženskam) ne omogoča 
pridobitve kompetenc, ki jih zahtevajo delodajalci. Organizatorka programa (I3) meni, da je to 
še posebej izrazito pri ženskah, saj pogosteje kot moški izbirajo družboslovne študije in imajo 
tako manj možnosti za pridobitev zaposlitve, saj je služb s področja družboslovja vse manj. 
Organizatorka programa (I3): »Družboslovno izobražene mlade ženske nimajo tehničnih 
kompetenc, nimajo neposredno uporabnega in, v narekovajih, vnovčljivega znanja, ki bi se ga 
dalo tržiti.« 
Mentoriranka (I2) po lastnih izkušnjah pripoveduje, da se izrazito spreminjajo oziroma širijo 
tudi zahteve delodajalcev (npr. ni več dovolj, da je nekdo samo strokovnjak za pisanje 
sporočil za javnost, delodajalec navadno zahteva še oblikovalsko znanje, znanje urejanja 
spletnih strani in družbenih medijev, organizacijo dogodkov in znanje več jezikov), čemur se 
izobraževalni sistem ne zmore dovolj hitro prilagajati. To nakazuje na ujemalni problem med 
izobrazbeno sfero in trgom dela, ki se odraža v neskladju med dejansko usposobljenostjo 
mladih in usposobljenostjo, ki jo od mladih ob vstopu na trg dela zahtevajo delodajalci. 
Ujemalni problem se odraža tudi v strukturnem neskladju med ponudbo izobrazbenih profilov 
in potrebami trga dela.  
Četrta skupina dejavnikov nekonkurenčnosti mladih žensk na trgu dela se nanaša na 
osebnostni profil mladih žensk, vključenih v izobraževalni program Kolegice, ter na njihovo 
obnašanje in samozavest. Vse intervjuvanke opažajo, da imajo mlade ženske strah pred 
nastopom na trgu dela. Spremlja jih nesamozavest, ki se odraža pri težavah s postavljanjem 
ciljev, še bolj pa pri samoiniciativnosti, ki je nujno potrebna pri pridobivanju zaposlitve. 
Organizatorka programa (I3) navaja, da jo je pri prvih dveh sodelujočih v programu 
presenetilo, ko sta obupali pri koraku, ko je bilo treba kontaktirati mentorico. Enaka situacija 
se je nato še večkrat ponovila pri več različnih osebah vsako leto izvajanja programa, zato je 
tovrstno obnašanje ne preseneča več. Po njenih opažanjih se ta problem pojavlja pri skoraj 
polovici vseh udeleženk in čeprav na podlagi teh opažanj tega nikakor ne moremo 
posploševati na celotno populacijo mladih žensk na trgu dela, tovrstni pojavi vseeno 
nakazujejo na širši družbeni in ne le individualni problem. 
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Stereotipi delodajalcev in družbe, ko gre za zaposlovanje žensk 
Stereotipi, vkoreninjena stališča, ki vplivajo na konkurenčnost žensk na trgu dela, se jasno 
kažejo preko vseh treh intervjujev na različne načine, pogosto pa ne prav neposredno. Vse tri 
intervjuvanke večkrat omenjajo, da menijo, da delodajalci ne zaposlujejo žensk zaradi njihove 
biološke možnosti imeti otroke, porodniških odsotnosti in morebitne odsotnosti zaradi nege 
pri bolezni otroka, kjer delodajalec tvega, da delo ne bo opravljeno oziroma bo moral iskati 
nadomeščanje. Zanimivo je, da na osebni ravni tega nista občutili niti mentorica (I1) niti 
mentoriranka (I2). Nasprotno pripoveduje organizatorka programa (I3), ki se ji zdi, da je 
splošno prisotno mnenje, da so ženske zaradi (morebitnega) materinstva posledično manj 
pripravljene pristajati na fleksibilen in podaljšan delovni čas. Meni tudi, da je v družbi 
prisotno prepričanje, da so ženske manj nagnjene k podjetništvu in da zaradi nagnjenosti k 
bolj družboslovnim temam pogosteje kot moški izbirajo družboslovne študije in so s tem 
avtomatsko manj zaposljive. Pogostejšo družboslovno in humanistično usmeritev žensk pri 
izbiri študija, ki se nato na trgu dela odraža v horizontalni segregaciji ter »ženskih« in 
»moških« trgih dela, lahko interpretiramo v povezavi s teorijo družbene konstrukcije vlog 
spolov, saj socializacijski procesi, tako družinski kot institucionalni, že od prvega dne 
življenja dalje vplivajo na otroka, in sicer preko usmerjanja k različnim aktivnostim, 
kupovanja fantovskih in dekliških igrač, ki spodbujajo moško ali žensko vedenje, preko 
verbalnega apeliranja, kaj se za kateri spol spodobi. S pomočjo teh vzvodov se otroci  
identificirajo s svojim spolom in v skladu s tem se po mojem mnenju vršijo tudi odločitve v 
kasnejšem življenju: ženske izbirajo študije in poklicne poti, ki so bolj povezane s skrbjo za 
druge, moški pa bolj vodstvene in tehnične smeri, kar potrjujejo tudi Brinkley, Jones in Lee 
(2013), ki na podlagi raziskav navajajo, da so zanimanja žensk navadno ožja kot zanimanja 
moških kolegov in se osredotočajo predvsem na področja skrbi za druge (sociala, zdravstvo). 
Če se pri tem navežemo na podjetništvo, Hazer (2002) kljub splošnemu porastu podjetništva v 
90. letih 20. stoletja, ki se je odražal tudi v povišani stopnji podjetništva žensk, ugotavlja, da 
podjetnice pogosto menijo, da v družinskem in prijateljskem krogu nimajo podpore za 
podjetništvo. To bi lahko skupaj z vkoreninjenimi stališči o vlogi spola v družbi botrovalo 
dejstvu, da je podjetništvo in samozaposlovanje v Sloveniji še vedno nekaj, česar se v večji 
meri poslužujejo moški (Lavrič idr. 2011). Mentorica (I1) meni, da se dandanes zaposlitev da 
poiskati na veliko kreativnih načinov, a se mlade ženske za to kljub temu ne odločajo:  
»Trg je res tako velik in meja več ni, tako da se da poiskati zaposlitev na veliko kreativnih 
načinov. Preseneča me, da kar nekaj žensk vztrajno išče službo in je ne dobi, ne pomislijo pa 
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(ali si ne upajo), da bi lahko vstopile v podjetništvo in začele samostojno pot, sploh glede na 
to, da so in bodo spodbude s strani države za to področje.«  
O družbeni vlogi spola in s tem povezanimi vkoreninjenimi stališči družbe spregovori tudi 
organizatorka programa (I3), ki pravi, da je v družbi še vedno pogosto prisotno naslednje 
prepričanje:  
»Ženskam se marsikaj kao ne spodobi.«  
Tudi raziskovalci opozarjajo, da v družbi velja prepričanje, da kariera in družina nista 
združljivi, da karierno uspešna ženska ne more biti dobra mama (Černigoj Sadar idr. 2007). 
Tovrstna stališča potrjujejo, da je opozarjanje Jogan (2001) o trdovratnosti prepričanj, ko 
govorimo o vlogi moškega in ženskega spola v družbi, zelo na mestu. Jogan namreč pravi, da 
kljub selitvi argumentov o »primarni« in »naravni« vlogi žensk (torej materinstvo, 
gospodinjstvo in domača opravila) z manifestne ravni v začetku 20. stoletja na latentno raven 
ob koncu 20. stoletja, ta argument ni izginil. Uporablja se le bolj implicitno, navkljub 
zakonskim podlagam pa se zdi, da pogosto botruje tudi odločitvam, ki jih zaposlovalci 
sprejemajo na trgu dela.  
Diskriminacija žensk na trgu dela  
Neenakost med spoloma se na trgu dela pogosto odraža kot diskriminacija ženskega spola, 
kljub vsem obstoječim zakonskim določilom na tem področju. Razloge za morebitno 
diskriminatorno ravnanje delodajalcev in s tem posledično morebitno manjšo konkurenčnost 
žensk na trgu dela smo opisali v prvi kategoriji. Intervjuvanke imajo glede diskriminacije 
žensk na trgu dela deljena mnenja. Mentorica (I1) in mentoriranka (I2) pravita, da 
diskriminacije sami kot ženski nista pretirano občutili, se pa strinjata, da je ta diskriminacija 
lahko prisotna predvsem zaradi razlogov, ki smo jih omenjali v prvi kategoriji.  
S tem se ne strinja organizatorka programa (I3), ki na podlagi izkušenj iz zaposlitvenih 
klubov, ki so jih sodelavci Zavoda Nefiks vodili že pred začetkom izvajanja izobraževalnega 
programa Kolegice, pravi naslednje:  
»V zaposlitvenih klubih imamo med udeleženci približno osemdeset odstotkov ženske 
populacije. Osemdeset odstotkov! In po pravilu se nam dogaja, da se najprej uspejo zaposliti 
moški udeleženci. Pa smo imeli punce, ki so bile po izkušnjah in znanju po moji oceni boljše 
kandidatke.«  
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Organizatorka programa (I3) opaža tudi, da delodajalci ženske pogosteje zaposlujejo v 
prekerne oblike dela, na bolj negotova delovna mesta, ker so tam lažje zamenljive. Glede na 
teoretične predpostavke so pojavi, ki nakazujejo na diskriminacijo zaradi spola, med drugim 
naslednji: zaposlovanje žensk na nižja in slabše plačana delovna mesta, pogostejša izbira 
moških kandidatov za zasedbo delovnih mest, zaposlovanje žensk na bolj fleksibilna delovna 
mesta (Černigoj Sadar in Verša 2002; Lavrič idr. 2011; Antić Gaber 2007, Haralambos in 
Holborn 1999). Čeprav mentorica (I1) in mentoriranka (I2) osebno diskriminacije nista 
opazili, to ne pomeni, da lahko posplošimo, da diskriminacije ni. Organizatorka programa 
(I3), ki se dnevno srečuje z ženskami, ki imajo na trgu dela težave in ima morda v 
problematiko zato nekoliko širši in bolj celosten vpogled, diskriminacijo opaža predvsem pri 
pogostejši izbiri moških na prosta delovna mesta in pri pogostejšem zaposlovanju žensk na 
fleksibilnejša delovna mesta.  
Menim, da to nakazuje na skladnost ravnanja delodajalcev s predpostavkami teorij človeškega 
kapitala in dvojnih trgov dela (Haralambos in Holborn 1999); obe teoriji namreč 
predpostavljata, da bodo ženske zaradi družinskih obveznosti trg dela zapustile verjetneje in 
prej kot moški in da bodo zato v svojo poklicno kariero in pridobivanje strokovne 
usposobljenosti vlagale manj časa, kot bi ga moški. Posledično delodajalci lahko sklepajo, da 
imajo ženske tudi manj izkušenj in znanja, že ko vstopajo na trg dela, in zato raje zaposlujejo 
moške; predvsem pa bi to lahko veljalo za delovna mesta, ki so trajnejša in zahtevnejša, ker se 
jim zdi manj verjetno, da bodo moški zapustili delovno mesto. Ženske se tako lahko znajdejo 
v situaciji, ko jih delodajalci raje zaposlijo na manj zahtevna delovna mesta, ki so manj varna 
in slabše plačana (sekundarni trg dela), saj so ženske na teh delovnih mestih lažje zamenljive.  
Formalno priznano znanje mladih v luči uspešnosti na trgu dela 
Prav vse intervjuvanke omenjajo trenutne probleme izobraževalnega sistema in programov, 
torej izzive formalnih načinov pridobivanja znanja, ki po njihovem mnenju mladim ne 
zagotavljajo znanja in kompetenc, ki jih na trgu dela zahtevajo delodajalci. Organizatorka 
programa (I3) ne skriva kritičnosti do izobraževalnih ustanov in pojasnjuje, zakaj meni, da bi 
izobraževalni sistem moral prevzeti soodgovornost za uspeh svojih diplomantov na trgu dela:  
»Tako razmišljam tako kot vodja projekta Kolegice kot tudi kot davkoplačevalka, ki plačujem 
oboje: izobraževanje in nato še socialne podpore nezaposlenih. Mislim, da bi se mnogo 
študijskih programov hitro spremenilo, če bi bili soodgovorni. Pred tem pa seveda 
potrebujemo karierno orientacijo, ki bo temeljila na razvijanju talentov.«  
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Organizatorka programa (I3) izbiro študija tudi zaradi po njenem mnenju slabo 
implementiranih bolonjskih strategij dojema kot velik dejavnik nekonkurenčnosti žensk na 
trgu dela:  
»Vsaj družboslovje mladim ženskam ne da vnovčljivih orodij, s katerimi bi lahko vstopale na 
trg dela.«  
Med tistimi ženskami, ki so zaključile družboslovni študij, je tudi I2, ki je diplomirala na 
teoretski politologiji. Mentoriranka (I2) slikovito opiše svojo odločitev za študij:  
»Študij sem izbirala po tem, kar mi je bilo zanimivo, takrat nisem razmišljala, kaj bom, ko 
bom velika. Priznam, kupila sem profesorje, ki so bili odlični.«  
Priznava tudi, da v smeri njene izobrazbe ni služb drugje kot v akademski sferi:  
»Za mene v divjini ni službe.«  
Nekoliko drugače, bolj podjetniško, na vpliv izbire študija na konkurenčnost žensk gleda 
mentorica (I1):  
»Izbira študija zame ni nikoli dejavnik nekonkurenčnosti. Vsaka stvar ti v življenju prav pride. 
Če ne veš takoj, zakaj, pa ugotoviš čez leta. Vsak študij lahko kasneje obrneš v svoj prid pri 
poslu. Pomembno je samo, da je študij v skladu s poslovnimi željami posameznika, da lahko 
nato uporabi tudi v praksi.«  
Mentorica (I1) v izobraževalnem sistemu opaža določene spremembe, ki dajejo upanje na 
bolje. Navaja, da je opazila, da so v šole začeli uvajati podjetniške krožke in predmete, vendar 
opozarja tudi na slabosti izobraževalnega sistema, ki je po njenem mnenju mnogo preveč 
rigiden, zastarel in nepodjetniško naravnan, posledično pa študentom ne nudi uporabnega 
znanja: 
 »Študentje zaključijo študij in, če sami niso vmes kaj delali, da bi pridobili izkušnje, niso 
prav prida (v narekovajih) uporabni, ker jih šolski sistem ne nauči podjetnega razmišljanja in 
delovanja.«  
Da bi se študijski programi morali spremeniti, se strinja tudi mentoriranka (I2). Meni, da je za 
konkurečnost mladih na trgu dela najbolj pomembno, da vzpostavi sistem kakovostne prakse. 
Kot rešitev navaja idejo raznolikih izobraževalnih modulov znotraj študijskih programov po 
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zaključku študija, potem ko bi mladi v praksi videli, katerega znanja jim primanjkuje. O 
spremembah izobraževalnega sistema je skeptična zaradi hitrega razvoja gospodarstva:  
»V petih letih, ko nekdo dokonča študij, se lahko tako zelo veliko spremeni, da temu ne moreš 
slediti.« 
Mentoriranka (I2) dodaja, da ženske morda res bolj izbirajo študije, kjer je po zaključku 
manjša možnost zaposlitve, vendar dodaja:  
»Redkokateri faks je tak, da nekaj res znaš, ko zaključiš študij. Kar sem sama izbrala za 
karierno pot, organizacija dogodkov, je popolnoma drugačno od tega, kar sem študirala. 
Kljub temu pa mislim, da izobraževalni sistem ne moških ne žensk ne pripravlja na to, kar jih 
čaka na trgu dela.«  
Organizatorka programa (I3) vztraja, da je izobraževalni proces preslabo povezan z družbeno 
realnostjo in da trenutni izobraževalni programi vsebujejo premalo praktičnega učenja in 
povezovanja z delodajalci v času izobraževanja:  
»Izobraževalni sistem ni ustrezen. Seveda nekatere pripelje do uspeha, toda menim, da to ni 
dovolj. Če bi bil uspešen, bi do cilja, ki je zaposlitev, pripeljal večino.«  
Dodaja, da je problem izobraževalnega sistema v luči primernosti znanja, ki ga v njem 
pridobijo mladi, potrebno reševati sistemsko in opozarja, da je v šolskem sistemu nujna 
vzpostavitev kvalitetne karierne orientacije in svetovanja. 
»Za vsako posameznico je to, da svojega znanja ne zmore vnovčiti in si s tem zagotoviti 
avtonomije, osebna tragedija. V našem izobraževalnem sistemu bi morali preprečiti, da bi do 
takšnih deviacij prihajalo. Kajti to, da večina generacije mladih žensk ne more primerno 
vstopiti na trg dela, je deviacija. Izobraževalni sistem seveda ne prevzema krivde, ki naj bi 
bila na posamezniku, ki se je za določeno študijsko smer pač odločil in tako pridobival 
znanje.«  
Ob vprašanju, kje je po njenem mnenju pomanjkanje znanja mladih ob vstopu na trg dela 
največje, organizatorka programa (I3) odgovarja: 
»Izobraževanje, ki ga sama vidim kot ključno in manjkajoče, je vzgoja za podjetnost – pa s 
tem ne mislim enkratnega tečaja, ampak izobraževalni sistem, ki bi bil prepreden s tem – saj 
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podjetnost ne vodi zgolj v samozaposlovanje, ampak v razumevanje družbenega sistema, v 
katerem živimo, in s tem v boljše poznavanje potreb trga dela.« 
O formalno pridobljenem znanju in izobraževalnem sistemu imajo vse tri intervjuvanke zelo 
jasna in izdelana mnenja, med intervjujem pa so se na to temo večkrat vračale. Izobraževalne 
programe dojemajo kot nezadostne za to, kar trenutno potrebuje trg dela. Njihova mnenja 
potrjujejo enega ključnih dejavnikov mladinske brezposelnosti – delodajalci mlade dojemajo 
kot skupino brez delovnih izkušenj in primernega znanja, čeprav imajo mladi navadno v 
primerjavi z drugimi skupinami brezposelnih bolj sveže znanje, dobro znanje tujih jezikov in 
dobre IT-kompetence (Trbanc in Verša 2002). Težko sklepamo, ali so te domneve 
delodajalcev zgolj stereotipne narave, vendar je dejstvo, da je neskladje med usposobljenostjo 
in kompetencami mladih, ki jih od njih pričakujejo delodajalci, in tistimi, ki jih mladi 
dejansko pridobijo v procesu izobraževanja, eden najpomembnejših vidikov ujemalnega 
problema med izobrazbeno sfero in trgom dela v Sloveniji (Miloševič 2010, Pavlin 2012). Od 
kod to neskladje izhaja? Intervjuvanke ga pripisujejo hitremu tehnološkemu razvoju, ki mu 
izobraževalni sistem ne more slediti, hkrati pa tudi prešibkemu povezovanju izobraževalnega 
sistema s trgom dela. Podobno ugotavljajo raziskovalci – neusklajenost gospodarstva in 
izobraževalnega sistema povzroča strukturna neskladja na trgu dela (Kramberger 2007, 
Miloševič 2010, Pavlin 2012). Tako imamo na trgu dela visoko izobražene mlade, ki ne 
morejo pridobiti zaposlitve, ker jih delodajalci smatrajo kot kandidate s premalo znanja ali z 
neprimernim znanjem in izkušnjami, ali pa ne morejo pridobiti zaposlitve, ker na trgu dela ni 
dovolj velikega števila zaposlitev v njihovi smeri izobrazbe (absorbcijska nesposobnost 
slovenskega gospodarstva) – posledično mladi za razpisana delovna mesta tudi nimajo 
primernega znanja.  
Možnost reševanja te problematike udeleženke vidijo v izobraževalnih programih, ki bi bili 
bolj povezani s potrebami delodajalcev. Na šibko povezavo med tema dvema poloma 
opozarjajo tudi mladinske organizacije, zavedajo pa se jih tudi na pristojnem ministrstvu, saj 
so prenovo poklicnega šolstva (nov model vajeništva in usposabljanja dijakov na delovnem 
mestu) uvrstili med ukrepe Jamstva za mlade. Ujemalni problem med slovensko 
izobraževalno sfero in trgom dela je torej izziv, s katerim se soočajo vsi mladi, ne glede na 
spol, vendar so zaradi pogostejše izbire družboslovnih študijev ženske pogosteje izpostavljene 
tovrstnim neskladjem, kar je še posebej izrazito, če med študijem ne pridobivajo znanja in 
kompetenc tudi na neformalen način.  
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Vendarle pa je ob tem treba dodati še en vidik, ki ga intervjuvanke ne omenjajo. Res je, da 
izobraževalni sistem težko sledi trgu dela, kar je posebno problematično, če govorimo o 
poklicnem izobraževanju. Intervjuvanke so se v svojih odgovorih bolj sklicevale na 
univerzitetno izobraževanje, še posebej kritične so bile do družboslovnega študija. Seveda naj 
bi se mladi odločali za študij z mislijo na svojo poklicno pot, toda ali je res naloga univerze, 
da študente uči stvari, ki jih potrebuje delodajalec? Ali ni vloga terciarnega izobraževanja 
vzgoja kritično razmišljujočih posameznikov, ki bodo znali poiskati informacije in se 
prilagoditi delovnemu mestu, ki ga bodo zasedli in sami poskrbeli za dodatno specifično 
znanje, ki je potrebno? Kako lahko univerza pripravi vsakega od študentov na točno določeno 
delovno mesto, za točno določene zahteve delodajalca? Burawoy (2012) postavi teorijo, da 
univerza nudi večrazsežnostno znanje. Začne z razdelitvijo znanja na vprašanji za 'znanje za 
kaj' (instrumentalno oziroma refleksivno) in 'znanje za koga' (za akademsko sfero oziroma 
izvenakademsko sfero), Na podlagi tega ugotavlja, da lahko govorimo o štirih vrstah 
univerzitetnega znanja – profesionalno, kritično, svetovalno znanje (policy) in javno, obče 
znanje (Burawoy 2012, str. 3–4). Prav znanje naj bi bilo tisto, ki bo trgu dela »prodajalo« 
diplomante, to pa postavlja univerze v zelo vprašljiv položaj – še posebej tiste univerze, ki 
niso financirane javno, temveč so zasebne. Burawoy navaja, da se zasebne univerze v svetu 
spopadajo s popolnoma različnimi realnostmi, ko zadeva kvaliteto programov in zmožnost 
financiranja, saj korporacije vlagajo denar v študije, ki jim koristijo (farmacija, IT, tehnološke 
študije). Za gospodarstvo to pomeni cenejše raziskovalno delo, univerzitetnim ustanovam pa 
več denarja omogoča oblikovanje  programov in s tem spodbujanje raziskovalnega dela, ki je 
usmerjeno v potrebe gospodarstva (prav tam, str. 7). Na podobne pritiske v Ameriki opozarja 
tudi Giroux (2002), ki navaja, da je kljub pritiskom kapitala po 'uporabnih znanjih' nujno, da 
se mladi učijo tudi o stvareh, ki morda trenutno nimajo tržne vrednosti, in da se izobraževanje 
nikakor ne sme enačiti z usposabljanjem. Za slovenski prostor, kjer javna univerza v javnosti 
še vedno velja za kvalitetno izbiro, zasebno financiranje morda ni tako značilno, kar pa ne 
pomeni, da univerzitetno izobraževanje pri nas ni izpostavljeno enakim pritiskom 
gospodarstva in korporacij, kot jih omenja Burawoy. Še več, zdi se, da v Sloveniji prevladuje 
javno mnenje, da je šolstvo odločno premalo povezano s potrebami gospodarstva. Že iz 
analize intervjujev te študije primera izhaja, da intervjuvanke menijo, da izobraževalni sistem 
ne pripravlja študentov na trg dela, da sta gospodarstvo in šolstvo premalo usklajena. Čeprav 
so trije intervjuji premalo za kakršnakoli posploševanja, podobno naravnanost samih mladih 
potrjujejo tudi Lavič idr. (2011). Po mojem mnenju tu hitri, pavšalni sklepi, da »mladi nič ne 
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znajo, ko pridejo s faksa«, za katere se zdi, da so prisotni tako med mladimi kot med 
delodajalci, naredijo veliko škode ugledu naših izobraževalnih programov in samozavesti 
mladih, ki te programe zaključujejo. Služijo lahko tudi kot izgovor neoliberalne kulture po 
čim večjem zaslužku in »uporabnem« znanju, delodajalci pa posledično lahko mlade zaradi 
domnevnega manjka znanja plačajo minimalno ali pa jih celo zaposlijo le, če so za to na voljo 
državne subvencije. Tu se ponovno pojavi pomislek, saj Mladinski svet Slovenije (2015) v 
izsledkih raziskave o ukrepih Jamstva za mlade opozarja, da so mladi kritični do tega, da 
delodajalci izkoriščajo subvencije in mlade zaposlijo le za čas, ko zanje lahko pridobijo 
subvencijo, kasneje pa na njihovo mesto zaposlijo novega človeka, za katerega lahko koristijo 
subvencijo. Če naj bi delodajalci res tako cenili znanje in lastni vložek v novozaposlene z 
uvajanjem na delovnem mestu, se zdi neracionalno, da bi jih po preteku subvencije menjali in 
ponovno uvajali in učili novega človeka, pa se to glede na izsledke Mladinskega sveta 
Slovenije kljub temu dogaja.  
Neformalno znanje mladih kot dejavnik konkurenčnosti mladih in mladih žensk na trgu 
dela 
Organizatorka programa (I3) omenja, da so področja, na katerih se pri mladih ženskah, 
vključenih v izobraževalni program Kolegice, kaže pomanjkanje znanja, raznolika:  
»Nujno je poznavanje IT-orodij, npr. delo z orodji na modernih tehologijah, objavljanje na 
spletnih straneh, nadaljevalno znanje Excela, pa tudi drugo znanje, kot je znanje tujih jezikov 
in npr. osnove računovodstva.« 
Organizatorka programa (I3) meni, da je brezplačnih in kvalitetnih izobraževanj na temo 
zaposljivosti na trgu dovolj, vendar poudarja, da bi se morale mlade ženske vključevati v 
klube, gibanja in dologoročna partnerstva, ki so na voljo ves čas, ne samo omejeno število ur. 
Za mentorico (I1) je za uspešnost mladih žensk na trgu dela ključnega pomena podjetniško 
znanje, ki ga prav zaradi slabe povezave med formalnim sistemom izobraževanja in 
gospodarstvom po njenem mnenju mladi nimajo: 
 »Ne glede, ali bodo šli v službo ali samostojno pot, povsod bodo morali podjetno 
razmišljati,« pravi in nadaljuje: »Prav tako pomembno je marketinško znanje, primeri iz 
prakse uspešnih in neuspešnih zgodb in zakaj je bilo temu tako.«  
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Mentoriranka (I2) omenja še eno vrsto neformalnega izobraževanja, ki bi mladim ženskam 
pomagalo pri konkurenčnosti na trgu dela »Ženske bi se morale udeleževati izobraževanj, kjer 
bi jih učili, kako se postaviti zase, kako zahtevati boljšo plačo in podobno.«  
Kramberger (2007) ugotavlja, da bi bilo iz v prejšnji kategoriji zapisanih razlogov smiselno 
razmisliti o integraciji izobraževalnega sistema z neformaliziranimi oblikami izobraževanja in 
razvoja kompetenc. Dejstvo je, da je najbolj neposredna oblika srečevanja posameznika s 
trgom dela vstop nanj. Vsekakor je po mojem mnenju smiselno, da se mladi pri odločanju za 
študentsko delo odločajo za dela, ki ne omogočajo le zaslužka, temveč tudi pridobivanje 
izkušenj, ki jih bodo rabili pri iskanju redne zaposlitve na željenem poklicnem področju. 
Blazinšek in Ozebek (2011) poudarjata, da to mladim omogoča večjo konkurenčnost na trgu 
dela. Prav ko govorimo o neformalnem znanju, je prav, da se ponovno navežemo na 
problematiko prejšnje katergorije, natančneje na pritiske kapitala, da naj univerze prilagodijo 
svoje programe, da naj zagotavljajo uporabna znanja. Gotovo je povezava med 
gospodarstvom in šolskim sistemom do določene mere nujna, vendar je tu potrebna velika 
mera pazljivosti in kritičnosti do idej o tem, da je dobro le tisto znanje, ki je za delodajalce 
trenutno uporabno. Barnett (2000) opozarja na paradoks, s katerim se sooča izobraževalna 
sfera, ki na eni strani stremi k večjemu usklajevanju posredovanega znanja s potrebami trga 
dela, na drugi strani pa trg dela vedno manj ceni in išče znanje, vedno bolj pa veščine. Tako je 
delodajalcem po njegovem mnenju vedno manj pomembno, kaj zaposleni znajo, in vedno bolj 
pomembno, kaj zaposleni zmorejo narediti. Po mojem mnenju sta tu odločilnega pomena prav 
neformalno izobraževanje in to, da se gospodarstvo prične zavedati tudi lastne odgovornosti 
pri izobraževanju kadra. Izobraževalni sistem ne le da težko sledi tehnološkemu razvoju in s 
tem prilagajanju kurikuluma – bolj problematično je vprašanje, do katere mere si lahko to 
privošči. Če nekritično sprejmemo in spodbujamo vse, kar gospodarstvo zahteva od 
tercianega izobraževanja, se znajdemo v svetu, kjer preprosto izbrišemo (trenutno) 
»neuporabno« znanje in se osredotočimo na tisto, kar trenutno potrebuje gospodarstvo. Toda 
gospodarstvo bo lahko čez dve leti potrebovalo nekaj povsem drugačnega. Zato je po mojem 
mnenju pomembno, da univerza zagotavlja, da so njeni diplomanti kritično razmišljujoči 
posamezniki (in kurikulum prilagajati znotraj tega koncepta, da bodo mladi ob zaključku 
študija sposobni kritičnega premisleka, samostojnega iskanja informacij in pridobivanja 
dodatnega znanja). Hkrati moramo tu uvesti ne le odgovornost posameznika in iti preko 
kopičenja slabih vesti, če nekdo ne obvladuje množice znanja. Tu lahko odločilno vlogo 
odigrajo institucije, ki izvajajo aktivne politike zaposlovanja. Mladi in mlade ženske težko 
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vplivajo na gospodarsko rast in ustroj izobraževalnega sistema, vendar so te institucije 
financirane z namenom, da zagotavljajo programe, ki višajo zaposlitvene možnosti 
brezposelnih. Mladi lahko z neformalnim mreženjem in izobraževanjem že tekom študija 
ublažijo posledice ujemalnih problemov na trgu dela in s tem olajšajo prehod iz izobraževanja 
v zaposlitev; res je, da veliko lahko storijo sami. Toda ali ni smiselno razmisliti o tem, da 
namesto zahtev o spremembah šolskega sistema (izobraževanje vendarle ni namenjeno le 
temu, kar bo posameznik potreboval na trgu dela) in namesto zahtev do mladih, naj se na trgu 
dela znajdejo sami, razmislimo, kako lahko aktivne politike zaposlovanja sledijo potrebam na 
trgu dela? Po mojem mnenju je tu vloga sodelovanja zaposlovalcev in izvajalcev programov 
APZ odločilnega pomena – udeležba v tovrstnih programih naj omogoča brezposelnim (in 
posledično tudi različnim skupinam znotraj brezposelnih) pridobivanje dodatnega znanja, ki 
ga trg dela potrebuje, seveda ob teoretičnih podlagah, ki so jih pridobili preko študija. Hkrati 
je nujno ustvarjati ozračje, v katerem se bodo delodajalci zavedali, da so njihov največji 
kapital njihovi zaposleni in da je vlaganje v njihovo znanje in uvajanje nekaj, kar se 
dolgoročno obrestuje bolj kot menjavanje poceni delovne sile.  
Osebnostni profil udeleženk v izobraževalnem programu Kolegice kot dejavnik 
(ne)uspeha na trgu dela 
V intervjujih so bile značilnosti mentoric in mentorirank znotraj projekta pogosto omenjene 
kot eden ključnih dejavnikov uspeha ali neuspeha na trgu dela oziroma že znotraj samega 
projekta. Vse intervjuvanke poudarjajo, da sta samoiniciativnost in aktivnost mladih žensk 
izjemnega pomena pri njihovi uspešnosti na trgu dela. Organizatorka programa (I3) 
izpostavlja, da se je pri delu z mladimi ženskami večkrat izkazalo, da se udeleženke najtežje 
spopadejo s postavljanjem kariernega cilja, in dodaja, da lahko v tem trenutku mlade ženske 
za uspeh na trgu dela največ storijo same: 
 »V tem trenutku lahko ženske največ storijo same. In sicer na več ravneh – kot prvo, 
intenzivno načrtovanje kariere in s tem povezanega znanja, ki ga potrebujejo. Karierni cilj je 
ključen za uspeh, ta pa ni posledica naključij, ampak trdega dela.«  
Organizatorka programa (I3) meni tudi, da na konkurenčnost žensk na trgu dela močno vpliva 
načrtno grajenje socialne mreže s spoznavanjem ključnih oseb na področjih, kjer se želijo 
poklicno udejstvovati. Pomen socialne mreže in samoiniciativnosti izpostavlja tudi mentorica 
(I1): 
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»Še vedno sem mnenja, da je v Sloveniji in tujini kar nekaj raznih društev, združenj, 
posameznikov, ki lahko mladi ženski pomagajo na poti do službe, samozaposlovanja, če je le 
sama dovolj aktivna in si želi narediti vse v tej smeri.«  
Mentoriranka (I2) se je v izobraževalnem programu Kolegice odločila sodelovati prav zaradi 
želje po mreženju. O svoji mentorici pripoveduje:  
»Ona je človek, ki ima sto idej! Imava poglobljen odnos, in vem, da ne bi kar nekoga nekam 
priporočila. Omogoča mi stik s svojo socialno mrežo, ki je ogromna, kar je v poslu, ki se ga 
nameravam lotiti, izjemnega pomena.« 
Kot nujni pogoj za uspeh udeleženk programa na trgu dela organizatorka programa (I3) 
omenja njihov odnos in zagnanost: 
»Presenečata me nesamozavest in nesamoiniciativnost mladih žensk – strah, krč, ki jim ne 
dovoli napredovati – to, da raje vzdržujejo znani status quo, namesto da bi se zelo potrudile 
in naredile napredek – pa čeprav je težko. Preseneča me, kako skoraj polovica mladih žensk 
obupa že takrat, ko morajo nagovoriti mentorico. Mislim, če bi bila to ena ali dve, bi bil to 
osebni problem, če se pa pojavlja tako množično, pa mislim, da je naš skupni problem. Če 
smo v kapitalizmu, je torej treba tudi ženske vzgajati za kapitalizem, ne pa naivno dopuščati 
vero v nek sistem, ki ga nimamo.« 
Prav večjo samozavest in samoiniciativnost skušajo v programu doseči tudi preko metod dela; 
program mentorstva v izobraževalnem projektu Kolegice namreč ni tipičen, saj odgovornost 
za proces mentorstva z mentorja prelaga na mentoriranca. 
Organizatorka programa (I3): »S tem dajemo poudarek dejstvu, da se mora vsak posameznik v 
prvi vrsti za razvoj svoje kariere najprej potruditi sam in prevzeti odgovornost za to.« 
Zaradi majhnega števila intervjujev in same metodologije (študija primera ne služi 
posploševanju) na podlagi teh mnenj ne moremo posploševati na širšo množico. Če bi zavoljo 
interpretacije vendarle predpostavili, da opažanja intervjuvank vsaj nakazujejo na širši 
družbeni problem, s katerimi teoretskimi predpostavkami ga lahko povežemo? Lavrič idr. 
(2011) v raziskavi Mladina 2010 raziskujejo tudi osebnostne značilosti mladih, med njimi tudi 
anomičnost, ki naj bi bila po njihovih izsledkih bolj prisotna pri ženskah. Durkheim 
anomičnost omenja kot obdobje, ko zaradi konfliktnega značaja modernizacije prihaja do 
pojava, kjer družbena pravila izgubljajo svoj prisilni značaj in s tem svojo usmerjevalno in 
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sankcijsko moč (prav tam, str. 357). To se lahko pri posameznikih odraža preko občutenja, da 
jih družbena pravila in institucije ne vodijo; da v njih nimajo opore (prav tam). Vedno manjša 
odvisnost od družbenih norm institucij pa je po mnenju Kuharjeve (2011), povezana z vse 
večjo individualizacijo življenjskih potekov. Ule (2004, str. 356) navaja, da raziskave mladih 
pri nas kažejo, da mladim koncept individualne odgovornosti na eni in izkušnja dejanske 
nemoči in ranljivosti na drugi strani provzročata močne občutke vseprisotnosti tveganj in 
nevarnosti. Težnjo k osebni odgovornosti in individualnosti lahko pri intervjuvankah v študiji 
primera opazimo preko izjav organizatorke programa (I3) in mentorice (I1), ko govorita o 
saminiciativnosti žensk in o prevzemanju odgovornosti za svojo prihodnost. Občutke strahu, 
ki jih obe opisujeta pri mladih ženskah, lahko povežemo z občutki vseprisotnosti tveganj, ki 
so povezana s spremembami družbenih pravil in življenjskimi poteki. Lahko bi torej rekli, da 
mlade ženske ob vstopu na trg dela ne čutijo več podpore v družbi in so prepuščene same 
sebi. Dokler so vključene v neko institucijo ali izobraževalni sistem, jim ta morda še daje vsaj 
delen občutek varnosti, ob prihodu na trg dela pa občutek varnosti nadomesti občutek 
tveganja, saj mlade ženske ne čutijo več opore v družbenih pravilih in institucijah.  
Prostor izboljšav za odločevalce in oblikovalce politik 
Z vsemi tremi intervjuvankami sem se pogovarjala tudi o tem, kaj lahko na področju večje 
konkurenčnosti žensk na trgu dela naredijo država, državni organi in zakonodajalec. 
Organizatorka programa (I3) opozarja, da so tovrstni programi, kot je izobraževalni program 
Kolegice, gašenje požara in kratkotrajno, ad hoc reševanje individualnih stisk: 
»Sama kratkotrajna izobraževanja pa so seveda pomembna, toda samo kapljica v morje – bolj 
kot to bi bila učinkovita močna medijska kampanja in to, da bi organizacije, kot je naša, 
dobile od države vsaj kaj sredstev za saniranje takšnih težav – trenutno za sam projekt 
namreč sploh nismo financirani.«  
Opozarja tudi na prekernost zaposlitev, saj preko programa opaža, da delodajalci ženske 
pogosteje zaposlujejo na prekerne oblike zaposlitve kot moške. Meni, da bi ženske morala 
zaščititi država, in sicer z veliko bolj poglobljenim razmislekom, kot to počne skozi ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja.  
Organizatorka programa (I3): »Da ne bo pomote, nekatere tovrstne oblike prekernega dela so 
za začetek, dokler posameznica tako nabira izkušnje, dobrodošle. Težava nastane, ko se to 
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zavleče za 10 let. Menim, da bi morala država v proces prehoda na trg dela vstopiti mnogo 
prej – ko je posameznica še v postopku izobraževanja.«  
Meja med tem, koliko časa in ali sploh dopuščati prekernost, da se ta ne prelevi v stalno 
prakso, je zelo tanka. O novih načinih dela in naraščajoči fleksibilnosti na trgu dela 
spregovori tudi mentorica (I1), ki pravi, da meni, da bo glede na visoke stroške zaposlovanja 
v prihodnosti veliko več prekernih oblik dela kot pa rednega zaposlovanja.  
Mentorica (I1): »Če gledam s svojega, podjetniškega vidika, je tudi meni ta oblika najbližja. 
Na ta način lahko posameznik dela za več delodajalcev, je bolj fleksibilen in si pridobi več 
znanja z različnih področij. Seveda pod pogojem, da delodajalci s pogodbo zagotovijo 
določeno število mesečnih ur in ne vežejo, omejujejo posameznika pri delu z drugimi 
delodajalci.« 
Mentoriranka (I2) poudarja predvsem izobraževanje delodajalcev in pravi, da bi morda 
morale obstajati subvencije za zaposlovanje žensk. Pripoveduje o tem, da si ne želi klasične 
zaposlitve. Za svojo karierno pot je izbrala podjetništvo, čeprav razmišlja, da bi nekaj 
izkušenj najprej pridobila v kakšni korporaciji. 
Mentoriranka (I2): »Največ bi mi pomenilo, da bi lahko začela, ne da mi na glavi visi, da 
moram nujno plačati prispevke. Bolje, kot da država nakaže tistih 4,5 tisoč EUR kot spodbudo 
za podjetništvo, bi bilo, da prvo leto ne zahteva prispevkov, človek ima odprt s.p., teče mu 
delovna doba, seveda pa plača davek na vse, kar zasluži.« 
Mentorica (I1) pa medtem opozarja na dvorezen meč različnih subvencij, tudi tistih za 
podjetništvo ali pa morebitnih subvencij za zaposlovanje žensk. Meni, da to lahko vodi v 
izigravanje, kjer delodajalec nekoga zaposli samo zato, ker izpolnjuje pogoje za subvencijo, in 
takoj, ko te državne pomoči ni več, človeka odpusti – ali dobi pomoč pri samozaposlitvi in 
zapre s. p., takoj ko ga lahko.  
Na problematiko izkoriščanja subvencij opozori tudi mentoriranka (I2), ki je kritična do 
odnosa delodajalcev do delavcev na splošno:  
»Imamo zakonodajo, kjer mora delodajalec ogromno plačati, če želi delavcu dati dobro 
plačo. Vseeno pa se mi ne zdi fer, da nekdo s sedmo stopnjo izobrazbe dela za 700 EUR. 
Delodajalcem je po mojem mnenju pogosto bistveno, da zate dobijo neke vrste subvencijo, da 
jih nič ne staneš ali pa jih staneš zelo malo.«   
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Pri ukrepih zakonodajalca (tako zakonodajnih kot tudi pri ukrepih aktivne politike 
zaposlovanja) je potrebna velika mera previdnosti in kritičnosti, na kar pristojno ministrstvo v 
predlogih izboljšav ukrepov Jamstva za mlade opozarja tudi mladinski sektor (gl. str. 40–43). 
Pogosto se namreč  ti ukrepi v realnosti odvijejo prav v nasprotno stran od želene. Podatki (gl. 
stran 17–18) zaenkrat kažejo, da se iz koncepta prožne varnosti veliko bolj uveljavlja prožnost 
kot varnost, in sicer ne le, ko govorimo o zaposlitvah za določen in nedoločen čas, temveč 
tudi pri samozaposlitvah in pri prekarizaciji trga dela. Eden od ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja so bile subvencije ob samozaposlitvah, porast odpiranja samostojnih podjetij 
(s.p.) pa je rezultiral v tem, da vse več delodajalcev ne odpira več klasičnih delovnih mest, saj 
so zanje sodelavci z odprtim samostojnim podjetjem cenejši, predvsem pa veliko bolj 
fleksibilni – delo pa opravljajo, kot bi bili delavci oziroma zaposleni. Gre za prikrite 
zaposlitve z elementi delovnega razmerja in čeprav zakon tovrstne prakse prepoveduje, je ob 
trenutnem stanju na trgu dela zaradi pomanjkanja delovnih mest nemogoče pričakovati, da bi 
tovrstne ponudbe delodajalcev iskalci zaposlitve oziroma zaposleni zavračali ali pa jih celo 
prijavljali na primerne inštitucije. Na problem prekarizacije dela so se v novem Izvedbenem 
načrtu Jamstva za mlade 2016–2020 odzvali tudi na MDDSZ in kot enega novih ukrepov 
uvedli preprečevanje in odkrivanje prekarizacije na trgu dela.  
Mentoriranka spregovori tudi o izobraževanjih Zavoda za zaposlovanje, ki so del aktivne 
politike zaposlovanja (gre za ukrep znotraj projekta Jamstvo za mlade):  
»Želim si biti podjetnica in na Zavodu sploh ne vedo, kaj bi počeli z mano. Udeležila sem se 
enega izobraževanja preko njih in je čisto vseeno, če ne bi bila tam, ker sem vse, kar so 
povedali, že prej prebrala preko spleta.« 
Čeprav se v javnosti pogosto pojavljajo dvomi o učinkovitosti Zavoda za zaposlovanje in 
izobraževanj aktivne politike zaposlovanja, glede na rezultate raziskave Mladinskega sveta 
Slovenije (2015), v katero so bili vključeni mladi, ki so bili glede na evidence Zavoda za 
zaposlovanje vključeni v programe Jamstva za mlade, ukrepi Jamstva za mlade le kažejo 
pozitivne učinke. Polovica mladih ima namreč o ukrepih znotraj Jamstva pozitivno mnenje. 
Sodelujoči so bili zadovoljni s svetovanjem svetovalcev na Zavodu za zaposlovanje, 
namenjenih posebej mladim, prav tako so zadovoljni z ukrepi, ki so jim s pomočjo subvencij 
omogočili stik z delodajalci (Prvi izziv, Usposabljanje na delovnem mestu, Mentorske sheme 
za mlade, Iz faksa takoj praksa ipd.). Kljub temu pa je le tretjina teh stikov vodila do kasnejše 
zaposlitve pri teh delodajalcih tudi po izteku ukrepa, kar bi lahko nakazovalo na izkoriščanje 
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delodajalcev, ko gre za ukrepe APZ, ki nudijo subvencije ob zaposlitvah – na to opozarjajo 
tudi mladi sami (Mladinski svet Slovenije 2015). Mladi kot dobre učinke projekta Jamstvo za 
mlade omenjajo pridobitev novega znanja in prvih uradnih delovnih izkušenj. Obenem ima 
kar tretjina sodelujočih o ukrepih negativno mnenje, kar utemeljujejo z vsebinami 
izobraževanja, na katero jih napotuje zavod in ki se po mnenju mladih pogosto izkaže kot 
neprimerno glede na poklicno področje posameznikov ali pa neustrezno glede na stopnjo 
izobrazbe.  
Jamstvo za mlade je ne le eden najpomembnejših poskusov sistemskega boja države s 
težavami mladih na trgu dela, pravzaprav je eden redkih programov, ki se na trgu dela sploh 
sooča s težavami mladih. Kljub prostoru za izboljšave, na katerega opozarjajo mladi in 
mladinski sektor, je po mojem mnenju Jamstvo za mlade projekt, ki bi dejansko lahko zelo 
veliko pripomogel k boljšemu položaju mladih na trgu dela. Vsekakor pa menim, da morajo 
oblikovalci ukrepov in politik aktivnega zaposlovanja veliko pozornost posvetiti prav 
opozorilom s strani mladih in nevladnih organizacij – predvsem pri transparentni rabi 
sredstev. Da imajo lahko nekateri ukrepi prav nasprotne učinke od želenih, se je preko zadnjih 
let že večkrat dokazalo, morda najbolj očitno pri prekarizaciji trga dela. Vsekakor pa se mi 
najbolj pomembno zdi to, da mladi dobijo priložnost, da se dokažejo, in s tem povrnjeno 
samozavest vase in v svoje znanje, zato so nujni ukrepi v smeri kvalitetnih in dostojnih oblik 
pripravništva in dela. Ob tem se je treba zavedati, da je znotraj skupin brezposelnih in tudi 
znotraj skupin brezposelnih mladih več podskupin, ki so nekatere bolj, nekatere manj rizične. 
S programi, oblikovanimi posebej za potrebe teh skupin, bi bili po mojem mnenju tudi učinki 
APZ boljši.  
 
Iz novega Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2016–2020 je razvidno, da ministrstvo 
upošteva kar nekaj pripomb mladinskega sektorja. Hkrati se ob celostnem branju načrta pojavi 
kar nekaj nedoslednosti, ob katerih se poraja dvom v možnost uspešnosti uresničevanja zavez. 
Primer tovrstne nedoslednosti je obravnavanje rizičnih skupin, pri katerem načrt terciarno 
izobražene mlade ženske omenja kot eno od skupin, ki naj bi jim bili namenjeni intenzivnejši 
ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Čeprav je cilj ukrepa pomoč ranljivim mladim ter 
aktivacija in podpora ob prehodu na trg dela, nikjer ne navajajo aktivnosti, s katerimi bodo to 
uresničevali, in nikjer ne omenjajo niti enega ukrepa, ki bi bil konkretno usmerjen na mlade 
terciarno izobražene ženske. Če bi želeli, da projekt Jamstvo za mlade resnično obrodi sadove 
tudi za ranljive mlade in med njimi za mlade ženske, bi bilo nujno treba opredeliti potrebe teh 
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ciljnih skupin, raziskati, s katerimi težavami se soočajo na trgu dela, in ukrepe temu primerno 
prilagoditi. Izobraževanje o podjetništvu za mlade ženske (kot eden redkih, če ne edini ukrep, 
namenjen prav mladim ženskam) gotovo ne bo dovolj – ne le zato, ker se bo s tem ponovno 
spodbujalo prekerizacijo trga dela, temveč tudi zato, ker se zdi precej nerealno pričakovati, da 
si večina mladih žensk (pa tudi moških) želi podjetniške poti, razen če so v njo prisiljeni 
zaradi zahtev delodajalcev. V izvedbenem načrtu pogrešam še konkretne zaveze o rezultatih 
projekta (koliko mladih bo zaposlenih iz naslova učinkov projekta, katere kompetence so 
pridobili preko ukrepov in kako se to sklada s potrebami trga dela, koliko mladim je bil 
dejansko omogočen stik z delodajalci ipd.), kako se bo te rezulate uresničevalo in na koncu 
tudi merilo.  
Učinki izobraževalnega programa Kolegice  
Vse intervjuvanke menijo, da so učinki izobraževalnega programa Kolegice pozitivni. Med 
pozitivne učinke programa vse tri intervjuvanke prištevajo širjenje socialne mreže udeleženk, 
možnosti dodatnega izobraževanja (retorika, simulacije zaposlitvenih razgovorov ipd.), 
predvsem pa oblikovanje ciljev in kariernih sider.  
Mentorica (I1) meni, da je program zasnovan dobro, in izpostavlja pomen dvoplastnosti 
izobraževalnega programa, ki ne vsebuje le mentorstva, temveč tudi dodatno pridobivanje 
znanja:  
»Všeč mi je, da imajo na projektu tudi različna izobraževanja ter možnost spoznavanja 
direktoric, podjetnic, ki jih lahko povprašajo po nasvetih, izkušnjah.« 
Prav široka socialna mreža in znanje sta po mnenju vseh treh intervjuvank tista, ki 
udeleženkam pri prehodih na trg dela najbolj pomagajo. Organizatorka programa (I3) 
pripoveduje, da v celotnem procesu izobraževalnega programa mlade ženske pridobijo 
možnost stika s področjem, na katerem želijo delati, spoznajo trg dela na splošno in 
pridobivajo dodatno znanje na področju, kjer želijo delati. Poudarja tudi, da se mlade ženske v 
programu naučijo, kako si zastaviti cilje in korake za uresničitev zastavljenih ciljev. Kot 
enega najpomembnejših vidikov procesa znotraj izobraževalnega programa vidi proces 
mentorstva, ki ga vodi mentoriranka.  
Mentorica (I1) se strinja, da je mentorstvo zelo primerna metoda dela z mladimi ženskami, ki 
se soočajo s težavami ob prehodu na trg dela. Kot možno izboljšavo programa omenja 
možnosti več mentorjev pri eni mentoriranki:  
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»Najbolj učinkovito se mi zdi delo ena na ena, s tem, da bi bilo dobro, da bi posamezna 
mentoriranka imela več mentorjev z različnih področij. Enega krovnega, nato pa več 
podmentorjev, ki bi ji pomagali na področjih, ki jih potrebuje za svojo rast in zaposljivost.«  
Vse tri intervjuvanke menijo, da so pozitivni učinki programa pri posameznicah v veliki meri 
odvisni od udeleženk samih. Mentoriranka (I2) pripoveduje, da ji je prav to pri projektu všeč, 
saj ji omogoča veliko mero samoiniciativnosti. Generacija Kolegic, katere del je bila 
mentoriranka, se je sicer po nekaj mesecih prenehala dobivati kot skupina, vendar se sama s 
svojo mentorico še vedno redno srečuje.  
Mentoriranka (I2): »Všeč mi je, ker je projekt zastavljen tako, da omogoča veliko mero 
svobode, super je, da je projekt zelo odprt za ideje, in če želiš, če imaš idejo, res lahko nekaj 
narediš.«   
Organizatorka programa (I3) pravi, da se izobraževalni program od začetka izvajanja do danes 
(3 leta) ni veliko spreminjal:  
»Večjih sprememb od začetka programa ni, je pa res, da smo se vsi naučili, kako zastavljen 
program izpeljati tako, da bo učinkovit. Ena od prednosti tega, da program ni neposredno 
financiran, je tudi ta, da nam ni treba udeleženk preveč zunanje motivirati, temveč lahko 
dopustimo, da motivacija pride iz njih, če pride. Tako zares ločimo tiste, ki imajo željo uspeti, 
od tistih, ki samo vedo, da to, da nimajo zaposlitve, ni dobro; niso pa še na stopnji, ko bi si to 
zares želele spremeniti.«  
Izobraževalni program ima zastavljen tudi evalvacijski cikel. Evalvacija je večplastna, 
pripoveduje organizatorka (I3): 
 »Opravimo refleksijo po vsakem srečanju udeleženk v projektu – kako se jim je zdelo, kako 
napredujejo; pregled cilja in korakov – to za vsako od udeleženk opravim jaz kot 
organizatorka, preden se poda na iskanje mentorice; zasledovanje načrta  in koliko smo pri 
tem uspešne, koliko je treba spreminjati korake tekom dela. Imamo tudi končno evalvacijo; ali 
je bil cilj dosežen ali ne. Zaradi raznolikosti področij pa nimamo enotne evalvacije s strani 
mentorja, saj so cilji tako različni, da bi bilo skoraj nemogoče dobiti primerljive rezultate.«  
Izobraževalni program kot celoto organizatorka ocenjuje kot uspešen, čeprav ne vodijo 
evidence, koliko udeleženk po izteku programa pridobi zaposlitev. Pritrjuje mentorici, da bi 
lahko ena mentoriranka imela več mentoric, in priznava, da jim kot organizatorjem 
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primanjkuje finančnih sredstev, s katerimi bi usposobili vodje programov po Sloveniji in s 
tem pomagali več mladim ženskam.  
Izobraževanje in usposabljanje sta eden glavnih stebrov aktivne politike zaposlovanja (APZ) v 
Sloveniji, zato se glavne aktivnosti v izvedbenih načrtih nanašajo na izobraževanja in 
uposabljanja. Prav tako v ukrepih APZ najdemo mentorske sheme za mlade. Podjetjem, ki 
zaposlijo mlado osebo in ji dodelijo mentorja, s strani države pripada subvencija, vendar se 
tovrstno mentorstvo osredotoča bolj na specifično delovno mesto. Pozitivno je, da se s tem 
mladim omogoči stik s trgom dela in konkretnim delodajalcem. Ko govorimo o učinkih APZ, 
imajo v splošnem ukrepi aktivnih politik zaposlovanja pozitivne učinke, ki so pri ženskah bolj 
izraziti kot pri moških (IZA 2016). Ne glede na to pa v slovenskem prostoru aktivnih politik 
zaposlovanja najdemo le en ukrep, ki se osredotoča zgolj na ženske, čeprav so mlade, visoko 
izobražene ženske v Izvedbenem načrtu Jamstva za mlade 2016–2020 (MDDSZ 2016) 
izpostavljene kot ena rizičnih skupin na trgu dela. Ta edini ukrep je usposabljanje mladih 
terciarno izobraženih žensk za podjetništvo, kar je spet lahko spodbuda k prekarizaciji trga 
dela, ki so mu ženske že tako ali tako bolj izpostavljene kot moški. Tako so nevladne in 
mladinske organizacije edine, ki na podlagi izkušenj s terena naslavljajo mlade ženske z 
izobraževalnimi programi, ki so največkrat povezani z različnimi oblikami mentorstva. 
Izobraževalni projekt Kolegice je tu edinstven, saj pred začetkom izvajanja mentorstva 
mladim ženskam pomaga pri iskanju njihove poklicne poti, postavljanju ciljev in načrtov za 
dosego ciljev. Po mojem mnenju je to ključni moment v ocenjevanju kakovosti programa – 
mladim ženskam ob prehodu na trg dela vsaj v začetku daje občutek vodenega sistema, kot so 
ga vajene iz izobraževalnih institucij. Program je zasnovan tako, da mladim ženskam pomaga 
razmišljati o znanju in kompetencah; glede na potrebe posameznic omogoča tudi pridobivanje 
novega znanja. Vse to pripomore k večji samozavesti mladih žensk na trgu dela, širi njihovo 
socialno mrežo in jih s predajo odgovornosti za potek mentorstva pripravi tudi na dejstvo, da 
lahko za uspešnost na trgu dela zelo veliko naredijo tudi same. Program ima po mojem 
mnenju veliko potenciala, vendar bi bilo za objektivno preverjanje učinkov izobraževalnega 
programa nujno, da organizatorji vsaj še nekaj časa po zaključku programa spremljajo, kaj se 
dogaja z udeleženkami in ali so izpolnile zastavljene cilje.  
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8. Sklepne ugotovitve in predlogi izboljšav 
 
Ženske, še posebej pa mlade ženske, so v Sloveniji več kot očitno skupina, ki je na trgu dela v 
neenakopravnem položaju. Problematika je glede na mnenja nevladnih organizacij 
alarmantna, sklepi različnih raziskav in avtorjev iz teoretskega dela naloge pa se večinoma 
ujemajo s tem, kar kažejo ugotovitve in interpretacija intervjujev. Pri tem je treba opozoriti, 
da je izbor raziskovalnih enot premajhen, da bi lahko iz ugotovitev potegnili trdne zaključke, 
a se preko raziskovanja vendarle kažejo določeni vzorci. 
Ugotovili smo, da se mlade ženske na trgu dela zaradi neenakosti med spoloma, vkoreninjenih 
stališč o spolnih vlogah, tradicionalne vloge ženske v družbi in s tem povezane tradicionalne 
delitve dela soočajo z nekonkurenčnostjo, diskriminacijo delodajalcev zaradi spola, 
horizontalno in vertikalno segregacijo ter stereotipi zaposlovalcev. Glede na analizo 
intervjujev se kaže nekaj glavnih skupin dejavnikov, ki jih intervjuvanke zaznavajo kot 
razloge za morebitno manjšo konkurenčnost mladih žensk na trgu dela. Dejavnike morebitne 
nekonkurenčnosti mladih žensk lahko strnemo v štiri skupine: 
 biološka sposobnost ženske imeti otroke, 
 tradicionalna vloga ženske v družbi in iz tega izhajajoči stereotipi, 
 ustreznost znanja in kompetenc (pridobljenih v formalnem sistemu) za nastop na trgu 
dela, 
 osebnostni profil udeleženk v programu kot dejavnik (ne)uspeha na trgu dela. 
Prva skupina dejavnikov morebitne nekonkurenčnosti mladih žensk je jasna – ker imajo 
ženske biološko sposobnost imeti otroke in ker so z materinstvom povezane določene 
obveznosti, to pri delodajalcih povzroča nenaklonjenost zaposlovanju žensk zaradi 
(morebitnih) porodniških in bolniških odsotnosti. Ob neoliberalnem modelu gospodarstva je 
delodajalcem pogosto ključno, da imajo na delovnem mestu osebo, ki ne bo imela veliko 
družinskih obveznosti in se iz trga dela (delovnega mesta) ne bo umikala za dlje časa. To nas 
pripelje do druge skupine dejavnikov morebitne nekonkurenčnosti mladih žensk. Ti so po 
mnenju intervjuvank globoko vkoreninjena stališča družbe. Tovrstni stereotipi izhajajo iz 
tradicionalnega pogleda družbe na žensko in njeno vlogo. To podpirajo tudi ugotovitve 
teoretikov, ki ugotavljajo, da v družbi velja prepričanje, da kariera in družina nista združljivi, 
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da karierno uspešna ženska ne more biti dobra mama (Černigoj Sadar idr. 2007). Tovrstna 
stališča potrjujejo, da je opozarjanje Jogan (2001) o trdovratnosti prepričanj, ko govorimo o 
vlogi moškega in ženskega spola v družbi, zelo na mestu. Jogan namreč pravi, da kljub selitvi 
argumentov o »primarni« in »naravni« vlogi žensk (torej materinstvo, gospodinjstvo in 
domača opravila) iz manifestne ravni v začetku 20. stoletja na latentno raven ob koncu 20. 
stoletja, ta argument ni izginil, temveč se uporablja le bolj implicitno. Kljub zakonskim 
podlagam se zdi, da pogosto botruje tudi odločitvam, ki jih zaposlovalci sprejemajo na trgu 
dela.  
Znanje in kompetence, pridobljeno v formalnem sistemu, so tretja skupina dejavnikov 
morebitne nekonkurenčnosti mladih žensk, ki jih navajajo intervjuvanke. Intervjuvanke 
omenjajo predvsem ustreznost tega znanja in kompetenc za trg dela, še posebej pa naj bi bilo 
to očitno pri družboslovnih študijih, kjer je populacija žensk ponavadi precej višja od moške 
populacije. Intervjuvanke menijo, da trenutni izobraževalni sistem (pri čemer se nanašajo bolj 
na terciarno izobraževanje) ne omogoča pridobitve znanja, ki ga zahtevajo delodajalci. To 
sicer resda nakazuje na ujemalni problem med izobrazbeno sfero in trgom dela (neskladje 
med dejansko usposobljenostjo mladih in usposobljenostjo, ki jo zahtevajo delodajalci 
oziroma tudi strukturno neskladje med ponudbo izobrazbenih profilov in potrebami trga dela), 
vendar je ob tovstnih zaključkih potrebna velika mera previdnosti, na kar opozarjajo npr. 
Barnett (2000), Burawoy (2012) in Giroux (2002). Univerze po vsem svetu se namreč soočajo 
s pritiski kapitala, ki financira tiste raziskave in tisto znanje, ki jih potrebuje, kar se zdi 
zmagovalna kombinacija, saj lahko univerze tako svojim študentom ponudijo kvalitetnejše in 
z gospodarstvom povezane programe, podjetja pa s tovrstnimi praksami ne potrebujejo velikih 
lastnih raziskovalnih centrov. Toda to hitro vodi v zahtevo po izločitvi znanja, ki za trenutne 
potrebe trga dela ni potrebno, in ustvarjanje polja drugorazrednih študijev. Tako je nujno, da 
pri razmisleku o znanju omenimo tudi, da izobraževanje ni enako usposabljanju in da znanje 
ni enako veščinam. 
Četrta skupina dejavnikov nekonkurenčnosti mladih žensk na trgu dela se nanaša na 
osebnostni profil udeleženk projekta, kar se odraža v njihovem obnašanju in samozavesti.  
Tako vse intervjuvanke navajajo, da se zdi, da imajo mlade ženske strah pred nastopom na 
trgu dela. To skupaj z nesamozavestjo rezultira v težavah s postavljanjem ciljev in 
samoiniciativnosti, vse skupaj pa v resnih težavah na trgu dela. 
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Ko govorimo o izobraževanju kot načinu pomoči mladim ženskam pri prehodu na trg dela se 
zdi, da je po mnenju intervjuvank izobraževalni program Kolegice uspešen, čeprav 
organizatorka priznava, da v evalvacijskih postopkih ne spremljajo, koliko udeleženk 
programa na koncu tudi dejansko pridobi zaposlitev. Pozitivno mnenje imajo intervjuvanke 
tudi o učinkih neformalnega izobraževanja na položaj žensk na trgu dela, saj opozarjajo na 
velik razkorak med znanjem, ki ga mladi in mlade ženske pridobijo v formalnem sistemu, in 
tistim, ki ga na trgu dela zahtevajo in potrebujejo delodajalci. Izobraževanje in usposabljanje 
je tudi eden glavnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ) v Sloveniji, kar se odraža v 
aktivnostih znotraj ukrepov (veliko izobraževanja, tečajev, praktičnega usposabljanja). V 
splošnem imajo ukrepi aktivnih politik zaposlovanja pozitivne učinke, ki so pri ženskah bolj 
izraziti kot pri moških (IZA 2016). V Sloveniji se ob tem pojavlja paradoks, saj ne glede na 
izsledke raziskav v slovenskih ukrepih Jamstva za mlade ne najdemo niti enega ukrepa, ki bi 
se osredotočal zgolj na ženske. Maja 2016 se je le začel izvajati program usposabljanja mladih 
terciarno izobraženih žensk za podjetništvo, kar je sicer vzpodbudno, vendar v kombinaciji s 
trenutnimi gospodarskimi razmerami spet lahko pomeni dvorezen meč v smeri prekarizacije, 
fleksibilizacije in sekundarnih trgov dela, kjer že tako prevladujejo ženske. Izobraževalni 
program Kolegice je tako eden redkih, če ne celo edinstven izobraževalni program, ki v 
središče postavlja mlade ženske na trgu dela.  
Ugotavljamo, da intervjuvanke menijo, da je »delo ena na ena« zelo primeren način dela z 
mladimi ženskami na trgu dela. Tudi mentorstvo (kot metoda) je del politik APZ, a je ključna 
točka, v kateri se izobraževalni program Kolegice razlikuje od tipičnih mentorstev, to, da pred 
začetkom izvajanja mentorstva mladim ženskam pomaga pri iskanju njihove poklicne poti, 
postavljanju ciljev in načrtov za dosego ciljev. Intervjuvanke ocenjujejo, da je mentorstvo 
primeren način, kako opolnomočiti mlade ženske na trgu dela, poudarjajo pa tudi pomen 
pridobitve neformalnega znanja in socialne mreže, ki ju omogoča sodelovanje v programu.  
Program je zasnovan tako, da mladim ženskam pomaga razmišljati o znanju in kompetencah; 
glede na potrebe posameznic omogoča tudi pridobivanje novega znanja. Vse to pripomore k 
večji samozavesti mladih žensk na trgu dela, širi njihovo socialno mrežo in jih s predajo 
odgovornosti za potek mentorstva pripravi tudi na dejstvo, da lahko za uspešnost na trgu dela 
zelo veliko naredijo tudi same. Metode izobraževanja so po mojem mnenju v programu 
primerno izbrane, vendar bi bilo za objektivno preverjanje učinkov izobraževalnega programa 
nujno, da organizatorji vsaj še nekaj časa po zaključku programa spremljajo, kaj se dogaja z 
udeleženkami in ali so izpolnile zastavljene cilje. Izobraževanje tako ocenjujem kot primeren 
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način reševanja problematike vstopa mladih žensk na trg dela, vendar s pomembnim 
poudarkom, ki se pokaže skozi študijo primera: izobraževanje naj bo prilagojeno karierni 
aspiraciji mlade ženske, predvsem pa naj spodbuja osebno odgovornost, prevzemanje 
odgovornosti za lastno kariero in učenje poti, kako do tam priti. Na žalost izobraževalni 
projekt Kolegice zaradi poglobljenega načina dela in raznolikosti žensk, predvsem pa zaradi 
ključne ideje, ki stoji za programom (samoodgovornost, samoiniciativnost posameznice), 
težko posplošimo na celotno generacijo oziroma sistemsko uredimo. To potrjuje, da so 
programi po zaključku študija, tečaji za pridobitev dodatnih veščin, ki jih trg dela potrebuje, 
morda boljši način spopadanja z ujemalnim problemom na trgu dela kot zahteve univerzam po 
prilagoditvi programov v smeri potreb trga dela. 
Iz preučitve aktivnih politik zaposlovanja in Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2016–2020 
(2016) izhaja, da aktivna politika zaposlovanja, ki bi bila osredinjena na mlade ženske, ne 
obstaja. V opisu ukrepov Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2016–2020  za ranljive mlade 
je zapisano, da je cilj ukrepa aktivacija dolgotrajno brezposelnih mladih in podpora tem 
mladim pri prehodu na trg dela. Prav njim naj bi bili namenjeni intenzivnejši ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, v to skupino pa načrt prišteva tudi terciarno izobražene mlade ženske. 
Problematično je, da vse ostane le pri besedah – nikjer ne najdemo zaveze, kako bo to 
uresničeno, ali konkretnih ukrepov za mlade ženske. Mlade ženske se sicer lahko poslužujejo 
vseh ukrepov znotraj jamstva, zato bi bilo pretirano trditi, da jim ukrepi znotraj Jamstva na 
trgu dela ne pomagajo. Vendar pa smo v tem diplomskem delu že večkrat zapisali, da so 
mlade ženske na trgu dela izpostavljene specifičnim situacijam, kar priznavajo tudi sami 
oblikovalci aktivnih politik zaposlovanja s tem, ko jih uvrščajo v ranljivo skupino na trgu 
dela. Smiselno bi bilo torej razmisliti o ukrepih, ki bi se osredotočali na specifične probleme 
mladih žensk na trgu dela in tudi preko dodatnega izobraževanja naslavljali potrebe trga dela, 
s čimer bi ženskam omogočili lažji prehod v zaposlitev. Jamstvo za mlade je torej projekt, ki 
nakazuje pozitivne učinke za položaj mladih na trgu dela in boj z brezposelnostjo mladih, 
vendar potrebuje še veliko razmisleka, dialoga in predvsem konkretnih zavez o tem, s 
katerimi aktivnostmi in metodami aktivnih politik zaposlovanja naslavljati skupine mladih, ki 
pri prehodu na trg dela potrebujejo več podpore.  
Čeprav je na trgu dela diskriminacija zaradi spola v zakonodaji urejena in prepovedana, je 
kljub zakonskim določilom (prepovedi delodajalcem, da kandidate sprašujejo o načrtovanju 
družine, prepovedi pogodb, kjer bi se ženske zavezale, da določeno število let še ne bodo 
odšle na porodniški dopust, prepovedi diskriminacije na podlagi spola, enako plačilo za enako 
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delo ipd.), je diskriminacijo zaradi spola težko preprečevati in dokazovati, saj ne poteka preko 
jasne komunikacije, temveč na bolj implicitni ravni. Gre za vpliv predstav o delitvi del na 
moška in ženska dela in vpliv stereotipov o delu žensk, ki se kaže skozi zaposlovanje žensk na 
nižja in slabše plačana delovna mesta, pogostejša izbira moških kandidatov za zasedbo 
delovnih mest, zaposlovanje žensk na bolj fleksibilna delovna mesta (Černigoj Sadar in Verša 
2002; Lavrič idr. 2011; Antić Gaber 2007; Haralambos in Holborn 1999). Tu je potrebna še 
posebna pozornost zaradi vse večjega pritiska delodajalcev za fleksibilizacijo trga dela in 
hkratno spodbujanje žensk za podjetništvo. Seveda je višja udeležba žensk v podjetništvu 
nekaj, kar si zasluži podporo, vendar le, ko resnično govorimo o podjetništvu. Ob spodbudah 
države (izobraževanje, subvencije za samozaposlitev), nagnjenostjo gospodarstva k manjšanju 
stroškov dela in trenutni gospodarski situaciji lahko  tovrstni ukrepi vodijo v prekarizacijo(in 
so v preteklosti že). Ženske so že tako bolj izpostavljene bolj fleksibilnim in manj varnim 
oblikam dela, s tovrstnimi spodbudami pa obstaja nevarnost, da bo gospodarstvo željo po 
manjših stroških dela uresničevalo z nadomeščanjem delovnih mest preko malih podjetij in s. 
p. S tovrstnim sodelovanjem namreč ne veljajo zakonska določila delovno pravne zakonodaje. 
Tako so lahko ženske še bolj pahnjene na socialni rob, z nizkimi dohodki, brez dopustov in 
brez delovne pogodbe, ki bi jih varovala izgube posla v primeru nosečnosti. 
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9. Zaključek 
 
Brezposelnost mladih na trgu dela je pereč problem za celotno družbo, ki v mlade vlaga preko 
izobraževalnih programov in študija, ob zaključku pa njihovega znanja ne zmore izkoristiti 
zaradi strukturnih neujemanj na trgu dela ali slabe gospodarske situacije.  
Kot družba tako izgubljamo potencial ljudi v njihovih najboljših letih. Dolgotrajna 
brezposelnost slabo vpliva na samopodobo mladih, njihove kompetence in znanje. Čeprav se 
ukrepi države za naslavljanje problematike brezposelnosti mladih krepijo in gotovo kažejo 
tudi pozitivne učinke, podatki kažejo, da je trenutna situacija alarmantna.  
V diplomski nalogi smo lahko na več primerih videli, da se ta situacija še posebno izrazito 
odraža na situaciji mladih žensk na trgu dela, ki se ne spopadajo le s težavno gospodarsko 
situacijo, pomanjkanjem delovnih mest in pomanjkanjem znanja in kompetenc, ki bi 
odgovarjali zahtevam trga dela. V tem vidiku so v podobni situaciji kot njihovi moški kolegi. 
Delodajalci so ob vsej že obstoječi zakonodaji in ukrepih še vedno končni odločevalci o tem, 
kdo bo na koncu dobil zaposlitev in koliko pri tem zavedno ali nezavedno vpliva spol 
kandidata. Resničen problem mladih žensk na trgu dela so predpostavke delodajalcev, da so 
manj zanesljive, saj je zaradi materinstva bolj verjetno, da bodo prej zapustile trg dela – 
morda ne za vedno, vendar vsaj za nekaj časa. Delodajalci jih posledično zaposlujejo na nižja, 
manj zahtevna in manj plačana delovna mesta, kjer so tudi lažje zamenljive, to pa jih postavlja 
na sekundarni trg dela.  
Kot andragoginja verjamem, da je moč izobraževanja in znanja tista, ki družbo pelje naprej. 
Ob tem ne mislim le na izobraževanje samih žensk. Seveda je prav, da se mlade ženske preko 
študija in preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja opolnomočijo za nastop na trgu dela in 
pred delodajalci. Spodbude ženskam, naj bodo aktivne in samoiniciativne jim bodo gotovo 
pomagale pri pridobivanju zaposlitve. Vendar to ne bo dovolj – spremembe se bodo morale 
zgoditi v družbi, pri delodajalcih. Ne gre le za boj proti latentnim predpostavkam, kam ženske 
na trgu dela sodijo in kam ne. Gre predvsem za boj za dostojno delo, prevzemanje 
odgovornosti delodajalcev do svojih zaposlenih in njihovega znanja, gre za vlaganje v kader. 
Gre tudi za prevzemanje odgovornosti države, da ob zaključku ali tekom študija mladim 
ženskam pri prehodu na trg dela omogoča primerna izobraževanja, kjer bodo pridobile 
veščine, ki jih od njih zahteva delodajalec. Gre za to, da moramo kot družba dati jasno 
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sporočilo gospodarstvu, da so zaposleni njihov ključni faktor uspeha in da niso potrošni 
material.  
Mlade ženske na trgu dela sodijo povsod, kamor si želijo – in pri tem jih moramo podpreti z 
jasno zakonodajo, jasnimi stališči in zahtevami družbe do delodajalcev glede enakopravnosti 
pri zaposlovanju, s podpornimi ukrepi, kot je Certifikat Družini prijazno podjetje in 
nenazadnje tudi z izobraževalnimi programi, kot so Kolegice. Program Kolegice namreč ni le 
izobraževalni program. Udeleženke programa s svojim delovanjem lokalnim in državnim 
skupnostim sporočajo, da so mlade ženske pripravljene in sposobne delati prav tako dobro kot 
njihovi moški kolegi – vendar le v okolju, ki jim bo ne le ponudilo priložnost, temveč bo do 
njih tudi pravično.  
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11. Priloge 
 
Priloga A: Vprašalniki za intervjuje 
 
Vprašanja za avtorico izobraževalnega programa: 
1. Kateri so po vašem mnenju ključni problemi, s katerimi se pri zaposlovanju soočajo mlade 
ženske? Zakaj ste zasnovali projekt Kolegice? 
2. Andragoški cikel: kako ste ugotavljali potrebe, kako poteka program? Kako ste izbrali 
vsebine, kateri so glavni moduli in kako jih evalvirate? 
3. Čemu bi pripisali razloge za morebitno nekonkurenčnost žensk? Kaj je najpogostejši razlog 
za diskriminacijo, ki ga opažate?  
4. S kakšnimi vrstami neenakosti se po vašem mnenju soočajo mlade ženske na trgu dela?  
5. Kaj vas kot organizatorko v programu in znotraj tematike mladih žensk na trgu dela najbolj 
preseneča? 
6. Kakšno izobraževanje bi mladim ženskam pomagalo ob vstopu na trg dela? Je 
izobraževanje primeren način reševanja tega problema in zakaj? Komu naj bo namenjeno 
izobraževanje (le ženskam ali morda tudi zaposlovalcem)? 
7. Kaj lahko po vašem mnenju mlade ženske same storijo za to, da postanejo bolj 
konkurenčne? 
8. Katere metode in načini dela z mladimi iskalkami zaposlitve bi po vašem mnenju lahko 
privedli do boljših rezultatov na področju zaposljivosti žensk?  
9. Program izvajate že tri leta. Kakšen je odziv udeleženk, tako mentorirank kot mentoric? 
Kako se je program skozi ta leta spreminjal in kako evalvirate potrebe in izvedbo? 
10. Kje po vašem mnenju mentoriranke pridobijo največ? Katero znanje, pridobljeno preko 
tega projekta, jim bo po vašem mnenju najbolj koristilo? Kaj iz sodelovanja potegnejo 
mentorice? 
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11. Kaj projektu po vašem mnenju manjka, kaj bi dodali? Kako ocenjujete uspešnost 
projekta? 
12. Kakšno je vaše mnenje o izobraževalnem sistemu v Sloveniji z vidika priprave mladih 
žensk na trg dela – kaj manjka? Je izbira študija po vašem mnenju dejavnik morebitne 
nekonkurenčnosti žensk? 
13. Kako bi se po vašem mnenju najbolje soočili s problematiko zaposlovanja mladih žensk? 
Kako bi premaknili kazalnik s prekernih oblik zaposlitve na rednejše, stabilnejše? 
14. Kakšno vlogo ima pri tem država – bi po vašem mnenju pomagali ukrepi, ki bi bili 
usmerjeni predvsem v zaposlovanje mladih žensk? Kako je po vašem mnenju vprašanje 
diskriminacije po spolu na trgu dela sistemsko urejeno in upoštevano? 
15. Bi znotraj tega dodali še kaj, kar sem pozabila vprašati? 
Vprašanja za mentoriranko: 
1. Kateri so po po vašem mnenju ključni problemi, s katerimi se pri zaposlovanju soočajo 
mlade ženske? S čim se kot mlada ženska na trgu dela soočate sami in s čim vaše kolegice? 
2. Čemu bi pripisali razloge za morebitno nekonkurenčnost žensk? Kaj je najpogostejši razlog 
za diskriminacijo, ki ga občutite? 
3. S kakšnimi vrstami neenakosti se po vašem mnenju udeleženk soočajo mlade ženske na 
trgu dela?  
4. Ste tekom študija pridobivali tudi delovne izkušnje? Kako vam je to pomagalo?  
5. Kaj vas kot udeleženko oziroma mentoriranko v programu znotraj tematike mladih žensk 
na trgu dela najbolj preseneča? 
6. Kakšno izobraževanje bi mladim ženskam pomagalo ob vstopu na trg dela? Je 
izobraževanje primeren način reševanja tega problema in zakaj? Komu naj bo namenjeno 
izobraževanje (le ženskam ali morda tudi zaposlovalcem)? 
7. Kako sodelujete z vašo mentorico in zakaj ste si izbrali prav vašo mentorico? Kako poteka 
delo? Kaj so glavne prednosti? 
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8. Katere metode in načini dela z mladimi iskalkami zaposlitve bi po vašem mnenju lahko 
privedli do boljših rezultatov na področju zaposljivosti žensk?  
10. Zakaj ste se sami odločili sodelovati v projektu Kolegice in kako je do sodelovanja sploh 
prišlo? 
11. Kaj preko sodelovanja v projektu opažate – kje kot mentoriranka pridobite največ, katero 
znanje, pridobljeno preko tega projekta, vam bo po vašem mnenju najbolj koristilo? 
12. Kaj projektu manjka, kaj bi dodali? Kako ocenjujete uspešnost projekta? 
13. Kakšno je vaše mnenje o izobraževalnem sistemu v Sloveniji z vidika priprave mladih 
žensk na trg dela – kaj manjka? Je izbira študija po vašem mnenju dejavnik morebitne 
nekonkurenčnosti žensk? 
14. Kako bi se po vašem mnenju najbolje soočili s problematiko zaposlovanja mladih žensk? 
Kako bi premaknili kazalnik s prekernih oblik zaposlitve na rednejše, stabilnejše? 
15. Kakšno vlogo ima pri tem država – bi po vašem mnenju pomagali ukrepi, ki bi bili 
usmerjeni predvsem v zaposlovanje mladih žensk? Kako je po vašem mnenju vprašanje 
diskriminacije po spolu na trgu dela sistemsko urejeno in upoštevano? 
16. Bi znotraj tega dodali še kaj, kar sem pozabila vprašati? 
Vprašanja za mentorico: 
1. Kateri so po po vašem mnenju ključni problemi, s katerimi se pri zaposlovanju soočajo 
mlade ženske? 
2. Čemu bi pripisali razloge za morebitno nekonkurenčnost žensk? 
3. S kakšnimi vrstami neenakosti se po vašem mnenju udeleženk soočajo mlade ženske na 
trgu dela? S kakšnimi vrstami neenakostmi se trenutno soočate vi in s kakšnimi ste se soočali, 
ko ste vstopali na trg dela? 
4. Ko ste vstopali na trg dela – kako ste se prebili, kako ste pridobili prvo zaposlitev?  Kaj 
vam je pri tem najbolj pomagalo?  
5. Kaj vas kot mentorico v programu znotraj tematike mladih žensk na trgu dela najbolj 
preseneča? 
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6. Kakšno izobraževanje bi mladim ženskam pomagalo ob vstopu na trg dela? Je 
izobraževanje primeren način reševanja tega problema in zakaj? Komu naj bo namenjeno 
izobraževanje (le ženskam ali morda tudi zaposlovalcem)? 
7. Kako sami kot podjetnica, torej nekdo, ki ima možnost nekoga zaposliti, gledate na 
tovrstno tematiko?  
8. Preko vaših izkušenj iz poslovnega sveta – kako komentirate, kako gledajo zaposlovalci na 
mlade ženske? Je diskriminacija in nekonkurenčnost žensk prisotna in na kakšen način se to 
kaže? 
9. Katere metode in načini dela z mladimi iskalkami zaposlitve bi po vašem mnenju lahko 
privedli do boljših rezultatov na področju zaposljivosti žensk?  
10. Zakaj ste se sami odločili sodelovati v projektu Kolegice in kako je do sodelovanja sploh 
prišlo? 
11. Kaj preko sodelovanja v projektu opažate – kje mentoriranke pridobijo največ? Katero 
znanje, pridobljeno preko tega projekta, jim bo po vašem mnenju najbolj koristilo? 
12. Kaj projektu manjka, kaj bi dodali? Kako ocenjujete uspešnost projekta? 
13. Kakšno je vaše mnenje o izobraževalnem sistemu v Sloveniji z vidika priprave mladih 
žensk na trg dela – kaj manjka? Je izbira študija po vašem mnenju dejavnik morebitne 
nekonkurenčnosti žensk? 
14. Kako bi se po vašem mnenju najbolje soočili s problematiko zaposlovanja mladih žensk? 
Kako bi premaknili kazalnik s prekernih oblik zaposlitve na rednejše, stabilnejše? 
15. Kakšno vlogo ima pri tem država – bi po vašem mnenju pomagali ukrepi, ki bi bili 
usmerjeni predvsem v zaposlovanje mladih žensk? Kako je po vašem mnenju vprašanje 
diskriminacije po spolu na trgu dela sistemsko urejeno in upoštevano? 
16. Bi znotraj tega dodali še kaj, kar sem pozabila vprašati? 
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Priloga B: Izsek iz kodirne tabele – primer kodiranja znotraj posameznih kategorij  
 
Oznaka Izjava Pojmi 
 
(Ne)konkurenčnost in diskriminacija mladih žensk na trgu dela  
 
 
I2 
 
 
»Ženske se mi ne zdijo manj konkurenčne, na splošno je problem.« 
 
Neenaka obravnava 
žensk 
Diskriminacija 
Konkurenčnost 
 
 
I1 
 
»Jaz nisem imela nekih hudih težav zaradi spola.« 
 
Neenaka obravnava 
žensk 
Diskriminacija 
Konkurenčnost 
 
 
I1 
 
»Včasih je bilo malo težje pri starejših generacijah, trajalo je več 
časa, več dokazovanja.« 
 
Neenaka obravnava 
žensk 
Diskriminacija 
Konkurenčnost 
 
 
I1 
 
»Odkar sem v podjetništvu, pa sploh ne občutim nobenih težav 
zaradi spola. « 
 
Neenaka obravnava 
žensk 
Diskriminacija 
Konkurenčnost 
 
 
I2 
 
»V Sloveniji delavec ogromno stane. Kot delodajalec bi tudi jaz 
razmislila, če bi zaposlila nekoga, ki ga lahko eno celo leto ne bo in 
še potem bo lahko zelo veliko na bolniški.« 
 
 
Biološka sposobnost 
imeti otroke 
(materinstvo) 
 
I1 
 
»Z vidika delodajalca pa je zagotovo mlada ženska v slabšem 
položaju, saj vsak pomisli, da bo imela še otroke, da je ne bo 
recimo dvakrat po eno leto, pa bolniške, nega … Žal je temu še 
vedno tako.« 
 
 
Biološka sposobnost 
imeti otroke 
(materinstvo) 
 
 
I3 
 
»V zaposlitvenih klubih imamo med udeleženci približno osemdeset 
 
Neenaka obravnava 
žensk 
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odstotkov ženske populacije. Osemdeset odstotkov! In po pravilu se 
nam dogaja, da se najprej uspejo zaposliti moški udeleženci. Pa 
smo imeli punce, ki so bile po izkušnjah in znanju po moji oceni 
boljše kandidatke.« 
 
Diskriminacija 
Konkurenčnost 
 
I3 
 
»Opažamo pa, da so ženske pogosto zaposlene projektno, za 
določen čas, prekerno, lažje zamenljiva delovna sila. « 
 
Neenaka obravnava 
žensk 
Diskriminacija 
Konkurenčnost 
 
Stereotipi delodajalcev in družbe, ko gre za zaposlovanje žensk 
 
I3 »Biološko je dejstvo, da so ženske in s tem potencialne matere. 
Torej naj bi bile na porodniškem in bolniškem dopustu in 
posledično manj pripravljene pristajati na fleksibilen in podaljšan 
delovni čas.« 
Biološka sposobnost 
imeti otroke 
(materinstvo)Stereotipi 
 
I3 
 
»Manj so nagnjene k podjetništvu in pogosteje izbirajo 
družboslovni študij.« 
 
Stereotipi 
 
 
I1 
 
»Trg je res tako velik in meja več ni, tako da se da poiskati 
zaposlitev na veliko kreativnih načinov. Preseneča me, da kar nekaj 
žensk vztrajno išče službo in je ne dobi, ne pomislijo pa (ali si ne 
upajo), da bi lahko vstopile v podjetništvo in začele samostojno pot, 
sploh glede na to, da so in bodo spodbude s strani države za to 
področje.« 
 
 
Stereotipi 
Osebnostni profil 
udeleženk 
 
 
I3 
 
»Ženskam se marsikaj kao ne spodobi.« 
 
 
Stereotipi 
 
Osebnostni profil udeleženk v izobraževalnem programu Kolegice kot dejavnik (ne)uspeha 
na trgu dela 
 
I3 »V tem trenutku lahko ženske največ storijo same. In sicer na več 
ravneh – kot prvo intenzivno načrtovanje kariere in s tem 
povezanega znanja, ki ga potrebujejo. Karierni cilj je ključen za 
uspeh, ta pa ni posledica naključij, ampak trdega dela.« 
 
Osebnostni profil 
udeleženk 
Karierni cilj 
 
I1 
»Še vedno sem mnenja, da je v Sloveniji in tujini kar nekaj raznih 
društev, združenj, posameznikov, ki lahko mladi ženski pomagajo na 
poti do službe, samozaposlovanja, če je le sama dovolj aktivna in si 
želi narediti vse v tej smeri.« 
 
Osebnostni profil 
udeleženk 
 
I3 »Preseneča me nesamozavest in nesamoiniciativnost mladih žensk - Osebnostni profil 
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strah, krč, ki jim ne dovoli napredovati - to, da raje vzdržujejo znani 
status quo, namesto, da bi se zelo potrudile in naredile napredek - 
pa čeprav je težko. Preseneča me, kako skoraj polovica mladih 
žensk obupa že takrat, ko morajo nagovoriti mentorico. Mislim, če 
bi bila to ena ali dve, bi bil to osebni problem, če se pa pojavlja 
tako množično, pa mislim, da je naš skupni problem. Če smo v 
kapitalizmu, je torej potrebno tudi ženske vzgajati za kapitalizem, 
ne pa naivno dopuščati vero v nek sistem, ki ga nimamo.« 
udeleženk 
 
I3 »S tem (prenosom odgovornosti za mentorstvo na udeleženko) 
dajemo poudarek dejstvu, da se mora vsak posameznik v prvi vrsti 
za razvoj svoje kariere najprej potruditi sam in prevzeti 
odgovornost za to.« 
Osebnostni profil 
udeleženk 
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Priloga C: Izjava o avtorstvu  
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU 
 
 
 
 
Spodaj podpisana Tadeja Ozebek izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Izobraževanje 
mladih žensk za vstop na trg dela v Sloveniji – študija primera moje avtorsko delo. 
 
 
Kraj in datum:        Podpis: 
 
  
